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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Can-
tabria y Galicia, vientoe del S. y lluvias; Andalu-
cía y Baleares, vientoe, y bueno poco estable; resto 
de ¿ p a ñ a , vientos y tiempo inseguro. Máxima del 
jueves 28° en Sevilla; mín ima de ayer, 5o en Huesca. 
Madrid: máxima de ayer, 230,6; mínima, lO0,!. 
P R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
"_" . 2,50 pesetas a l mea 
M A D R I D 900 ptaa. t r i m e s t r e 
P R O V I N C I A S ..." ' ^ I Í QIJEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
M A D R I D — A ñ o X V I I I . — N ú m . 5 885 * S á b a d o 26 de m a y o de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
= ~ 7 ~ r n i r r i A T A 7 T e l é f o n o s 11-104 y 11.195. 
A p a ñ a d o 4 6 6 . - R c d . y A d m ó n . , C O L E G I A 1 A i 7 . 
L a implantación de un nuevo rég imen 
— • & 
No sabemos exactamente cuándo, pero no tardará en preeentarse ante 
nosotros un problema práctico de derecho público: la manera de implantar 
una nueva Constitución. 
Creemos que existen sobre esto dos criterios: unos están por el plebis-
cito, como medio de lo que podemos llamar legalización del proyecto consti-
tucional; otros prefieren unas elecciones sobre la base de la conformidad 
o disconformidad con tal proyecto y la consiguiente reunión de unas Cortes 
que tengan como fin aprobarlo o rechazarlo, pero sin modificarlo o modifi-
cando solamente algún artículo no substancial. 
Considerada la cuestión en su aspecto fundamental, se reduce a saber 
dónde reside y cómo obra el poder constituyente de una nación. Hemos co-
menzado en otro artículo a exponer las ideas políticas de Hauriou. Veamos 
si nos permiten esclarecer este punto. 
A primera vista, parece que no debe introducirse ningún cambio en el 
Estado, sino en virtud de las formas o procedimientos previstos por el dere-
cho anterior. E l orden jurídico se ofrece a nuestra consideración como una 
continuidad, en que las nuevas formas deben estar legitimadas por actos de 
los poderes anteriormente constituidos. Este es el principio de la transmi-
sión del poder, conforme a la ley que Hauriou llama el principio de la legiti-
midad. 
A nosotros nos parece que admitir ese principio es encerrarnos en un 
círculo vicioso. Sería pretender que una Constitución, que se juzga defec-
tuosa, puesto que se quiere reformarla, se anule a sí 'misma, se suicide, y 
que por su propia virtualidad, por la voluntad de los hombres en cuyas ma-
nos esa Constitución pone el poder, se engendre un nuevo régimen. Recor-
dando un símil ya usado, podríamos decir que eso es lo mismo que si a los 
usureros se encomendara la redacción de una ley de represión de la usura. 
Se pretende que de una organización, que se conceptúa dañada, ha de salir 
un régimen de mayor bondad y pureza. 
•Prácticamente la cuestión es esta: Teníamos una Constitución, y a esa 
Constitución le hemos encontrado los siguientes defectos: Primero. Falta de 
eficacia (no se legislaba, no se gobernaba, se iba tirando de cualquier modo 
y cada vez peor). Segundo. Falta de poder de selección en cuanto a los ele-
mentos personales operantes o influyentes en la gobernación del Estado en 
todos sus grados desde el Municipio hasta el Estado. Tal vez estuviera lo 
peor en los grados inferiores; de todos modos había una solidaridad entre 
unos y otros. Si se dice que no eran malos los hombres, sino el medio en 
que se movían, esto más bien confirmará nuestra tesis sobre los defectos 
de la Constitución. Tercero. Preterición de importantes elementos sociales 
o corporativos. Cuarto. Falta de adaptación a la realidad y consiguiente di-
ficultad de su funcionamiento (frecuente suspensión de garantías. Cortes ce-
rradas por ser un estorbo para gobernar).r 
Pues bien; se quiere, en esta hipótesis, que un régimen tachado de 
ineficaz realice, obrando contra su propio instinto de conservación, el acto 
de mayor eficacia, el de reformarse a si mismo. Se quiere que los hombres 
antiguos u otros hombres designados por los mismos procedimientos y, por 
tanto, sin garantías mucho mayores que los otros, tengan un rasgo supremo 
de abnegación, realicen un acto de renunciación edificantes despojándose 
por sí mismos de los medios de dominación que ponía en sus manos la 
legalidad anterior o las corruptelas a que esa legalidad se prestaba. 
Hauriou entiende que esa legitimidad jurídica es prácticamente ventajosa 
para el poder existente; pero invierte los papeles respectivos de la ley y del 
Poder. No está el origen del Poder en la ley. Al contrario, es el Poder pre-
conslitucional el que engendra la ley constitucional. 
Para Haurion existe un Poder de hecho, que es capaz de engendrar una 
nueva legilimidad. Ese Poder ha de merecer la confianza del pueblo por 
su estructura y por su conducta, haciendo que la autoridad y la competencia 
prevalezcan sobre el mero Poder de dominación, y ese Poder alcanza la 
legilimación mediante el reconocimiento que de él hacen los órganos autóno-
mos de la nación y, últimamente, por virtud de una consulta al Cuerpo elec-
toral La operación constituyente por la que se implanta una Constitución 
nueva es una apelación al derecho de autonomía de la libertad primitiva, 
es un acoplamiento del derecho solidificado del Estado y del derecho en 
fusión de la libertad, es una reacción de las libertades individuales sobre la 
Constitución existente. 
Nos vemos, pues, llevados a esta cuestión doctrinal. E l derecho, ¿comienza 
con el Estado o es anterior al Estado? Los hechos que fundan el Estado, 
¿son ya jurídicos o son meramente históricos? 
Afortunadamente el traductor y adaptador de Hauriou, señor Ruiz del 
Castillo, observa en el prólogo que, una vez fundado el Estado, todo se ex-
plica por el principir t/e causalidad continua dentro del orden jurídico. Pero 
la causa primera es un supuesto que no puede valorarse con relación al sis-
tema del Estado y que es, sin embargo, un supuesto jurídico. Y esto es así 
porque el derecho es un orden de normas que, antes de apoyarse en el 
Estado, se apoyan en la naturaleza humana y en los principios que la or-
denan. «De este modo la fundación del Estado es un acto jurídicoj. 
E l tema merece una continuación. 
Salvador M I N G U I J O N 
LA 
Sandino, secundado por 
la población civil 
o 
Les mismos paisanos se encargan 
de los servicios de exploración 
No es cierto que ios nicaragüen-
ses abandonen sus plantaciones 
LONDRES, 25.—Los ú l t i m o s i n fo rmes 
que se reciben de Nicaragua con f i rman 
que e l general Sandino y sus pa r t i da -
r ios se encuentran poderosamente ayu-
dados po r l a p o b l a c i ó n entera de l a 
p r o v i n c i a de Nueva Segovia. S a n d i n o 
no t iene que preocuparse en absoluto 
de la c u e s t i ó n de la a l i m e n t a c i ó n y ves^ 
tua r io de sus tropas n i de los servicios 
de e x p l o r a c i ó n , pues todo ello lo efec-
t ú a perfectamente la p o b l a c i ó n i n d í g e -
n a de l a c i tada p r o v i n c i a , en su ma-
y o r í a de raza i n d i a pu ra , gue s impa t i za 
g randemente con el movi imiento rebelde. 
L O S A G R I C U L T O R E S Y S A N D I N O 
M A N A G U A , 25.—Es inexac ta l a infor-
m a c i ó n s e g ú n l a cual los cu l t ivadores 
de c a f é h a n abandonado sus campos 
ante e l temor de ser invad idas sus es-
tancias y arrasadas sus plantaciones p o r 
las facciones en lucha . 
La n o t i c i a pub l i cada se r e f e r í a a los 
agr icu l tores extranjeros establecidos en 
las regiones del Norte. En rea l idad, to-
dos e l los permanecen en sus respecti-
vas propiedades atendiendo a sus c u l t i -
vos en las condiciones normales y s in 
que hayan sido molestados por las t ro -
pas rebeldes. 
T R O P E L I A S Y A N Q U I S 
LONDRES. 2 5 . — T e l e g r a f í a n de Nicara-
gua a l D a i l y H e r a l d dando cuenta de 
haberse cometido verdaderas atrocidades 
p o r las tropas nor teamericanas de ocu-
p a c i ó n en la guerra de e x t e r m i n a c i ó n 
que h a n emprendido con t r a las fuerzas 
leales a l genera l Sandino. 
La Standard Oil compra 
terrenos en Bolivia 
LA P A Z , 25.—Es u n hecho l a adqui-
s i c i ó n de terrenos p e t r o l í f e r o s por l a 
S tandard O i l . 
L a e x t e n s i ó n de las concesiones que 
le h a n sido hechas es de cuat ro m i l l o -
nes de acres, o sea unos 96.000 k i l ó m e -
tros cuadrados. 
M A S POZOS E N P E R S I A 
T E H E R A N , 25.—Han sido descubiertos 
dos nuevos pozos de p e t r ó l e o , que p ro -
ducen d ia r i amen te med io m i l l ó n de ga-
lones, entre los dos. cerca del sector 
de I racquiea . 
Dos millones para campos 
de juego en Inglaterra 
o 
RUGRY, 25.—La A s o c i a c i ó n Nac iona l 
p a r a p roporc iona r campos de juego a 
los n i ñ o s y a los j ó v e n e s de Ing l a t e r r a 
h a r eun ido y a l a suma de 330.000 l i -
bras est ter l inas (unas 9.625.000 pesetas) 
y 400 acres de t i e r ra . A l mi smo t i empo 
e l m i n i s t r o de Hig iene ha sancionado 
v-arios e m p r é s t i t o s de las autor idades 
locales p o r u n va lor de 300.000 l ib ras 
esterl inas p a r a que puedan ser adqui -
r idos 1.300 acres de t i e r r a destinados al 
m i s m o fin. 
P|\R|\Pío XI recibió ayer a losISeproponelalibertadEI "Italia" emprende el 
DE 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 5 
D e soc iedad, por c E l Abate 
Faria» P á g - 6 
L a bel leza de l a a ldea (folle-
t í n ) , por B . M. Croker P á g . 6 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 6 
P a z sobre I s r a e l , por Manuel 
Graña ', P á g . 8 
A v e n t a r a s de l a p r o p a g a n d a 
(La noche en el convento), 
por «Curro Vargas» P á g . 8 
E l M o n a s t e r i o de S a n F l o r i á n , 
por «Danubio» P á g . 8 
Se non e vero P á g . 8 
M A D R I D — E l Comitó de peritos jurí-
dicoe aéreos coaitinúa sus trabajos.— 
Hoy se inaugura el templo nacional de 
Santa Teresa; falta por construir la 
torre en que irá la estatua de la Santa. 
Se reunió l a Asociación de Derecho In-
ternacional.—Ensayo de un nuevo ado-
quinado ( p á g i n a 6 ) . 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — C o m i e n z a la Asamblea 
de secretarios municipales.—Ha sido 
aprobado el Palacio de las Misiones 
que se levantará en la montaña de 
Montjuich.—En Zaragoza e© inaugurará 
la Exposición de la Vivienda.—La in-
fanta Luisa concurre a la romería del 
Rocío en Almonte (Sevilla).—Importan-
te incendio en Cádiz (página 3 ) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E Q Papa ha recibido 
ayer a la peregrinación de Vitoria.—Se 
pide la amnis t ía para los condenados 
de Colmar.—Parece qu^ Pángalos será 
puesto en libertad bajo fianza.—Dou-
mergue asist irá a la inauguración del 
Canfranc.—En Buenos Aires se han rea-
lizado más de mil detenciones a causa 
del atentado contra el Consulado ita-
liano (páginas 1 y 8) . 
Anteayer hubo manifestaciones al 
conocerse la sentencia 
La Prensa, en general, aprue-
ba la moderación del Jurado 
P A R I S , 25.—Walter, d ipu tado de Ha-
guenau, h a entregado esta m a ñ a n a a l 
presidente de l a C á m a r a de Diputados 
u n proyecto de r e s o l u c i ó n , en el que 
se i n v i t a al Gobierno a presentar en 
el p lazo m á s breve u n proyecto de ley 
decretando l a a m n i s t í a completa p a r a 
los autonomistas condenados p o r el T r i -
b u n a l de Colmar , y , como med ida pro-
v i s i o n a l mien t ras se somete a v o t a c i ó n , 
l a l i b e r t a d i n m e d i a t a de todos ellos, de-
j ando s in efecto el e x t r a ñ a m i e n t o . 
E l ex m i n i s t r o De Monzie h a dicho 
que l a C á m a r a tiene suficiente au to r i -
dad pa ra mantener l a l ibe r tad o p r i -
s i ó n de los indicados autonomistas a l -
sacianos. 
C O M E N T A R I O S D E P R E N S A 
P A R I S , 25.—Los d iar ios comentan l á 
sentencia d ic tada en el proceso de Col-
mar , que cal i f ican de recta e i ndu lgen -
te y se mues t ran sorprendidos unos e 
ind ignados crtros de las manifes tacio-
nes a que h a dado Jugar y de haberse 
vis to a p u n t o de ser l levado en t r i u n -
fo e l d ipu tado comunis ta Be r thon . 
E l Pe t i t P a r i s i é n hace observar que 
tales manifestaciones demuest ran que 
los autonomis tas s iguen teniendo p a r t i -
dar ios , l o , que i m p i d i ó que los descon-
tentos por el veredicto g r i t a s e n : « iA pe-
sar de todo, v i v a F ranc i a I» 
E l Journa l se mues t ra convencido de 
que toda l a gente hon rada de Alsac ia , 
d e s p u é s de l a p r i m e r a . y pasajera emo-
c i ó n , se i n c l i n a r á n ante u n veredic to 
leal , mesurado y val iente . 
E l Pe t i t Jou rna l dice que l a c lemencia 
de los Jurados s igni f ica la e x p r e s i ó n 
de l deseo de que se haga ©1 o lv ido en 
l a p r o v i n c i a nuevamente ha l l ada pa ra 
F ranc i a . 
El A v e n i r deplora l a co inc idencia de 
comunis tas y sacerdotes, y el M a t i n ex-
presa el deseo de que l a m o d e r a c i ó n 
demostrada por el Jurado sea e l p re lu -
d io de u n a era de paz. L ' H o m m e L ib re 
dice que es el veredicto de l buen sen-
t ido , que cons t i tuye u n a adver tencia y 
desea que é s t a sea suficiente. 
U O e u v r e se l amenta de que los com-
parsas h a y a n sido condenados, s i n que 
ed veredic to i n c l u y a a su jefe, pqrque 
s i los acusados eran realmente t r a í d o -
res, h a b í a que castigarles s in p iedad, 
y s i no, el proceso se c o n v e r t i r í a en 
el proceso de u n a tendencia. 
L A A P E L A C I O N 
COLMAR, 25.—Los autonomis tas Ric-
k l i n , Rosse, Schal l y el sacerdote sus-
pendido Fashauer han f i rmado el recur-
so con t ra l a sentencia que les fué i m -
puesta ayer ante e l T r i b u n a l Supremo. 
C O M E N T A R I O S A L E M A N E S 
P A R I S , 25.—Los p e r i ó d i c o s alemanes 
p u b l i c a n grandes comentar ios dedica-
dos al proceso seguido cont ra los au-
tonomistas alsacianos en Colmar , ata-
cando duramente l a setencia r e c a í d a en 
el m i s m o y declarando que é s t a impe-
d i r á e l acercamiento e s p i r i t u a l entre 
A l e m a n i a y Franc ia . Algunos d ia r ios de-
c l a r an que la c u e s t i ó n a lsaciana no es 
solamente francesa, s ino m á s b ien in ter -
nac iona l . Se recuerda el reciente a r t í c u -
l o de «La A c c i ó n F r a n c e s a » , en el que 
este p e r i ó d i c o manifes taba que los a l -
sacianos no se encuentran disgustados 
con l a A d m i n i s t r a c i ó n a lemana. F i n a l -
mente, algunos p e r i ó d i g o s hacen no ta r 
que e l e s c á n d a l o de las manifes tac iones 
hechas en el proceso de Colmar prue-
ban suficientemente el males ta r de la 
p o b l a c i ó n de Alsacia . 
« « « 
H a te rminado el -proceso de Colmar , 
y nadie p o d r á decir que de él haya de 
derivarse e l menor beneficio para F r a n -
cia n i pa ra Alsacia . La lec tura dx l a 
sentencia p r o v o c ó el incidente de que 
damos cuenta m á s a r r i b a , y que es con 
la sentencia m i s m a l a d e m o s t r a c i ó n de 
que el proceso era, por lo menos, i n -
opor tuno . Pa ra u n complo t con t ra lo 
segur idad del Estado las condenas son 
t an suaves, q ü e despier tan sospechas. 
Po r o t ra parte , s e g ú n el t e l é g r a f o , e l 
Jurado ha apreciado toda clase de ate-
nuantes. E n procesos de esta clase y pa-
ra los cabecillas de l complo t no v e n 
otras atenuantes—en la mente de los 
jurados—que las responsabil idades en 
que pueda haber i n c u r r i d o la o t ra par te . 
E l complot fué descubierto en d i c i em-
bre pasado. E n i a i m p r e n t a de Schle-
gel, uno de los procesados absueltos se 
e n c o n t r ó u n a l is ta de 300 nombres com-
promet idos en el m o v i m i e n t o au tono . 
mis ta . A dec i r cerdad, n i n g u n o de los 
documentos oficiales de la o r g a n i z a c i ó n 
descubierta habla de separat ismo. S ó -
lo en frases de cartas par t icu la res de 
a lguno de los procesados se encuent ran 
t é r m i n o s que pueden ser Interpretados 
como separatistas. 
Los argumentos decisivos cont ra los 
acusados son la procedencia del d ine ro 
y la o r g a n i z a c i ó n de l a Schutz t ruppe. 
Parte a l menos, u n a g r a n parte, s i se 
quiere, de ios fondos d e l m o v i m i e n t o 
h a n ven ido de Suiza, y esto es sospecho-
so y censurable, a u n cuando n o sea de-
l i c t i v o . E n cambio , l a Schutz t ruppe 
ha sido in tenc iona lmente desf igurada. 
LOs d ia r ios franceses y el p rocu rado r 
general h a n t raducido atropas de asal-
to». No se puede conceder en este ca-
so la atenuante de l a i gnoranc ia . Schutz-
t ruppe s ign i f ica t ropa de defensa, y se 
f u n d ó d e s p u é s de haber sido apaleado 
el doctor Buar , au tonomis ta y su f a m i -
l i a y haberse in tentado y casi conse-
gu ido lo m i s m o con el doctor R i c k l i n . 
Podemos hablar en este tono porque 
el proceso ha t e rminado y la sentencia 
nos prueba lo que ya s o s p e c h á b a m o s . 
T é n g a s e en cuenta que el f i sca l pedia 
l a a p l i c a c i ó n del a r t i c u l o 87 de l C ó d i g o 
penal , que l lega hasta l a p r i s i ó n perpe. 
l ú a en Cayena. C o m p á r e s e esto con la 
sentencia r e c a í d a . Pero h a b r á de ser 
exacta l a a c u s a c i ó n y ap l icada l a pena 
m á x i m a y todo ello t e n d r í a para nos-
otros menos gravedad que los 100.000 
r o í " * reunidos en la Alsacia y Lorena 
de P á n g a l o s 
Continúa sin resolver la crisis 
A T E N A S , 25.—La cr is is p o l í t i c a cont i -
n ú a , y el presidente Condur io t i s ha l l a 
dif icul tades para resolverla, c r e y é n d o s e 
que hasta m a ñ a n a no p o d r á quedar 
cons t i tu ido e l nuevo Gobierno. 
L a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a encarga-
da de estudiar el asunto de l a l ibe r t ad 
del genera l P á n g a l o s ha acordado pro-
pone r l a bajo fianza de 225.000 dracmas. 
Sobre este asunto la C á m a r a r e s o l v e r á 
en de f in i t i va . 
U N A P R O P O S I C I O N D E V E N I Z E L O S 
LONDRES, 2 5 — T e l e g r a f í a n de Atenas 
a l D a i l y Tc legraph que Venizelos ha ce-
lebrado esta tarde una la rga conferen-
c ia con el presidente de la B e p ú b l i c a , 
c r e y é n d o s e que durante e l la se com-
p r o m e t i ó a encargarse de fo rmar Go-
bierno . 
E n los centros p o l í t i c o s se a f i rma que 
Venizelos h a declarado que abandona-
r á def in i t ivamente l a p o l í t i c a i n t e r io r 
de su p a í s si los jefes del pa r t ido mo-
n á r q u i c o se comprometen a reconocer 
el r é g i m e n republ icano, conf i rmado en 
dos leg is la turas sucesivas y en u n ple-
bisci to. 
Se conf i rma, por otra parte , el f ra-
caso de las negociaciones seguidas por 
Z a i m i s con objeto de f o r m a r u n Go-
bierno de c o a l i c i ó n pa r l amen ta r i a . 
peregrinos de Vitoria 
o 
Palabras de especial estimación 
para España, evangeliza-
dora de pueblos 
Un Judío da trescientos mil 
dólares a una Universidad 
católica yanqui 
R O M A , 25.—Esta m a ñ a n a ha-s ido re -
c ib ido po r el P o n t í f i c e en audiencia par -
t i c u l a r , el Obispo e s p a ñ o l de Tarazona , 
doc to r G o m á , que ayer l l e g ó a R o m a a l 
f r en te de l a p e r e g r i n a c i ó n de V i t o r i a , 
que h a v i s i t ado los Santos Lugares . 
D e s p u é s de d icha audiencia, todos los 
peregr inos fueron recibidos solemnemen-
te p o r Su San t idad en l a Sala del Con-
s i s to r io . 
Luego de dar pa t e rna lmen te a besar 
su m a n o a cada uno de los peregr inos , 
el Papa, desde el t r ono pon t i f i c i a l , les 
d i r i g i ó l a palabra , m a n i f e s t á n d o l e s que, 
s i s iempre r e c i b i ó con suma complacen-
c i a a todos los hi jos de l a g r a n f a m i -
l i a c a t ó l i c a , de mane ra especial r e c i b í a 
a a q u é l l o s de sus hi jos que v ienen de l a 
c a t ó l i c a E s p a ñ a , t a n amada de su cora-
zón , no só lo po r los grandes recuerdos 
de p ro funda fe que ha dejado en l a H i s -
t o r i a y los muchos m á r t i r e s y Santos 
que ha dado a l Cato l ic i smo, sino t a m -
b i é n porque l l evó esa m i s m a fe a todas 
pa r tes y l a e x t e n d i ó po r l a faz de l a 
t i e r r a . 
A d e m á s , estos hi jos de l a amada Es-
p a ñ a que ahora r e c i b í a , a ñ a d i ó su San-
t i d a d , v ienen de T i e r r a Santa, de aque-
l los lugares t o t a l m e n t e impregnados del 
recuerdo del Salvador, lugares s a n t i f i -
cados p o r las oraciones y l a v i d a en tera 
de J e s ú s , en los cuales los peregr inos 
h a n aumentado su fe y su piedad, y e l 
P a p a espera que, como nuevos A p ó s t o -
les, regresen a E s p a ñ a y que sean A p ó s - -Qn i n t r é p i d o aeronauta i t a l i ano h a co-! t e r a con c r ó n i c a s a g r í c o l a s , en l a cua l 
toles, no só lo con l a pa labra , sino t a m - ioca(30 i a c r u z redentora en u n e x t r e m o inse r ta el " P r o g r a m a a g r a r i o del P a r 
b i é n con el e jemplo, m á s eficaz que l a del eje de nUestro globo. E l Papa t o m a i t i d o Soc ia l i s ta" 
p a l a b r a m i s m a . p o s e s i ó n con ese acto de aquellas t i e r ras , E l p r o g r a m a v a fundamenta lmen te 
T e r m i n ó e l P o n t í f i c e bendiciendo a los!anexionadag of ic ia lmente a l re ino de J e - ' c o n t r a l a propiedad, aunque haga excep-
peregr inos y a u g u r á n d o l e s que esta ben-j sucr igto Es ^ acontec imiento que e l l c i ó n p a r a l a p e q u e ñ a hacienda f a m i l i a r , 
d i c i ó n s e r á p renda del c u m p l i m i e n t o d e j m u n d o c r i s t i ano debe celebrar, porque. Es to es u n a t á c t i c a copiada del e x t r a n -
los buenos p r o p ó s i t o s hechos, t a n t o a l | e n efecto, es de a l t a s i gn i f i c ac ión en l a je ro , pues sabe el social ismo que el an-
v i s i t a r los lugares santificados p o r l a | h i s t o r i a de l a Ig les i a y en e l pont i f icado i helo del campesino es l l egar a ser p r o -
v i d a de J e s ú s , como a l v i s i t a r esta o t r a l d e p í o X I H o y podemos decir en u n sen - ' p l e t a r io del pe juga l regado con su su-
regreso a King's Bay 
o 
UN FUERTE VIENTO CONTRARIO 
{RETRASARA LA LLEGADA 
I r 0 i El "Bremen" será expuesto en el 
Museo Nacional de Nueva York 
OSLO, 25—El vuelo de regreso del d i -
r i g i b l e I t a l i a se rea l iza en condiciones 
poco favorables, a consecuencia de an 
fuerte v i en to con t ra r io . 
E l I t a l i a c o m u n i c ó esta m a ñ a n a a 
K ing ' s Bay que a las tres cuarenta de 
la m a d r u g a d a se encontraba a cien m i -
llas m a r i n a s a l Norte de la isla de Maf-
fou y que h a b í a exper imentado a l g i l n 
retraso en su viaje a consecuencia de 
soplar v ien to con t ra r io que le empujaba 
hacia el Nordeste. 
Agregaba el I t a l i a que le era impos i -
ble ñ j a r la ho ra exacta de su l legada 
a K i n g ' s Bay. pero que, afor tunadamen-
te, todo iba bien a bordo. 
L A I N S T A L A C I O N D E L " B R E M E N " 
NUEVA, YORK, 25.—El Bremen s e r á 
guardado en el Museo H i s t ó r i c o Nacio-
na l de Nueva Y o r k , por haber s ido el 
p r i m e r a v i ó n que ha logrado rea l izar la 
t r a v e s í a del A t l á n t i c o de E. a O. 
Gomes da Costa en Lisboa 
LISBOA, 25.—Procedente de Niza, don-
de estaba desterrado, ha llegado hoy a 
Lisboa Gomes da Costa.—C. Marques. 
0 D E L 
La Cruz en el Polo su n ú m e r o de ayer l a consagra el ar-
I t í cu lo de fondo y a d e m á s una p lana en-
T i e r r a Santa de Roma, donde e s t á el 
Padre c o m ú n de todos los fieles. 
A l t e r m i n a r su pa t e rna l discurso, su 
p l i c ó S u San t idad a don Carmelo B l a y , 
UíGARi ANOCHE 
A M A N C A 
o 
EL VECINDARIO EN PLENO LES 
HIZO OBJETO DE UN GRAN-
DIOSO RECIBIMIENTO 
o 
Antes visitaron Ciudad Rodrigo, 
donde también fueron aclama-
dos por la multitud 
Un escuadrón de charros a 
caballo dió escolta a las 
reales personas 
Hoy comenzarán las fiestas 
del centenario de fray Luis 
S —4 i — 
C I U D A D RODRIGO, 25—Deede m u c h o 
antes de l a l legada del t ren rea l a 
é s t a , los alrededores de l a c iudad pre-
sentaban u n pintoresco aspecto. To-
d a la p o b l a c i ó n y vecindar ios de los 
pueblos vecinos se h a b í a n agolpado en 
las c e r c a n í a s . E n las calles a p a r e c í a n 
i n f i n idad de arcos con dedicatorias . A 
las nueve y media e n t r ó en agujas el 
t r en r e i J entre estruendosas ovaciones 
y v ivas a l Rey, I n f a n t a y E s p a ñ a . Una 
c o m p a ñ í a del r eg imien to de Antequera 
con bandera y m ú s i c a , r i n d i ó honores 
a las personas reales, a quienes el 
alcalde d ió l a b ienvenida y e n t r e g ó a 
!a I n f a n t a u n r amo de flores. L a esta-
c i ó n estaba profusamente engalanada. 
D e s p u é s de los saludos, los augustos 
via jeros sa l i e ron de l a e s t a c i ó n y en 
aquel momen to fueron saludados po r l a 
muchedumbre con u n a o v a c i ó n indes-
c r i p t i b l e . 
Las reales personas en t r a ron en l a 
c i u d a d escoltadas por u n e s c u a d r ó n de 
charros a cabal lo. 
L a c o m i t i v a se d i r i g i ó a la Catedral , 
en t rando en la c iu l ad por la puerta del 
Conde, p a r a seguir p o r las calles de 
M a d r i d , Plaza Mayor , Enlosados y p la -
za de Her ras t i . E l t r á n s i t o por las ca-
lles e r a ma te r i a lmen te imposible , y en 
todo el t rayecto no cesaron los aplau-
sos a l Rey y a l a In fan ta . En l a puer-
ta de l a Catedral fueron recibidos p o r 
el Arzobispo de V a l l a d o l i d , Cabildo Ca-
tedra l y Semina r io . Las reales personas 
en t r a ron bajo pa l io , y seguidamente se 
c a n t ó u n solemne T e d é u m . D e s p u é s de 
v i s i t a r el coro y el c laustro , la c o m i t i -
va se d i r i g i ó a la Plaza Mayor , donde 
t i do nuevo, c ien t í f ico , " s t a t c r u x dum;dor , y c ó m o c o n t r a esta enorme fuerza 
v ó l v i t u r o rb i s" . E n efecto, el orbe que e fec t iva nada pueden las doc t r inas so-
hab i t amos g i r a r á y a bajo los brazos de c ia l is tas . 
l a Cruz , tendidos i n m ó v i l e s hacia el i n - E l res to del p r o g r a m a o es una serie 
d i r e c t o r del Colegio E s p a ñ o l de Roma , finito soi3re regiones heladas, que de vaguedades m i l veces repet idas por 
que h ic ie ra l a t r a d u c c i ó n del m i s m o p a r a cubren e l Círcui0 á r t i c o ; y en t o rno de ¡ a u t o r e s y grupos diversos o de a f í r m a -
los pe regr inos .—Daff ina . l a Cruz aqUeiia g i r a r á n t a m b i é n los cie- |ciones t o t a l m e n t e desacreditadas po r l a j l a s reales personas y su sequilo ocu 
L A U N I V E R S I D A D D E F O R D H A M [los con sus m i r í a d a s de astros, puesto p r á c t i c a i n t e rnac iona l . D e s p u é s de l a co- paron un ¡ 
N U E V A Y O R K , 25. E n el p r ó x i m o que o c u p a r á - u n p u n t o del eje celeste que losal exper iencia de las r e fo rmas agra -
mes de j u n i o t e r m i n a r á n sus estudios | consideramos pro longado m á s a l l á de los r ias europeas de l a pos t -guer ra , hechas 
1.035 a lumnos de l a U n i v e r s i d a d de F o r d - e s p a c i o s estelares. . ¡por Gobiernos de tendencias radicales, 
h a m , d i r i g i d a por los j e s u í t a s . E l Car- L a C r u z iba en las carabelas de Co- socialistas o socializantes, no se puede 
denal Hayes l^s h a r á en t rega de los d i - i ' ó n y d e b i ó i r en l a aeronave del genera l ; hab la r p a r a personas cul tas de l a en-
p lomas correspondientes. N o b i l e ; a s í acos tumbraban los d e s c u b r í - • t r e g a de fincas a Asociaciones obreras 
Se h a establecido una nueva p a r r o q u i a dores y exploradores c r i s t ianos a t o m a r p a r a que las c u l t i v e n ( ¿ e n c o m ú n ? ) n i 
con el t í t u l o de San Es tan is lao p a r a p o s e s i ó n de las t i e r r a s descubiertas: de n a c i o n a l i z a c i ó n de l a t i e r r a , 
los c a t ó l i c o s polacos. E s t á a ca rgo d e ' p l a n t a n d o una Cruz . A c t o a l parecer i n - ! L o s p ro tagonis tas de las re formas 
los capuchinos de Polonia . 
U n m i l l o n a r i o j u d í o h a donado 300.000 
d ó l a r e s pa ra cons t ru i r una B i b l i o t e c a 
en l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de D a y t o n , 
donde se e d u c ó , g r a d a á n d o s e , hace ve in -
te a ñ o s . 
Más de mil detenciones en 
Buenos Aires 
Han muerto varios heridos 
ÑAUEN, ¿5.—Dicen de Buenos Aires que 
h a n fal lecido m á s heridos en l a explo-
s i ó n de la ü o m b a . Los muer ios suman 
ahora 14 y los her idos mas de 60. 
L a P o l i c í a ha real izado ya m á s de 
m i l detenciones. 
po r los candidatos autonomistas . Sobre 
estos iuu.oou fraucests no puede echar-
se la a c u s a c i ó n de conspirar cont ra la 
s egundad del Estado y de r ec ib i r d u 
ñ e r o ext ranjero . 
E n este m o v i m i e n t o autonomis ta de 
Alsac ia hay u n impu l so de defensa de 
l a r e l i g i ó n y de la escuela. Decimos de 
l a r e l i g i ó n y no del ca to l ic i smo porque 
los protestantes no son los menos ardo-
rosos n i los menos decididos de los au-
tonomistas . Lino de los diputados auto-
nomis tas elegidos, Dalhet , representa 
u n d i s t r i t o protestante en su inmensa 
m a y o r í a . Frente a Dalhet se presentaba, 
como poincar is ta , el pastor jefe de las 
iglesias protestantes de l a r e g i ó n , A l -
tor f fe r y fué derrotado. 
Las causas de l au tonomismo alsacia-
no no deben buscarse en e l oro a l e t n á n 
o suizo o en l a p ropaganda del o t ro 
lado del R h i n o en e l esfuerzo de per-
sonajes, cuya in t e l igenc ia no pasa de 
l a m e d i a n í a , como en el caso actual . Es 
corr iente en la Prensa francesa la a f i r -
m a c i ó n de que nadie ha atentado a los 
derechos de las rel igiones y a l r é g i m e n 
ac tua l de concordato. 
En t e o r í a es a s í , pero en la p r á c t i c a . . . 
R e n é G i l l o n i n cuenta en L 'Europe Nou-
velle que el d i rec tor de l a Escuela Nor-
m a l c a t ó l i c a de Colmar es protestante, 
pero, en cambio , l a d i rec tora de i g u a l 
escuela protestante de muchachas en 
Estrasburgo es c a t ó l i c a . E n Selestat la 
Escueta n o r m a l c a t ó l i c o tuvo—poco t iem-
po porque las f ami l i a s protes taron i n -
d i g n a d a s - u n a d i rec tora que e m p e z ó el 
curso con una l e cc ión sobre *dos g ran-
des h i s t é r i c a s de la h i s t o r i a » : Juana de 
Arco y Santa Teresa,, y el m i s m o au-
tor concluye que para expl icar estos he-
chos no hay m á s que dos h i p ó t e s i s : t í a 
i n c u r i a o e l s a b o t a j e » . 
Escogemos de in tento u n tes t imonio 
que no es c a t ó l i c o , n i derechista y o m i -
t imos por su dureza el j u i c i o que le me-
rece la a d m i n i s t r a c i ó n francesa frente 
a la que disf ru taba Alsacia en tiempos 
pasados. E n la a d m i n i s t r a c i ó n y en la 
p o l í t i c a seguida, o mejor d icho , en la 
d ivers idad de p o l í t i c a s seguidas en esas 
provincias hay que buscar la r a í z del 
m a l . Y és t e no se cura con reproches 
como el que Le Temps de ayer hace a 
Dalhet y que se a d i v i n a en el pensa-
miento de muchos franceses del . in fe-
r i o r . . Para el a r t i cu l i s t a a que a lud imos 
los alsacianos deben opinar que « r igh t 
or w r o n g m y l a n d , (con r a z ó n o s in 
ella \ m i p a t r i a l ) , pero entonces, ¿ p o r 
q u é se hace a los alemanes u n c r imen 
de haber quer ido la guerra"! 
s igni f icante y , s in embargo, de a l to s i m - ag ra r i a s europeas—el g r a n p rop ie t a r io , 
bol ismo rel igioso y p o l í t i c o . E l re ino de m á s expol iado que expropiado, de una 
C r i s t o h a l legado a l e x t r e m o de l a t i e - par te , y el campesino, d u e ñ o de su finca, 
r r a ; aunque sea de u n modo pu ramen te que h a pagado o no a l Tesoro nacio-
raaterial, el hecho envuelve una s i g u í - Jial r e s p e c t i v o — e s t á n mos t rando sub^is-
ficación re l ig iosa a m a n e r a de u n Sa- tente, conf i rmado y for ta lec ido , el p r i n -
c r amen to . cipio de l a p ropiedad p r i v a d a i n d i v i d u a l 
H o y nuevos hechos y nuevas t e o r í a s de l a t i e r r a y el g r a n acier to de l a doc-
nos adv i e r t en que nues t ro planeta , m á s t r i n a de L e ó n X I I I , a l m u l t i p l i c a r los 
que esferoide es t e t r a é d r i c o , y colocan p e q u e ñ o s p rop ie ta r ios , 
e l v é r t i c e de l a p i r á m i d e en el Polo Sur ; j S i eso lo acepta e l socialismo, con t ra -
a u n a s í , el eje de g i r o corresponde s i e m - d i c e sus p r inc ip ios . M a s creemos cuan-
pre a l p u n t o medio de l a base N o r t e , do hab la de ello, que u n a vez m á s se 
donde l a Cruz e x t e n d e r í a sobre l a base d is f raza con p ie l de oveja, 
de l a g r a n p i r á m i d e i n v e r t i d a e l s i g n e L o g r a r á , ¡no lo dudamos!, pues todo 
vencedor que a c o m p a ñ a a l a t i e r r a en . t rabajo .alcanza f r u t o , a g r u p a r ahora, 
su p e r e g r i n a c i ó n por los espacios. Es - , f avorec ido por las c i rcuns tanc ias—y por 
engalanada. A ambos lados de é s t a s ha-
b í a n s e colocado otras dos, ocupadas po r 
setenta charros del p a í s , p r imorosamen-
te ataviados. 
Seguidamente desfi laron ante la t r i -
buna regia las fuerzas del b a t a l l ó n de 
Antequera , los Somatenes, el Cuerpo de 
Seguridad, el de Bomberos y los a lcal-
des del p a r t i d o . 
T e r m i n a d o el desfile, el Rey y sus 
a c o m p a ñ a n t e s , d e s p u é s de tomar u n 
«cok- t a i l i , ^v i s i t a ron los p r inc ipa les mo-
numentos, entre é s to s , las mura l l a s y 
e l cas t i l lo de Enr ique el Bata l lador , 
desde donde c o n t e m p l ó e l hermoso es-
p e c t á c u l o de la c iudad, a la que el 
Soberano t r i b u t ó grandes elogios, p o r 
sus bellezas a r q u i t e c t ó n i c a s . E n el pa-
lacio del a lcalde, don Manue l S á n c h e z 
Ar jona , se s i r v i ó a l m e d i o d í a u n a l -
muerzo of ic ia l , al que asist ieron el Rey, 
la I n f a n t a , el presidente del Consejo, 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a lca l -
de de M a d r i d y las p r imeras au to r i -
dades. 
A las tres y med ia de la tarde se 
i n a u g u r ó con toda so lemnidad el mo-fera o te t raedro , el mundo e s t á y a coro- a lgo m á s — , en sus Sociedades de resis-
nado con l a Cruz de su Salvador; y como tencia a u n c ie r to n ú m e r o de campesi-j numento e r ig ido por la c iudad a la me-
antes l a fe alborozada, hoy rep i te l a •nos que, en m a y o r p r o p o r c i ó n que s u 3 | m o r i a del Obispo don J o s é T o m á s Ma-
c i e n c í a jub i losa desde las a l tu ra s pola-
res en que se cierne el " I t a l i a " : "S t a t 
c r u x d u m v ó l v i t u r orbis ." 
El acuerdo sobre Tánger 
sindicados de las ciudades i g n o r e n lo 
que es el social ismo o se asocian por 
venta jas mate r ia les inmedia tas . 
S i e l social ismo lanza sus pregoneros 
por los campos e m b a r c a r á en su ga l e ra 
a mercenar ios de u n a esperanza r e m o t a 
A n t e a y e r ha sido concluido en P a r í s l0 forzados de l a c o a c c i ó n del ambiente , 
e l acuerdo sobre T á n g e r , que satisface (perp no por ello t emblamos . " L o que 
las pretensiones i t a l ianas . F e l i c i t é m o n o s t emen los c l e r i c a l e s " - a s í t i t u l a a su 
del hecho, s i no po r lo que el acuerdo • a r t í c u l o de fondo—en los campos no 
en s í pueda s igni f icar p a r a E s p a ñ a - y | eg l a a c c l ó n gocia1ista) sin0 l a inaCción 
p a r a l a ciudad, a lo menos por haberse ¡ cat(5|ica 
conseguido a l fin dar c i m a a t a n c o m - • •» j 
pi lcadas y l a rgas negociaciones, que per- | Una Exposición de Flores 
j u d i c a b a n l a buena a r m o n í a entre dos 
potencias m e d i t e r r á n e a s . Publ icamos , d í a s pasados, u n a r t í c u l o 
Porque hemos de dec larar que con e l 'de nues t ro i l u s t r e colaborador G. H o 
nuev es ta tu to no es g r a n cosa lo que'y013- sobre l a t r a d i c i o n a l E x p o s i c i ó n de 
gana e l r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o tange-
r i no . L a i n t e r v e n c i ó n que en é l se da 
a I t a l i a no c o n t r i b u i r á a l a sencillez 
y l a e c o n o m í a de l a compl icada y g r a -
vosa m á q u i n a a d m i n i s t r a t i v a de l a c i u -
dad m a r r o q u í . 
F lores que se celebra en Gante todos 
los lus t ros , y por l a que adquiere una 
celebr idad europea aquel encantador es-
p e c t á c u l o , verdadero torneo de belleza y 
de pe r fume. A c u d e n a l a E x p o s i c i ó n , en 
an imado concurso, expositores de casi 
Pero, puesto que no es posible l a ú n i - | t o d o s Ios p a í s e s de E u r o p a y a t rae a q u é -
ca s o l u c i ó n j u s t a del p rob lema beneficio- Wa> con su p a r t i c u l a r encanto, un tur i s -
sa p a r a l a ciudad, p a r a Mar ruecos y 
p a r a l a paz y l a cord ia l idad de Europa , 
b ien e s t á que se h a y a conseguido re -
solver, a lo menos po r unos a ñ o s , e l 
p l e i to t a n g e r í n o . Con l a buena v o l u n t a d 
de todos, l a v i r t u d que m á s ha f a l t ado 
en T á n g e r , es de esperar que el nuevo 
e s t a tu to funcione sin t ropiezos. 
S a l t a a l a v i s t a que en T á n g e r , co-
m o en Marruecos , l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
de E s p a ñ a no puede compararse a l a 
de 1923. A I fin de estas largas negocia-
ciones, el genera l P r i m o de R i v e r a pue-
de sentirse satisfecho. H a real izado toda 
clase de esfuerzos pa ra da r a l p r o b l e m a 
una s o l u c i ó n j u s t a . N o es cu lpa de Es-
p a ñ a s i la c iudad t iene que sopor ta r los 
inconvenientes de un m a l compromiso . 
mo considerable, a l propio t i e m p o que 
ofrece el marco de una m a r a v i l l o s a or -
g a n i z a c i ó n profes ional entre los h o r t i -
cul tores . 
E s t a o r i g i n a l E x p o s i c i ó n , que se re-
m o n t a a l a ñ o 1808, y que acaba de ce-
lebrarse los ú l t i m o s d í a s del pasado a b r i l , 
nos sugiere, en los momentos presen-
tes en que se susc i tan t an tas i n i c i a t i va s 
pa ra el m a y o r esplendor del p r ó x i m o 
ce r t amen iberoamer icano de Sevi l la , una 
propuesta , que b ien pudiera figurar en 
el p r o g r a m a de concursos y exhib ic io-
nes diversas que h a n de desarrol larse en 
la he rmosa cap i t a l andaluza. E s p a ñ a t i e -
ne regiones de excepcional n o m b r a d í a . 
que en l a é p o c a p r i m a v e r a l son m a r a v i -
llosos museos na tura les de floricultura 
U n d í a y o t r o hemos de ins i s t i r , po r 
que l a v i d a m u n d i a l nos p roporc iona oca 
s i ó n y la a t o n í a de l a sociedad espa-
ñ o l a nos ob l iga a ello, en el verdadero 
concepto y ú l t i m o fin del social ismo. 
Vandervelde , l a personal idad cumbre 
de los socialistas belgas, nos dice c la-
r a m e n t e en el fondo de uno de los ú l -
t imos n ú m e r o s de " L e Peuple", que "e l 
p a r t i d o social is ta es l a e x p r e s i ó n po l í -
t i c a de u n s indica l i smo basado en l a 
lucha de clases". E l socialismo e s p a ñ o l 
es t a m b i é n esol aunque h á b i l m e n t e se 
adapte a los t iempos y lo dis imule cuan-
to puede... y le conviene. 
i . , |Las huer tas valencianas, los legendarios 
Hl socialismo en los campos c á r m e n e s granadinos , los pintorescos j a r -
- d i ñ e s hispalenses, t i enen reconocida y 
j u s t í s i m a fama . E l "Parque de M a r í a 
Lu i sa " , de Sevi l la , sobre todo, es, s i n 
duda, p o r su o r i g i n a l i d a d a r t í s t i c a , m á s 
c a r a c t e r í s t i c a y s i ngu l a r que n i n g u n o de 
los de su especie, y por la p r o f u s i ó n y 
var iedad de su flora, uno de los m á s 
bellos j a rd ines de E u r o p a . 
¿ P o r q u é , pues, no o rgan iza r en aque-
l l a c iudad, a l a m a n e r a como se hace 
en Gante, y pa ra l a fecha del Ce r t a -
men de l a Raza, u n a E x p o s i c i ó n de flo-
res de todas las reglones de E s p a ñ a ? 
Setta, con toda seguridad, é s t e , u n mo-
t i v o m á s pa ra desplazar una g r a n co 
r r i e n t e t u r í s t i c a hac ia l a c iudad del Be-
n a t u -
zarrasa. P r o n u n c i a r o n elocuentes dis-
cursos, en los que h i c i e r o n la a p o l o g í a 
del i l u s t r e Prelado e l Arzobispo de Va-
l l a d o l i d , el alcalde y el presidente del 
Consejo. Todos firmaron el acta de l a 
i n a u g u r a c i ó n , extendida en a r t í s t i c o per-
gamino . M á s tarde el Rey y el presidente 
presenciaron las maniobras mi l i t a r e s 
realizadas por el b a t a l l ó n de Anteque-
ra en el campo de i n s t r u c c i ó n cercano 
a l a c iudad. D e s p u é s e l Rey v i s i tó el 
pantano de Agueda, en c o m p a ñ í a de au-
toridades e ingenieros de l a obra, y se-
guidamente se d i r i g i ó a l a e s t a c i ó n , en 
u n i ó n de l a infanta Beatriz, pa ra mar-
char a Salamanca. 
A las c inco y media p a r t i ó el t r en 
regio. La p o b l a c i ó n en masa, que se 
agolpaba en los andenes e inmediac io-
nes de l a v í a f é r r ea , h izo objeto, al 
Soberano y a su h i j a de delirantes ova-
ciones. 
El Rey y el presidente marcha ron sa-
t i s f e c h í s i m o s de l a c a r i ñ o s a acogida 
que Ies h a . dispensado Ciudad Rodrigo 
y caut ivados p o r las bellezas a r t í s t i -
cas de l a h i s t ó r i c a c iudad , notablemen-
te mejorada por el actual Ayun tamien to . 
E l alcalde de M a d r i d , s e ñ o r Ar ie t izá-
bal , r e g r e s ó esta noche a la Corte. 
Grandioso recibimien-
to en Sa lamanca 
S A L A M A N C A , 25.—Desde ihucho antes 
de i a h o r a s e ñ a l a d a para la l legada del 
t ren real los alrededores de l a e s t ac ión 
presentaban un an imado aspecto. A los 
andenes só lo se p e r m i t í a el acceso a 
ias autor idades . 
A iae siete y media h izo su entrada 
el t r en rea l , en el que v ia j aban el Rey, 
¡a i n f a n t a d o ñ a Beatriz, el jefe del Go-
bierno, el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica , duque de Mi randa , los ayudantes 
del Rey, tenientes coroneles C e b r i á n y 
Aznar , condesa del Puer to , altos funcio-
nar los de Palacio y el gobernador civil 
de Salamanca. 
El alcalde d i ó la b ienvenida e hizo 
entrega de un m&gní í i co ramo de flores 
a la I n fan t l t a . D e s p u é s , en l a sala de 
espera, descanearon las Reales Personas 
y fueron hechas las presentaciones. Una 
c o m p a ñ í a del reg imiento de l a V ic to r i a 
r i n d i ó los honores de ordenanza. 
Las Personas Reales y la comi t i va sa-
l i e ron de la e s t a c i ó n , y a l l legar a la 
glor ie ta , el pueblo les hizo objeto de 
grandes aclamaciones. Se f o r m ó la co-
m i t i v a , compuesta de m á s de 200 co-
ches. A b r í a n marcha numerosos jóve-
nes vestidos de charros, a caballo. Des-
p u é s , elx coche ocupado por el goberna-
dar. A continuación, un l a n d ó desrv-
blerto, en el que iban el Rcv ln infint 
ba in tuo ¡ai au mayo de E L DEBATE 
doña. Beatr iz y el alcalde de Sa lamanca . 
S e g u í a n otros cochea, ocupados p o r e l 
general P r i m o de Rivera , el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , rector de l a Univer -
s idad y d e m á s autoridades. 
Los batidores, en doble fila, daban es-
colta a l coche real . L a c o m i t i v a se d i -
r i g i ó a l Palac io de Monte r rey , p rop ie 
dad del duque de Alba , donde se hos 
pedan el Rey y la in fan ta . E l presidente 
se a lo ja en el Gobierno M i l i t a r , y el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e n el 
d o m i c i l i o de sus parientes, los s e ñ o r e s 
de l a Concha. En la puer ta del pa lac io 
dan g u a r d i a fuerzas de l a V i c t o r i a . L a 
a n i m a c i ó n era e x t r a o r d i n a r i a . 
D o n Alfonso, al c ruzar po r l a Plaza 
M a y o r , d i jo a la infanta.- «Es la me jor 
j o y a a r q u i t e c t ó n i c a de esta na tu ra leza 
que se conoce .» 
En el pa lac io de Mon te r r ey esperaban 
a las Personas Realee el duque de Alba 
y la s e ñ o r i t a Mercedes Castellanos. 
Una vez el Rey en e l pa lac io , y ante 
las insistentes aclamaciones del pueb'o, 
se a s o m ó a l b a l c ó n pa ra agredecer las 
manifestaciones de entusiasmo de la 
m u l t i t u d . Luego h i zo s a l i r t a m b i é n a 
su augusta h i j a . L a o v a c i ó n entonces 
fué estruendosa. 
Seguidamente todas las fuerzas m i l i -
tares se r eun ie ron en l a calle de Zamo-
ra y desfi laron ante e l Monarca . 
Se d ló la c i rcuns tanc ia de que l a Pla-
za M a y o r no estaba adornada. Unica-
mente a p a r e c í a n unos tapices en e l 
A y u n t a m i e n t o . E l hecho se debe a que 
el Monarca , en su ú l t i m a v i s i t a , m a n i -
festó que a esta p laza bastaba pa ra en-
galanarse su p r o p i a m a r a v i l l a . 
A las nueve y cuarto s a l i ó el Rey del 
palacio, acomnpafiado de l a i n f a n t a y 
d e m á s autoridades, p a r a d i r i g i r s e " al 
A y u n t a m i e n t o , donde se c e l e b r ó u n ban-
quete. L a Plaza M a y o r o f r e c í a u n her-
moso e s p e c t á c u l o . L a fachada de l a 
Casa Consis tor ia l estaba soberbiamente 
i l u m i n a d a . A n t e las aclamaciones del 
p ú b l i c o , el Rey s a l i ó a l b a l c ó n . Como 
en el pa lac io de Monte r rey , t u v o que 
sacar t a m b i é n a l a i n fan ta , que r e c i b i ó 
u n a o v a c i ó n ensordecedora. Permane-
c ie ron las Reales Personas a lgunos mo-
mentos contemplando el m a g n í f i c o gol-
pe de v i s ta que o f r e c í a l a Plaza M a y o r 
repleta de gente. 
A l banquete asis t ieron, a d e m á s del 
Rey y l a in fan ta , e l presidente del Con-
sejo, el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
los duques de A l b a y M i r a n d a , l a con-
desa del Puer to , l a s e ñ o r i t a P i l a r P r i -
mo de R ivera , las s e ñ o r a s de Callejo. 
E s p e r a b é y R o d r í g u e z Ar ias , los Arzobis-
pos de V a l l a d o l i d y Santiago y e l Pre-
lado de l a d i ó c e s i s . A d e m á s , todas las 
autoridades. 
A las once m a r c h ó don Alfonso y su 
augusta h i j a a l t ea t ro B r e t ó n , entre 
constantes ovaciones del p ú b l i c o . 
Regalos a la Infanta 1 
S A L A M A N C A , 25.—Como recuerdo de | | 
s u p r i m e r v i a j e a Salamanca, la in fan- ¡ = 
ta Beatr iz s e r á obsequiada po r el A y u n - j | | 
t amien to con u n soberbio cofreci to, u n 
b o t ó n de char ro y unos pendientes de 'g 
filigrana de calabaza. E l cofrecito s e r á , ^ 
presentado a su al teza por el alcalde, ¡H 
s e ñ o r Escudero, en l a r e c e p c i ó n d e i s 
charras del A y u n t a m i e n t o el d í a 26. S 
Tiene de dimensiones catorce c e n t í m e - m 
tros de l a rgo , nueve de ancho y diez | | 
de a l te , y su t a l l a desar ro l la u n bello ! | i 
mo t ivo del Renac imien to . E n I j i par te 
a l ta de l a tapa l l eva en esmalte u n e s - | | | 
cudo de, Sa lamanca y en el f rente la ^M 
i o l c l & l d e - . i a . i n fan ia , . , con , Ja .^corona 1 
real en esmalte. Las d é n l á s coronas de | | | 
cada . l ado van tal ladas en oro. E l b o - ^ 
íón de char ro es t a m b i é n de filigrana, ¡ = 
con un soberbio b r i l l a n t e en el centro , s 
Los pendientes l l amados de filigrana ¡H 
de calabaza,, son u n delicado t rabajo m 
en oro , y l l e v a n engarzados catorce m 
br i l l an tes . Se encierran en 'un estuche, = 
en cuya tapa e s t á t a l lada l a c o r o n a \ M 
real y l a i n i c i a l de su alteza. E l b o t ó n ü 
y los pendientes, le s e r á n entregados VS 
por l a escolta de charros, que r ec ib í - ¡ ü 
r á n a l a In fan ta . L a Un ive r s idad le re- • 
g a l a r á u n m a g n í f i c o t r i p l i c o de p la ta a 
con el escudo y u n a dedica tor ia de d i - 'M 
cho Centro of ic ia l y la Cruz Roja u n a ¡ = 
m u ñ e c a vestida de char ra y adornada m 
C( n a lhajas de oro y piedras p r ec io - ' | s 
sas, que se le e n t r e g a r á n en l a recep 
c ión of icial del d í a 27. 
Para solemnizar t a m b i é n su v i s i t a , l a 1 
Caja de Ahor ros ha in s t i t u ido quince | | | 
ca r t i l l as de 100 pesetas, que dona a l a s ' | | 
personas que por su v i r t u d y t rabajos l l 
sun merecedoras ae t a l g rac ia . Las \M 
car t i l l as s e r á n entregadas a los intere- H 
sados p o r l a In fan ta , m a ñ a n a . 
Las iluminaciones 1 
S A L A M A N C A , 25.—Con m o t i v o de l a s j l 
fiestas del centenar io de f ray L u i s , hay ]M 
una a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , m á s a ú n ü 
que en las ferias de septiembre. Anoche |1 
se p robaron las m a g n í f i c a s i l u m i n a d o - = 
nes de la plaza Mayor . Catedral , Ca ja , ! ! 
de Ahorros , Casino de Salamanca, D i p u -
t a c i ó n . Gobierno c i v i l , Gobierno m i l i t a r , !g 
Bancos M e r c a n t i l y Oeste y d e m á s ca- ü 
sas par t icu lares . Han l legado los A J M s 
zobispos de V a l l a d o l i d y Santiago, O b i s - 1 ^ 
pos de L é r i d a , Cuenca y Huesca, r e c t o r | = 
de la Unive r s idad Central , con los de- ¡ g 
canos de algunas Facultades y profeso 
res de Ciencias y Letras, Comisiones de 
Cuenca y Belmente , in tegradas por el 
gobernador c i v i l , presidente de l a D i p u -
t a c i ó n , ingeniero de montes, don Jorge 
T o r n e l l ; alcalde de Cuenca, don Cayo 
Conversa ; alcalde de Belmente , d o n A n -
ton io B e l l l s c o ; profesores de l a N o r m a l 
de aquel la cap i ta l y l a s e ñ o r i t a M a r í a 
A s u n c i ó n Polo, poetisa conquense, que 
r e c i t a r á p o e s í a s en u n acto. T a m b i é n 
ha l legado l a rec i tadora Ber ta Singer-
m á n , que a c t u a r á en la fiesta cha r ra . 
En el A y u n t a m i e n t o se r e c i b i ó una 
car ta del Nuncio , en que m o n s e ñ o r Te-
deschin i dice que, tanto por el cansan-
cio del viaje a C a t a l u ñ a , como por los 
asuntos impor tan tes y numerosos que 
encuentra atrasados, no le es posible 
ausentarse de M a d r i d . , 
Anochfl t e r m i n ó el cu r s i l l o de confe-
rencias organizadas con m o t i v o de l cen-
tenar io , con u n a sobre f ray Luis de 
L e ó n y el Renacimiento . Para as i s t i r a 
las fiestas l l egaron el tenor F le ta y su 
s e ñ o r a . 
Conflicto entre la Dieta y 
el Gobierno polacos 
La Cámara ha rechazado el proyecto 
de un nuevo impuesto 
Ñ A U E N , 25.—Se ha p lan teado n n con-
f l i c t o en t re l a D i e t a y e l G o b i e r n o po-
lacos, a causa de haber sido rechazado 
u n .proyecto de é s t e , creando u n nuevo 
impues to , con objeto de hacer f r e n t e a 
las necesidades de l Tesoro. 
Por o t r a par te , el m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t ran je ros , Za lesk i , ha dec larado 
en l a D i e t a que el Gob ie rno pensaba 
or ien ta rse cada vez m á s hacia u n a p o l í -
t i c a de l i b r e cambio , y r e d u c i r poco a 
poco el a rance l . 
E n Italia se v o t a r á 
desde los 18 a ñ o s 
Se ha ordenado que las listas 
electorales estén termina-
das el 30 de julio 
R O M A , 25.—El subsecretar io de l I n -
t e r i o r ha d i r i g i d o u n a c i r c u l a r a todos 
los prefectos, en l a que da a é s t o s ins-
t rucc iones pa ra que se f o r m e n l is tas 
electorales con a r r eg lo a l a nueva ley 
e lec to ra l . Esas listas t e n d r á n que esta-
blecerse de nuevo en absoluto, no s ir-
v i endo las anter iores m á s que para . ñ e r a 
i n f o r m a c i ó n . H a b r á n de quedar t e r m i -
nadas antes de l d í a 30 de j u l i o , y t e n -
d r á n que estar i nc lu idos en ellas todos 
los c iudadanos que antes de l 31 de ma-
y o a c tua l hayan c u m p l i d o v e i n t i ú n 
a ñ o s , o diez y ocho, los que e s t é n casa-
dos y tengan hijos. 
L A E X P O S I C I O N C O L O N I A L 
PARTS, 25.—Según no t i c i a s rec ib idas 
en esta cap i t a l , el pres idente del Con-
sejo de m i n i s t r o s i t a l i a n o , s e ñ o r Musso-
l i n i , ha comunicado a l embajador de 
F r a n c i a , en Roma, que el Gobietjno i t a -
l i a n o p a r t i c i p a r á en l a E x p o s i c i ó n colo-
n i a l i n t e r n a c i o n a l , que ha de celebrarse 
en l a c a p i t a l francesa e l a ñ o 1931. 
JUVENTUD CATOLICA 
Se comun ica a los centros de toda 
E s p a ñ a que l a correspondencia pa ra el 
B o l e t í n y p a r a el Consejo Supremo, de-
be d i r i g i r s e a la calle de la Colegiata, 7, 
segundo, y no al d o m i c i l i o que po r e r ro r I E l m e c á n i c o só lo r e s u l t ó con heridas de 
a p a r e c i ó en el suelto de d í a s pasados, [ c a r á c t e r l e v e . — C ó r r e l a Marques . 
LOS NIÑOS INDISCRETOS 
ncro 
L A S. DE N . ( a l reconocer a l T í o Sam, que l a reniega ahora una vez m á s a l 
p roponer e l nuevo pac to c o n t r a l a g u e r r a ) . — ¡ P a p á ! 
{The D a i l y Express, Londres.) 
S T I L O G R A F I C A S 
M I L L A R E S D O N D E E L E G I » 
W a t e r m o n , desde 23 pts.; Shoaf lar ' s , ga-
rantizada para siempre, 70 y 76 pts.; Con-
k l i n E n d u r a garantizada para «iempre, 6B 
y 65 ptfi.; C o n k l l n , 15 p í e . ; Strong, 12 pts.; 
U n i q u e , 9,95; T o w e r , 7 ptfl. 
R i c o s Juegos de p l u m a y l á p i z chapados 
en oro, desde 40 pts . 
P L U M I L L A S Y R E P A R A C I O N E S 
Casa MOZO, Alcalá, 9. 
LOS POLVOS ESTOMACALES 
- J E S U I T A 
I 
CURAN tLut..JJ— . • SIIH 
las enfermedades del Estómago ¡j 
Por marcha extranjero 
urge venta dos casafl barrios populoeos, 
verdadera ganga; alquileree módicos, bue-
na renta; inúti l intermediarios. Horae; 
5 a 8, L O Z A N O , P u e n c a r r a l , 127. 
Aviador portugués muerto j)ecjalrac¡5n Kellogg 
sobre Mandchuria 
L I S B O A , 25.—Esta m a ñ a n a en u n a v i ó n 
«Vickers» real izaban ejercicios el c a p i t á n 
Joao Paulo Aragao y el m e c á n i c o Teo-
doro Gomes. A l descender p o r l a pista de 
Amadora , el aparato fué sacudido por 
una fuerte r á f a g a de viento , que lo pre-
c i p i t ó a l suelo. De los restos del a v i ó n 
fué sacado s i n v i d a el c a p i t á n Aragao 
Aumenta el resentimiento japo-
nés ante la actitud de 
los americanos 
HAN LLEGADO MAS REFUER-
ZOS NIPONES A TIENTSIN 
Granos • Panadizos 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma el dota Suprime la mHamaciOn Cura pronto 
v radicalmente No deja cicamz Evita la dolor osa 
operación quirúrgica Basta usarlo una ve? 
para axnprobai esias afirmariones Caía >'50 
S E R V I C I O T E L E F O N I C O C O N I N G L A T E R R A 
El jueves 24 de mayo quedó establecida la comunicación telefónica con Inglaterra. 
Ya se puede hablar desde cualquier teléfono de la Compañía Telefónica Nacional de 
España a otro de Gran Bretaña con la misma facilidad y con igual rapidez que se disfru-
tan en el servicio interurbano y en el internacional con Francia y Portugal. 
A los abonados de Madrid les basta marcar 09 en el disco y pedir la comunicación de 
idéntica manera que para establecer una comunicación interurbana. Los abonados de 
ciudades que no tienen servicio automático deben pedir "INTERURBANA". 
El importe de las conferencias internacionales se cargará a las facturas mensuales 
de los abonados, así como se hace con las interurbanas. 
Las siguientes tarifas están ahora en vigor entre Madrid y Gran Bretaña. Todas las 
tarifas internacionales están sujetas a revisión trimestral, de acuerdo con las variaciones 
del cambio extranjero. Las tasas por conferencias con un punto cualquiera de Inglate-
rra, no incluidas abajo, así como con Francia y Portugal, pueden obtenerse marcando 09. 
P R E C I O 
D I A ( D e 8 a 21) N O C H E (De 21 a 8 ) 
T A R I F A S D E M A D R I D A 
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COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL D E ESPAÑA 
LONDRES, 25.—El «DaMy Te l eg raph . 
H dice que u n per iodis ta i n t e r r o g ó ayer al 
i i l s ec r e t a r i o de Estado americano, Kel logg , 
H para saber si el J a p ó n d isf ru taba de al-
S g ú n t ra to de favor en Mandchu r i a , con 
p i e l asent imiento de las potencias, obte-
Ü l n l e n d o u n c o n t e s t a c i ó n abier tamente ne-
= i g a t i v a . -
H l Parece que esta d e c l a r a c i ó n de Ke-
g j l l o g g ha p roduc ido cier to resent imiento 
j l e n los c í r c u l o s p o l í t i c o s japoneses. 
I T O K I O , 25.—La Prensa n i p o n a con t l -
H n ú a a f i rmando que l a nota japonesa no 
| | ' i m p l i c a n i n g u n a i n t e n c i ó n por parte del 
HI Gobierno de T o k i o de r e iv ind i c a r en 
E M a n d c h u r i a una s i t u a c i ó n incompa t ib le 
gleon los Tra tados de W á s t b i n g t o n . E l 
=i<.J ip i S h i m p o » declara que los derechos 
Hj de s o b e r a n í a de China sobre Mandchu-
I I r í a eon ind i scu t ib l e s ; que nadie abr iga 
p i l a i n t e n c i ó n de a tacar los ; pero que la 
ü ' M a n d c h u r i a tiene u n a i m p o r t a n c i a v i t a l 
p i p a r a el J a p ó n , y l a o p i n i ó n m u n d i a l ha 
M ' de reconocer que eJ Gobierno j a p o n é s 
l j t iene el derecho de ex ig i r que l a paz y 
p i e l o rden p ú b l i c o sean manten idos en 
p'aque l la p r o v i n c i a . » Lo m i s m o que el Go-
p | b i e rno de los Estados Unidos—agrega al 
p f i n a l el ci tado d iar io—ha c r e í d o necesa-
p l r i o i n t e r v e n i r en los asuntos de Méj ico 
s y Nicaragua, porque c o n s i d e r a r á que sus 
p' intereses estaban afectados, a s í es l í c i t o 
1 Inte lo haga e l J a p ó n en China actual-
pi mente. 
1 S E T E M E N C O M P L I C A C I O N E S ' 
1 NAIJEN. 25.—Los p e r i ó d i c o s alemanes 
l l ' l e m e n serias complicaciones sd el ata-
p1 que emprend ido ahora por Feng-Yu-
E Siang, que aleja todas probabi l idades de 
Wi a rmi s t i c io por ahora , t iene é x i t o y 
p l Ghang-So-Lin t iene que re t i rarse a 
p! M a n d c h u r i a . L a r a z ó n de estos temo-
B res es l a ac t i tud de l J a p ó n , 
pi S i n embargo, a lgunos creen que los 
pi suristas e s t á n m u y desorganizados aho-
p: r a pa ra poder emprender u n ataque 
pi con probabi l idades de é x i t o y que no 
pl s e r í a e x t r a ñ o que suspendieron todas 
P i las operaciones con vistas a en t r a r en 
pi P e k í n , 
= | E n las ciudades chinas l a s i t u a c i ó n 
pl es t i r an te , aunque l a ca lma n o se h a 
p roto gracias a las severas medidas de 
¡¡I las autoridades. Pero el sent imiento an-
p i t i j a p o n é s es m u y grande y e l boicot 
¡I c o n t i n ú a . 
E N T O N T S I N 
T S I S T A C , 25.—El general Yasumi t su , 
gobernador de l a c iudad , ha pedido a 
los jefes de las t ropas nordis tas que 
acampan en las c e r c a n í a s que se re t i -
ren a u n rad io de siete m i l l a s . E l gene-
ral j a p o n é s ' no ha fijado plazo para el 
r u m p l i m ' e n t o de esta med ida . 
H o y h a n l legado a esta ipobLación 
otros 2.800 soldados japoneses, con cu-
yo refuerzo asciende actualmente a 
i.500 el to ta l de las fuerzas del J a p ó n 
destacadas en T i e n T s i n . Cuentan con 
12 c a ñ o n e s de c a m p a ñ a y con nueve 
aviones. 
AI efectuar, sus» compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
OEPOSITARIO GENERAL 




M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
M o n t e r a , 2 9 . — M A D R I D . — A p a r t a d o 396. 
T E í f l í r « 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de compoeicíón excepcionaJ. Ver-
dadero específico del Artritiemo, Reuma-
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. E n la 
l ínea del ferrocarril Bilbao a Santander. 
Detalles, Administrador. Asceneores y agua 
corriente en la« habitaciones. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre. 
Para preservar loe vestidos de lana, pie-
les, etc., contra la polilla, emplee usted 
los sacos guardarropa de papel impregna^ 
do a ptas. 1,50. Véase anuncio con ilustra-
ción del saco, página 7. 
Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 
S e v e n d e o a r r i e n d a en 
l a c i u d a d de S e g o v i a 
Con gal to de agua y caldera de vapor . 
Sis tema B u í ü e r . 
D i r i g i r s e a S R E S . P Ü I G D O L L E R 8 , 
B a r q u i l l o , 8, d u p l i c a d o . — M a d r i d . 
COMPAÑIA DE LOS G A M O S DE HIERRO 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
Eíl Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado que el día 15 del 
próximo mes de junio, a las once de la 
mañana, se f iebre el sorteo para am6r-
tizar 890 acciones Lérida a Reus y Ta^ 
rragona, correspondientes al venciiñiento 
de 1 de agosto del corriente año. 
Lo que ee anuncia para conocimiento de 
loe señoree accionistas que quieran con-
currir al sorteo, que será público y ten-
drá lugar en esta Corte, en las oficinas 
del Consejo de Administración de esta 
Compañía, Alcalá, 16. 
Madrid, 9 de mayo de 1928.—El secre-
tario general de la Compañía, V e n t u r a 
González. \ 
A L I M E K T A D O R E S 
para filamento y placa, 
mejores aún que los acu-
muladores Willard. 
AutO'EIectrícidad. San Agustín, 3 
COMPAÑIA DE LOS CAMINOS DE H I E » 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
B l Consejo de Administración 
Compañía ha acordado que el día 15 
próximo mes de junio, a las once ] 
i, se verificará el sorteo de 117 0i..a 
9 d« interée .fijo de la Une» j 
mañana 
gacionesgacionea Oe inien-s u ju ue ia línea 7 
Valencia a üt io l , correspondientes al v 
cimiento de 1 de julio del corriente ^ 
Lo que se anuncia para conocimi^?' 
de los señoree obligacionistas qu0 dej*0 
concurrir al sorteo, que será público^" 
tendrá lugar en esta Corte, en las ofici,/ 
del Consejo de Administración de la Coa 
pañía, Alcalá, 16. 
Madrid, 9 de mayo de 1928.—Bl secreta 
o general de la Compañía, Ventura n 
znlez 
\ÍZs\CC\ Mue^1®» 'i'oda-s clames, b a m . 
i r N l V j V - / s imos . Cos tar i l l l a Angeles, 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
S E Ñ O R A S 
L a P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L , ftg. 
ciados, 10, entresue lo ; t e l é f o n o 13,454 
ofrece un gran surtido en renards y echar-
pes a precios verdaderamente reducidos. 
¿Neces i ta insta íar o cambiar la batería 
de su coche? Pues no lo dude. Adquiera 
DOMINIT O KAW 
A U T O E Q U I P O S 
ESTACION DE SERVICIO BOSCi 
Genova , 3 . — M A D R I D . — T e l é f o n o 35.790. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os 1$ base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DiGESTÓNIGO 
del 9f. Vicente 
V E N T A e i t P f t R N f t C I * * 2 
H O Y y M A Ñ A N A ú l t i m o s d í a s en 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
de "LAS ETERNAS PASIONES", por Pola Negri. 
E s u n a s u p e r p r o d u c c i ó n P A R A M O U N T . 
i: 
—¿Usted por aquí? ¡Apenas hace un mes que le di un par 
de botas! 
I I 
—No espere usted que le vaya a dar oiro. 
I I I 
. señora; no quiero otro. Unicamente deseo que las man-
de usted a ponerles tacones y medias suelas. 
(Historirta do Sobou, en Dimanche l l l u s t r é , Par í s . ) 
O O Ü O 
i r a 
—Si usted no cuida su boca, dentro de un año n0 '5 ( 
quedará ningún diente. Y entonces se morderá usted I 
los dedos de rabia, 
{Excelsior, Parí».) 
UViJlUD—Año W I I I . — . N ú i n . 5 88.'. E L D E B A T E 
S á h m l o 2(i de r i L . i \ " de l ™ 
n(>ciinient; i 





















ío no I« 
á usted 
Par í» . ) 
EXPOSICION DE LA VIVIENDA EN ZARAGOZA 
La romería deL Rocío. Comienza la Asamblea Nacional de Secretarios 
Municipales. Ha sido aprobado el proyecto del Palacio de las Misiones 
que se levantará en Barcelona. Vuelca un automóvil en Valencia. 
E L F U E G O D E S T R U Y O A Y E R U N H O R N O E N C A D I Z 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Explosión en un pesquero ol sinieetro ha adquirido enormee propor-
A L M E R I A . 25.-Comumcan de la playa ¡ S j S j f S ! " enci,entra en medio de la 
de Baberna que wta tarde, a úl t ima hora. H"ro qUe eStán 60 Bran P6" 
hizo explosión el motor de una embarca 
ción pesquera de aquella matrícula. A 
consecuencia del accidente hubo dos muer-
tos y varios heridos gravea. Se de€cono-
cen más detalles. 
El ex Réy de Grecia en Avila 
AVIL'A, 25.—A las cuatro de la tarde 
llegaron la reina Victoria y el ex rey de 
Grecia. Acompañaban a las reales perso-
nas la duquesa de Medinaceli, los duques 
de la Victoria, los condes de Cuevas de 
Vera y otros aristócratas. 
Sus majestades visitaron la Catedral, el 
Museo de Arte, la Custodia de Arfe, el 
coro y la sala capitular. Se dirigieron 
después a San Vicente, venerable joya ar-
quitectónica, y desde allí al coovento de 
Santo Tomás y palacio de verano de los 
Keyes Católicos. L a reina doña Victoria 
se sentó durante breves momentos en la 
silla de Isabel ia Católica. 
Los Reyes y su séquito marcharon des-
pués a la casa natal de Santa Teresa y 
a otros lugares teresianos. Emprendieron 
el regreso a Madrid a las siete de la 
tarde. 
Una revista de Humanidades 
BARCBIX)NA, 25.—Esta noche se cele-
bró en ©1 Hotel Ritz el sexto banquete 
anual de la Fundación Bernat Metge. Pre-
sidió el señor Cambó y asistieron la ma-
yor parte de los colaboradores. E l direc-
tor, señor Estelrich, dio cuenta de haber-
se agotado los 19 primeros volúmenes de 
la colección, y anunció su inmediata reim-
presión. Loe profesores don Jaime Serra, 
mosén Lorenzo Riber, don Carlos Rivas y 
don Joaquín Ballcell dieron cuenta de la 
marcha de sus trabajos. 
Se habló del proyecto de editar un dic-
cionario griego-catalán y otro griego-lati-
no. También se trató de la próxima apa-
rición de una revista de Humanidades, 
órgano de la Fundación. Después, el señor 
Camibó expuso su proyecto de publicar una 
revista de Prehistoria que sirva de por-
tavoz de la sección hebraica de la fun-
dación bíblico-catalana, que él patrocina. 
También se dió cuenta de la publicación 
llamada «Monumenta Catalonia», que com-
prenderá una edición con todos los monu-
mentos artísticos de Cataluña con estudio 
sobre los mismos debidos a las primeras 
autoridades en la materia. L a dirigirá 
don Joaquín Folch Torres, ex director del 
Museo de Barceüona. 
—Ha sido designado el presbítero don 
Antonio Griera representante de la tierra 
de habla catalana en la Sociedad de L i n -
güíst ica romana para dar unas conferen-
cias en el primer Congreso de Lingüíst ica 
románica, que se celebrará en Dijón los 
días 28, 29 y 30 del actual. Después el 
doctor Griera marchará a Alemania y di-
sertará en Hamburgo, Berlín, Leizipg y 
otras ciudades. 
Nueva línea de tranvías 
B A R C E L O N A , 25.—El domingo se inau-
gurará el tranvía de Mataré a Arg<'nto-
na. Al acto asistirán las autoridades de 
Barcelona. 
— E l señor Puig y Cadafalch se encuen-
tra en Bonn (Alemania) haciendo estu-
dios sobre arquitectura románica del Rhin. 
El Palacio de las Misiones 
BARCELONA, 25.—El Comité ejecutivo 
de la Exposición aprobó el proyecto de 
construcción del Palacio de las Misiones, 
que estará destinado a albergar la mayo-
ría de los objetos que figuraron en la E x -
posición misional del Vaticano, celebrada 
con ocasión del Año Santo. Se levantará 
en la plataforma que se extiende hacia la 
parte posterior del Palacio de Arte Mo-
derno. Será su estilo moderno y ocupará 
un área total de 3.700 metros cuadrados 
en su planta baja y de 590 en la planta 
de piso. Alcanzará en su parte central una 
altura de 35 metros. Constará de un ves-
tíbulo de entrada con cuatro salas de ex-
posiciones, las cuales comunicarán con 
otras dos laterales de 20 metros de lon-
gitud por 15 de ancho. E n la parte cen-
tral alcanzará una altura total de las 
dos plantas. Constará además de dos sa-
las de 42 metros de longitud por 22 me-
tros de ancho, y el edificio estará coro-
nado por una cúpula rematada por una 
artística cruz. 
Las pérdidas son extraordinarias. E n el 
pueisto de socorro establecido fueron asis-
tidos vario« bomberos de s íntomas de asfi-
xia, y el jardinero mayor, don Jorge 
Smith, que cooperaba con gran valentía 
a la extinción del incendio. También ha 
resultado lesionado ©1 arquitecto don An-
tonio Sánchez Estévez. 
A la." siete de la tarde lograron los bom-
beros y las fuerzas del Ejército, después 
de grandes trabajos, localizar el sinies 
pío eran materialmente incapaces de alo-
jar a la muchedumbre. 
Ofició el Cabildo, y el Obispo de Cala-
horra dió la bendición con el Santís imo. 
L a «Schola Cantórum», de Uanee, inter-
pretó, entre otras composiciones religio-
sas, el cTántum Ergo» y él «Pango L i n -
gua», de Palestrina, y terminó con el 
himno del Congreso Eucaríst ico. 
Asistieron numerosís imos adoradores de 
la provincia y el Consejo directivo de Gi-
jón. 
Bl padre Alcocer Silo pronunció a con-
tinuación wu elocuentísimo sermón sobre 
el tema «Nosotros creemos en el Amor», 
las" c a ' a f í n m ^ i a t t 0 ^ ** propagara a f W comparó el Amor humano a la 
Fn i/̂ o u i , criatura, y dijo en s ín tes i s que ©1 cora-
k . « - £ bosp tales y puestos de socorro zón nunca está satisfecho de s í s i no se 
h n m w i asis1tl]da8 once personas, entre concentra en 
bomberos y soldados, contusos unos y con 
síntomas de asfixia otros 
Hubo necesidad de derribar los tabi-
ques de las casas inmediatas para atajar 
el fuego. 
También resultaron heridos el ingeniero 
don Eduardo Parodi y el concejal don Fe-
derico García. 
E l vecindario obsequia y agasaja a los 
bomberos por su abnegada conducta. 
A las nueve de la noche, y, aunque lo-
calizado, seguía el incendio. 
Un albañil mata a otro 
C E U T A , 25.—Recientemente fué encon-
trado en las proximidades de Bab Taza 
el cadáver de un hombre que presentaba 
señales de haber fallecido a consecuencia 
de las heridas que de extensas dimensio-
nes prsenlaba en la cabeza y otras partes 
del cuerpo, al parecer producidas con un 
objeto punzante de gran peso y grosura. 
Identificado el cadáver por los documen-
tos hallados en la ropa, se aupo que la 
v íc t ima se llamaba Antonio Mend© Teja-
da, de cuarenta y un años, albañil , na-
tural de Guadix. 
Del hallazgo se dió cuenta al jefe de 
Intervenciones de Xauen, que ordenó sa-
lieran inmediatamente para Bab Taza va-
rias parejas de la Benemérita, a fin de 
practicar las investigaciones necesarias. 
Como consecuencia de éstas , ha sido de-
tenido un albañil llamado Francisco Ju-
rado Benítez, que trabajaba en el campa-
mento donde se desarrolló el suceso. 
E l detenido se confesó autor del cri-
men. Manifestó que hace varios días llegó 
Antonio Mende a dicho campamento en 
busca de trabajo, y en sus andanzas vino 
en conocimiento de Francisco, quien le 
propuso que trabajara con él en el arre-
glo de una cantina propiedad de un moro. 
Paja sellar el trato y hablar del trabajo 
entraron los dos albañiles en la cantina 
número 12 de Bab Taza, propiedad de los 
hermanos Domingo y Luis Expósito. Allí 
bebieron tres botellas de vino. Anocheci-
do, se levantó Antonio Mende, borracho, 
que se negó a pagar lo convenido. E l 
francisco dijo entonces al dueño de la 
cantina que lo apuntaran en su cuenta. 
Marchó seguidamente a la cocina, donde 
tenía el saco de herramientas y extrajo 
una piqueta, con la que se dirigió en 
busca de Antonio. Recriminó a éste por 
su conducta, 7 como el interpelado hicie-
ra ademán de pfgarle, el Francisco descar-
gó sobre su contrincante varios golpes de 
piqueta, matándole. E n seguida huyó y se 
ihternó en el poblado donde tres días des-
pués ha sido capturado por la Guardia 
c ivi l . 
E l detenido ha sido puesto a disposición 
del juez instructor del grupo de fuerzas 
Regulares de Ceuta, al que ha correspon-
dido el asunto. 
Un rasgo de la infanta Paz 
Un telegrama del Rey 
B A R C E L O N A , 25.—La Comisión conme-
moradora" de la Exposición Universal de 
1888 ha recibido el siguiente telegrama 
del Rey: «Sinceramente agradezco a ese 
Comité el afectuoso mensaje y sentimien-
tos de adhesión. Al asociarme al acto pre-
parado para conmemorar tan memorable 
y trascendental acontecimiento de la pri-
mera Exposición universal de España, por 
nií inaugurada, y dedicar en este cuadri-
gésimo aniversario un recuerdo de grati-
tud a cuantos a su éxi to contribuyeron, 
renuevo mis votos más fervientes por la 
grandeza de nuestra amada patria y la 
prosperidad de esa noble ciudad, que se 
apresta a dar con el próximo certamen 
internacional nuevo testimonio de los pro-
gresos realizados por España en su vita-
lidad y energías artíst icas e industriales. 
L e saludo afectuosamente.—Alfonso, Rey.» 
Causa por homicidio 
B A R C E L O N A . 25.—En la Audiencia ha 
empezado a verse esta mañana la causa 
C U E N C A , 25.—Por iniciativa de la es-
critora doña María de la Asunción Polo 
se inició una suscripción pública con ob-
jeto de regalar un palacio en esta ciu-
dad a la infanta doña Paz. Al dar cuen-
ta de dicho proyecto a la augusta dama, 
ésta, después de expresar su agradecimien-
to por esta demostración de cariño, rogó 
que cuantos elementos se hayan reunido 
para la edificación de ese palacio se em-
pleen en la construcción de una escuela-
jardín, cuya necesidad se deja sentir en 
•esta ciudad, añadiendo que alentará y 
ayudará eso proyecto con todo, el fervor 
que siente oor el bien de la infancia y 
la cultura de éu amada España. 
Homenaje al doctor Albiñana 
E N G U E R A , 25.— E l Ayuntamiento de 
esta ciudad acordó en sesión extraordi-
naria nombrar hijo predilecto al doctor 
Albiñana para sumarse así al homenaje 
que se le tributa estos días en Valencia 
como gratitud por su patriótica campaña 
en América, de la que se recuerda el 
famoso reto que lanzó al profesor Smith, 
de la Universidad de Columbia, al que 
obligó a rectificar sus enseñanzas erró-
neas contra España. 
E l nombre del doctor Albiñana rotulará 
una de las calles principales de esta lo-
calidad. 
Teléfono en Estella 
E S T E L L A , 25.—Con gran solemnidad fué 
inaugurada hoy la Central telefónica in-
terurbana y urbana de esta localidad. 
Se cursaron despachos de salutación a 
las autoridades y a la Prensa. 
Pruebas del "Almirante Cervera" 
F E R R O L , 25.—Ha regresado el nuevo 
crucero «Almirante Cervera», que perma-
neció en alta mar durante dos horas para 
el Amor divino. 
Las callea de la ciudad, engalanadas, 
presentan un animadís imo aspecto. Ante 
la casa del alcalde, en la calle de Uría , 
se han levantado una cruz y un ángel, 
hechos con bombillas d© colores, y todas 
las casas d© los adoradores lucen ©1 dis-
tintivo de la Adoración en gran tamaño. 
E n todas partee destacan, «obre las colga-
duras, espléndidos gallardetes con escudos 
y la cruz. 
Esta noche se ha inaugurado la ilumi-
nación del interior de la torre y del ex-
terior de la Catedral. Las torres están 
iluminadas con potentes focos en los edi-
ficios próximos, que hacen converger los 
haces luminosos en forma d© cruz. Se cal-
cula se han gastado unos 8.000 metros 
de alambre para estas instalaciones. 
E l tiempo, algo Uurioso, tiende a me-
jorar. 
E n ©1 rápido ha llegado esta tarde ©1 
Obispo de León. 
E l próximo domingo se celebrará una 
procesión, que promete ser imponente. De 
todos los pueblos do Asturias llegan nu-
merosas personas y gran cantidad de flo-
res. Loe adoradores de los Ferrocarriles 
Económico Vasco y de Langreo admiten 
la facturación gratuita de las flores que, 
se envíen para el adorno de los altares | 
y sitios por donde ha de pasar la pro-
cesión. A és ta as is t irán tres bandas de 
música y las fuerzas de la guarnición. 
E n el paseo del Príncipe se colocará, en 
un altar, una gigantesca Custodia de flo-
res naturales, desde la que se dará la 
bendición a loe fieles. 
E l mismo día, después de la procesión, 
se celebrará la federación de Sindicatos 
católico-agrarios. 
La consagración del Obispo de 
Menorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 25.—Esta ma-
ñana embarcaron para Ibiza Iqs Obispos 
de Mallorca y Barcelona, que marchan allí 
con objeto de consagrar el ^ ^ « ^ M tonca del señor Basanta atestigua su labor erudita muv c ó ' ^ 
Obispo coadjutor de Menorca, don Anto- . , , . . 6 " 0" c i u u i i d , muy copiosa y que le 
nio Cardona. E l acto se celebrará en aque- h a valido en diversas ocasiones justos elogios y merecidos honores. De 
lia Catodral. oficiando el Obispo doctor Mi- su abundante producción deben destacarse la "Historia y organización 
de la Real Chancillería de Valladolid", "Los constitucionales y los rea-
listas de Fernando V I P (trabajo presentado al Congreso de las Ciencias 
celebrado en 1915). "Libro de curiosidades relativas a Valladolid, 
1807-1833", "Genealogía y Nobleza", "Fuentes para la Historia ¿ e 
los gremios", "Los Archivos de Valladolid". "Catálogo de la Sala de 
los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid" y "Nobleza 
vizcaína". En preparación tiene el señor Basanta otras dos obras: "No-
bleza guipuzcoana" y "Nobleza alavesa". 
Los del vuelo a Jerusalén Comentarios franceses al 
llegaron a Bengasi 
Mañana será inaugurado un monu-
mento a Franco en El Ferrol 
Don Alfredo Basanta, jefe del Archivo de la Real Chancillería 
de Valladolid y autor de la notable obra "Nobleza vizcaína", 
recientemente publicada. 
Es el señor Basanta uno de los más positivos prestigios del bene-
mérito Cuerpo técnico de Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos, que 
con tantos ilustres investigadores cuenta y que tan eficazmente viene 
contribuyendo a elevar el nivel de la cultura patria en todas sus mani-
festaciones, así dentro como fuera de España. De la vasta cultura his-
ralles, asistido de los Obispos de Mallorca 
e Ibiza. 
Fueron despedidos en el muelle por las 
autoridades. 
Estudios de la E . S. de Guerra 
SAN S E B A S T I A N , 25.—Esta noche llega-
rá a Rentería la plana mayor de la Es -
cuela Superior de Guerra. Mañana llega-
rán 45 jefes y oficiales que permanecerán 
allr 45 d ías en trabajos de estudio en el 
campo atrincherado de Oyarzun. E l total 
de la expedición es de 60 jefes y oficiales, 
con personal subalterno y 45 caballos. 
La romería del Rocío 
S E V I L L A , 22.—Esta mañana salieron en 
automóvil para Almonte las infantas doña 
Luisa y doña Isabel Alfonsa. Estarán tres 
días , para asistir a la romería del Rocío, 
que se celebra en el santuario de Almon-
te. E l lunes regresarán a Sevilla 
sesiones de la Asamblea de secretarios de 
Ayuntamientos y Diputaciones e interven-
tores de fondos provinciales y municipa-
les. Se celebraron el salón de quintas de 
la Diputación 
L a sesión de apertura la presidió el go-
bernador civi l , general Cantón Salazar, 
acompañado del alcalde de Zaragoza, se 
NOTAS POLITICAS 
!LiP^!flaar AUué Salvador, y del vicepresidenL de continuar el viaje, acompañadas «ei i n - , l a D i p u t a c i ó n don -patricio Borovio" y Ta 
fante don Carlos, para Cannes, donde asís- i-r • 
tirán a las bodas de diamantes del conde 
de Casería, padre de don Carlos, para 
cuyo día ha citado dicho prócer en su 
residencia de Cannes a todos sus fami-
liares. 
— E l domingo próximo, festividad de la 
Pascua de Pentecostés , a las siete y me-
dia, sa ldrá procesionalmente Su Divina 
Majestad de la iglesia parroquial de San 
Bernardo para que cumplan con el pre-
cepto pascual los enfermos e impedidos de 
la fel igresía. 
—Cuando trabajaba en la huerta de San 
Rafael el obrero José Crespo sufrió un. 
accidente, resultando con heridas graves, 
de las que fué asistido en la Casa de 
Socorro del Prado. 
E l estado de Sanluqueño 
Junta suprema organizadora de la Asam 
blea. Concurrieron más de 500 secretarios 
e interventores. 
In ic ió los discursos el secretario del 
Ayuntamiento de Zaragoza, don Mariano 
Verdejo, que dijo que se congratulaba de 
que se celebrara esta Asamblea en Zara-
goza. Dirige un saludo a , las autoridades. 
El Congreso del Comercio español 
A y e r m a ñ a n a s-e r eun ie ron con el m i -
nis t ro de Traba jo el presidente y secre-
ta r io de i a Junta del Comercio espaflol 
en U l t r a m a r , a c o m p a ñ a d o s del C o m i s a - , , 
r i o reg io de ia E x p o s i c i ó n de ¿ e v i l l a , ! f j f ; , 1 ' 1 , 
s e ñ o r Cruz Conde 
El día 30 llegarán los 60 "h¡-
dros" italianos a Los Alcázares 
o 
De Madrid irán a esperarlos dos 
trimotores y varios sexquiplanos 
Se h a n rec ib ido not ic ias en l a Direc-
c ión de A e r o n á u t i c a de que los aparatos 
que t r i p u l a n el comandante R i a ñ o y ios 
capitanes Aboa>l y Roa, con el m e c á n i c o 
G a r c í a M i r , l l ega ron «d jueves s in no-
vedad a Bengasi . 
Anoche no &e s a b í a si ayer real iza-
r o n l a etapa Bengas i -Abuki r , l a m á s lar-
ga de esta vue l t a a l M e d i t e r r á n e o , ya 
que l a d i s i a n c i a en t r e dichos puntos es 
de cerca de 1.050 k i l ó m e t r o s . De Abu-
k i r los av iadores i r á n a J e r u s a l é n , don-
de se d e t e n d r á n cua t ro o c inco d í a s . 
El monumento a Franco 
E l comandante Franco s a l i ó ayer pa-
ra E l F e r r o l , donde m a ñ a n a s e r á i nau -
gurado el m o n u m e n t o que ofrenda a 
dos t r i pu l an t e s del « P l u s Ul t r a» el Co 
m i t é del homenaje que se c o n s t i t u y ó 
en el U r u g u a y . 
Con el comandante Franco m a r c h a 
r o n e l m i n i s t r o del U r u g u a y , s e ñ o r Fer-
n á n d e z y M e d i n a ; e l s e ñ o r Qui roga , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Aero Club y el avia-
d o r s e ñ o r Area l . 
Este es e l p r i m e r v ia je que real iza 
Franco a su p a t r i a ch ica d e s p u é s de l a 
h a z a ñ a rea l izada en el « P l u s U l t r a» . Se 
t ienen not ic ias de que en E l Fe r ro l se 
prepara u n g r a n rec ib imien to . 
L a ofrenda del U r u g u a y consiste en 
una g r a n l á m i n a de g r a n i t o en la que, 
a p o y á n d o s e e n u n a especie de repisa y 
como d e s p r e n d i é n d o s e de da l á m i n a , se 
ve l a e&cultura de i m av iador con las 
brazos extendidos y amparados por alas, 
en ac t i t ud de volar . Debajo de l a figura 
se representa ain bajorre l ieve el mo-
mento del amaraje ded « P l u s Ul t ra» en 
M o n t e v i d e o ; a l fondo se ve el Cerro 
coronado p o r las banderas u ruguayas 
y e s p a ñ o l a ; l a m u l t i t u d contempla el 
acontecimiento . 
E n l a J á m i n a , a u n lado y a o t ro de 
l a figura se han grabado las palabras 
« P l u s U l t r a » . Ent re l a figura y el bajo-
r re l ieve h a y esta leyenda, en letras de 
bronce i «A l a madre E s p a ñ a , a l a pa-
t r i a del comandante Franco, el C o m i t é 
Nacional de Homenaje de l a R e p ú b l i c a 
Or i en ta l del Uruguay , Montevideo, fe-
brero de 1926.» 
Pa ra la c o l o c a c i ó n de esta l á m i n a ha 
preparado e l A y u n t a m i e n t o fer ro lano 
u n bloque que le d a r á aspecto de mo-
numento . 
* * # 
FERROL, 25. E l alcalde ha recibido 
telegramas del comandante Franco y del 
m i n i s t r o del U r u g u a y en que comuni -
can que l l e g a r á n m a ñ a n a a esta c iudad . 
E l r ec ib imien to que se les h a r á s e r á en-
tusiasta. Las calles lucen vistosos ador-
nos con las banderas de las R e p ú b l i c a s 
iberoamericanas. A d e m á s del banquete 
popu la r que se c e l e b r a r á e l domingo , 
el m i s m o d í a se les o b s e q u i a r á con una 
cena en el A y u n t a m i e n t o a l a que asis-
t i r á n las autoridades. 
E l comandante Franco r e g r e s a r á segui-
damente a M a d r i d para , a bordo de un 
aparato, i r a l a e r ó d r o m o de los Alcáza -
res, donde e s p e r a r á l a l legada de los 
60 h id rop lanos i t a l i anos que vienen a 
E s p a ñ a . 
La llegada de los sesen-
ta "hidros" italianos 
El comandante Franco r e g r e s a r á a 
M a d r i d el p r ó x i m o lunes, pues va a 
acuerdo sobre Tánger 
o 
Consolidación de la buena armonía 
entre las potencias mediterráneas 
Un buen augurio para la solución 
de las cuestiones francoitalianas 
PARIS , 25.—Los d ia r ios se fe l i c i t an 
del acuerdo de p r i n c i p i o logrado por los 
t é c n i c o s que b a n d i scu t ido la c u e s t i ó n 
de T á n g e r y especialmente de l a inte-
l igencia a que se ha l legado d e s p u é s de 
una r á p i d a n e g o c i a c i ó n entre franceses 
e i ta l ianos . 
E l acuerdo s e r á firmado por los re-
presentantes de las cua t ro potencias 
interesadas t an p r o n t o como los t écn i -
cos u l t i m e n a lgunos puntos de detalle. 
L a Prensa, en genera l , d ice que este 
acuerdo es de buen a u g u r i o pa ra la solu-
c ión amistosa de otras cuestiones pen-
i t en tes en t re F r a n c i a e Ra l l a . 
Le Temps hace resal tar que su ca-
r á c t e r es apropiado p a r a consol idar l a 
confianza en las relaciones que deben 
ex ip l i r en t re las p ó t e m e l a s m e d i t e r r á -
neas. Cuando se conozcan los detalles 
de d icho acuerdo, p o d r á comprobarse 
que F r a n c i a m o s t r ó enorme buena fe 
y un a m p l i o e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n . 
El p e r i ó d i c o t e r m i n a dic iendo que la 
s o l u c i ó n del p rob l ema de T á n g e r cons- , 
t i t uye u n é x i t o p a r a l a p o l í t i c a de l a ' 
Entente y c o l a b o r a c i ó n permanente en-
tre las potencias m e d i t e r r á n e a s , y con-
fi. ma que las relaciones entre F ranc ia 
e I t a l i a h a n recobrado su c a r á c t e r 
co rd ia l . 
Le Pet i t P a r i s i é n escribe que l a o p i -
n i ó n debe fe l ic i tarse de la r á p i d a y fe-
l i z t e r m i n a c i ó n de l a s negociaciones, 
que a l comienzo y dada la a m p l i t u d de 
l a s reclamaciones fo rmuladas p o r l a 
«Consu l t a» , p a r e c í a n erizadas de d i f i cu l -
tades. 
L a buena v o l u n t a d de los Gobiernos 
y el e s p í r i t u conc i l i ador en que se han 
insp i rado los delegados p e r m i t i e r o n ob-
tener u n resul tado sattefactorio p a r a 
todos. Independientemente de su alcan-
ce m a r r o q u í e i n t e rnac iona l—te rmina 
diciendo—esta in te l igenc ia entre F ran -
c ia e I t a l i a , en lo que a T á n g e r con-
cierne es del me jor augur io para l a 
s o l u c i ó n de otros p rob lemas pendientes 
entre los Gobiernos de Roma y P a r í s . 
Le Gaulois declara que I t a l i a . F r a n -
cia . E s p a ñ a e I n g l a t e r r a p o d r á n colabo-
ra r a rmoniosamente en el Estatuto de 
T á n g e r , y que este acuerdo f a c i l i t a r á la 
s o l u c i ó n amistosa de las cuestiones en 
l i t i g i o entre P a r í s y Roma, tanto desde 
el p u n t o de v i s ta e c o n ó m i c o como en 
cuanto se re lac iona con l a p o l í t i c a ge-
nera l de los dos p a í s e s . 
Le J o u r n a l se declara pa r t i cu l a rmen-
te satisfecho de que es:a p r i m e r a eta-
pa h a y a sido salvada s iguiendo e l ca-
m i n o que conduce a l a s o l u c i ó n de las 
dif icul tades que separaban a I t a l i a y 
Francia . A h o r a — a ñ a d e — h a y que obte-
ner la a d h e s i ó n de todas las Potencias 
que firmaron el Estatuto de 1923 a este 
acuerdo, pa ra que sean in t roduc idas las 
modif icaciones der ivadas de l a negocia-
c ión entre E s p a ñ a y F r a n c i a y d e s p u é s 
las acordadas en f avor de I t a l i a . Que-
d a r á por saber—termina diciendo—si los 
Estados Unidos p e r s i s t i r á n en su ac t i -
tud de a le jamiento de l T é g r m e n tange-
r ino . 
' L A P A R T I C I P A C I O N D E I T A L I A 
Nota f a c i l i t a d a ayer p o r la Of i c ina de 
i n f o r m a c i ó n - . «El « c u e r d o a que. s e g ú n 
nota oficiosa f ac i l i t ada y a . y que p u b l i c a 
la Prensa de hoy, l l ega ron en s e s i ó n de 
ayer los t é c n i c o s b r i t á n i c o s , e s p a ñ o l , 
f r a n c é s e i t a l i ano , se refiere a l a p a r t i -
c i p a c i ó n de I t a l i a en las medidas adop-
tadas con el f i n de asegurar la neut ra-
l idad de la zona, y a l a a d j u d i c a c i ó n a 
dicho p a í s de tres puestos y una vlce-
presidencia en la Asamblea Leg is la t iva arse en a v i ó n a Los A l c á z a r e s 
E n l á ' r e u n i ó n "se t r a t ó de los gastos <¡on ohfao áe recíhlr a I tw escuadri l las | f ñ ^ a ^ ñ a T ; ; ^ u n ^ m i ñ i s t r l d o r ' k í 
que o c a s i o n a r á el Congreso de Comercio ^ h ldr0s ^ a n o s que v i s i t a r á n a Es- j u n t 0 . de un puest0 en el T r i b u n a l m[Xr 
e s p a ñ o l en U l t r a m a r , que se c e l e b r a r á f V T rn , to, y de seguridades dentro del cuadro 
en Sev i l l a con m o t i v o de la E x p o s i c i ó n ^0¿ ;^ . ,Udn^„!Lm„an ,d° . d fLi !? f !^é ' del Wtata to . en lo que concierne a l a 
Vanae veces se han reunido lo« secretarios Ibe roamer icana . El m i n i s t r o d i j o que el ?e Pined(>. l l e g a r á n a Los A l c á z a r e s y a p l i c a c i ó n a sus subditos del r é g i m e n 
'Gob ie rno p r o c u r a r á c o n t r i b u i r a los f ^ ' - ^ p 5 T V " ^ n e a d o f A e n á e igua ldad e c o n ó m i c a . , 
gastos que o r ig ine d icho Congreso y p i - i orrna&ló1n- R e ^ t a r á u n be l ló e spec t ácu - , . ! ^ 
d i ó que las C á m a r a s de C o m e r c i ó t a m - l e ^ Q c r e ^ t 0 " ^ m e A r í 0 f * ™ * ™ ' . 
E l d í a 29 s a l d r á n de M a d r i d para Los 
para concretar aspiraciones del secretaria-
do. Hoy venimoe a preocuparnos, además, 
de las aspiraciones justas del secretariado 
a cooperar a la obra de la vida municipal, 
en la cual el secretario ce el principal 
funcionario. Dedica un cariño-so recuerdo 
a loe secretarios e interventores de las 
pequeñas localidades. 
E l presidente de la Junta suprema or-
ganizadora de la Asamblea, don Jesús 
Gastañaga, expresa los sentimientos de 
1 diestro Sanluqueño ¡gratitud hacia los secretarios de Navarra. 
por homicidio contra José Arceda. que ei Iefectuar, con brillantes resultados, las 
16 de agopto de 1926. mató en Puigreü, cer-
ca de Berga, a Buenaventura Figóls. ca-
sada. E l fiscal pide para el procesado ca-
torce años, oche meses y un día de pri-
fiiión correccional, y cuatro años y un 
día, por el delito de homicidio y otro de-
lito, además de la indemnización corres-
pondiente a la familia de la víct ima. L a 
prueba testifical, que duró largo rato, 
pues desfilaron un centenar de testigos, 
fué desfavorable para Arceda. Esta tarde 
continuará la vista. 
— E n un solar de la calle de Vi la y Vi la . 
unos gitanos franceses agredieron y roba-
ron ayer 5.000 pesetas al subdito griego 
Alejandro Cristo, de veinticinco años. E n 
las inmediaciones fué encontrado un baúl 
destrozado, propiedad también de éste . 
Inauguración de un pabellón 
B I L B A O . 25.—Esta tarde, a las cinco y 
media se ha celebrado en el grupo benéfico 
de Protección a 1* Infancia de ia calle 
del Cristo, la inauguración de un pabe-
llón detstinado a escuelas, talleres y casa 
de familia. Asistieron las autoridades y 
ropresentaciones de entidades benéficas de 
la ciudad. 
Horno incendiado en Cádiz 
CADIZ, 25.—En un horno enclavado en 
la calle del Rosario, número 37, se decla-
ró esta mañana a las diez, un violento in-
cendio, que comenzó en las carbbneras y 
leñeras, y adquirió en seguida grandes 
proporciones. E l horno, que está situado 
en una calle céntrica de la población, es 
propiedad de Antonio Cortés. 
A las dos de la tarde continuaba el fue-
go con igual ^intensidad, habiéndose propa 
pruebas de velocidad. E l buque hizo alarde 
de sus excelentes condiciones marineras. 
Cuantos fueron a bordo elogiaron ca-
lurosamente las pruebas. 
Han llegado los destroyers fLazaga» y 
cVelasco» para incorporarse a la Escuadra. 
Zarpó con rumbo a Sevilla el buque-es-
cuela cGalateat. 
El "Singapoore" a Casablanca 
L A S P A L M A S , 25.—Después de perma-
necer tres días en este puerto marchó, a 
las siete de esta mañana con dirección 
a Casablanca, el hidroavión «Singapoore», 
en el que el piloto sir Alben Cobham rear 
liza el vuelo alrededor de Africa, de ca-
rácter científico. 
Numeroso público presenció la salida del 
aparato, que voló sobre la ciudad en &1 
momento de partir. . 
Castro Girona en Murcia 
M U R C I A , 25—El capitán general de la 
región, señor Castro Girona, después de 
visitar los cuarteles y al general Sanjur-
jo, que se encuentra en el balneario de 
Archena, ha salido para Lorca y Almería 
con el general Sánchez Ocaña. 
— E n la Catedral, con asistencia de las 
autoridades y representacio-nes de elemen-
tos oficialep. se celebraron solemnes fu-
nerales en sufragio del alma del señor 
Vázquez de Mella, organizados por el dia-
rio catól ico «La Verdad». 
La Adoración Nocturna de Oviedo 
O V I E D O , 25.—Hoy se ha celebrado la pri-
mera jornada del triduo organizado con 
motivo de la celebración de las bodas de 
S Í S n t J ü n " ?linniedlatlÍS> V 6 fuer°n plata de la Adoración Nocturna 
TngeLTrt F u S i J S f r ' t ' W " * " * 8 Í * B1 acto fué ^ l e m n í e i m o . L a Catedral 
S S i S T r L l i ^ n « Í ^ Z el.Serv,C10 d e n t a b a iluminada profusamente con focos 
idios realizan grandes esfuerzos p n d , 50.000 bujf . s que le dnban un fantás-
> : ' - > ] • ( . ; ¡1. **irJí nnv ,-• del teñí-eofocarlo. Arden 22 carrotaaae de leí 
está un poco mejor. Los doctores que le 
asisten no han juzgado preciso por aho-
ra hacer la segunda transfusión de la 
¿angre. E l torero está muy quebrantada. 
Marimón sigue sin parecer 
T A R R A G O N A , 25.—No ha sido encontra-
do todavía el criminal José Marimón, au-
tor del bárbaro crimen de Pobla de Fe-
rrán. Toda la comarca de Tarragona está 
alarmada, y por cualquier cosa se origina 
el pánico. E n Torredembarra un sujeto fo-
rastero se puso a hablar con unos niños. 
Los pequeños salieron de huida hacia el 
pueblo, y al ver esto los vecinos creyeron 
se trataba del Marimón y tocarooi a so-
matén. Inmediatamente salieron los so-
matenistas armados a la carretera y com-
probaron qug se trataba de un habitante 
de un pueblo vecino. 
La conquista de Toledo 
T O L E D O , 25.—Hoy se ha celebrado la 
fiesta conmemorativa de la conquista de 
Toledo. E n la Catedral hubo solemne fun-
ción religiosa, con asistencia de la Cor-
poración municipal y de los niños de las 
escuelas con los inspectores de Enseñanza 
y los maestros. 
Después se verificó en el Ayuntamiento 
la distribución de cartillas de la Caja de 
Ahorros por valor de 25 pesetas cada una, 
entre los 28 niños y n iñas más aplicados, 
como recuerdo de tan memorable fecha. 
—Continúa con gran actividad los pre-
parativos de las extraordinarias fiestas del 
Corpus. Se han instalado artíst icas ilumi-
naciones con millares de bombillas en la 
típica Plaza de Zocodover, principalmemte 
en la fachada del reloj. 
Se ha concedido permiso a los alumnos 
de la Academia para que puedan tomar 
parte en la cabalgata que ha de salir por 
las calles, juntamente con distinguidas 
personas de la sociedad toledana. 
Vuelco de un "auto" 
V A L E N C I A , 25.—Comunican de Bocai-
rente que marchaba por la carretera un 
autocuba, conducido por Rafael Rubio. Al 
llegar al puente de la Rambleta. y a cau-
sa de un falso viraje, cayó el vehículo 
al barraoco. E l chofer resultó con graví-
simas lesiones. 
— E n Llombay se incendió un almacén 
de confección de cajas de naranja pro-
piedad de Vicenta Barberá. Las pérdidas 
ascienden a 25.000 pesetas. 
— E l Arzobispo ha recibido la visita del 
PreUílo de Teruel, don Manuel Antón de 
la Puente, que se encuentra en esta siudad 
accidentalmente. 
que a pesar de estar fuera de la colegia-
ción, se han sumado a esta Asamblea para 
dar una muestra de compañerismo y pa-
triotismo. Dice que no van a discutirse 
solamente asuntos privativos de la clase. 
Vamos a tratar problemas de carácter ge-
neral, en los cuales, por referirse a cues-
tiones de la vida municipal, necesitan de 
nuestro asesoramiento. Elogia al actual 
Gobierno, que tanto ayudó a las aspira-
ciones de la clase. 
E l alcalde de Zaragoza, señor Allué Sal-
vador, elogia la reunión de secretarios, 
de la que tanto espera. 
A continuación el gobernador civi l , ge-
neral Cantón Salazar, declaró abierta la 
Asamblea en nombre del Gobierno. 
Después se celebró la primera sesión 
para constituir la mesa, que quedó inte-
grada de la siguiente manera: presidemte, 
don Jesús de Gastañaga, de Bilbao; se-
cretarios: señores Larrea, de Játiba, y Na-
varro, de Valencia; vocales: señores Ver-
dejo, de Zaragoza; Martín, de Cantalejo 
(Segovia); Ruimbao, interventor de Saba-
dell; Ortiz, del Colegio de Interventores 
de Vizcaya; Milleiro, de Marín, j Ciérco-
les, de Carmona. Quedaron también cons-
tituidas las cuatro secciones y se nom-
braron las ponencias para cada uno de los 
temas. L a sección primera se ocupará de 
la organización del secretariado; la segun-
da, de la organización funcional burocrá-
t ica; la tercera, del cometido de las cor-
poraciones, municipalización de servicios y 
expedientes especiales, y la cuarta, de la 
vinculación del secretario local a los ser-
vicios del Estado. 
Por la tarde se reunieron las secciones 
para constituirse y dar cuenta de las ad-
hesiones. 
Mañana se celebrará la primera sesión, 
a las diez de la mañana, y por la tarde, 
si es posible, habrá sesión plenaria. 
b i é n apor ten su ayuda . No se determi-
n ó la fecha en que se c e l e b r a r á el Con-
greso. 
Consejo Nacional de Combustibles 
Nota o / t c i o s a . — « S e han reproducido 
nuevamente los rumores , c i rculados ha-
ce a l g ú n t i empo, re la t ivos a p r o p ó s i t o s 
de cen t r a l i za r i a compra y d i s t r i b u c i ó n 
del c a r b ó n ex t ran je ro . Estos rumores ca-
recen en absoluto de fundamento , no 
teniendo el Consejo en estudio proyecto 
a lguno que someter al Gobierno en tai 
s en t ido .» 
A l c á z a r e s u n t r i m o t o r de pasajeros, otro 
de g r a n bombardeo y var ios sexquipla-
nos. E n ellos m a r c h a r á n el infante don 
Alfonso de O r l e á n s , el general S o r i a n o ; 
jefe super io r de A e r o n á u t i c a , coronel 
K i n d e l á n ; jefe de la oficina de mando, 
teniente coronel Gonzalo ; comandante 
Denuncia de un incidente 
Estadística de trigos y harinas 
ZARAGOZA, 25.—La Junta provincial de 
Abastos ha remitido a l a Dirección gene-
ral la estadíst ica de trigos y harinas exis-
tentes en esta provincia. De dichos datos 
resulta que el día 10 del actual había en 
la provincia 17689.255 kilogramos de trigo 
y 1.321.644 á0 harina. 
Exposición de la Vivienda en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 26.—Durante la Exposición 
de la Vivienda, que se celebrará durante 
el Congreso municipalista, se expondrán 
los proyectos de «ensanche y de vivienda* 
de Sevilla y los de urbanización y cons-
trucción de casas baratas de Zaragoza con 
los modelos de los tipos que se construi-
r á n . B l alcalde ha recibido numerosas ad-
ZARACOZA. 25. — Hoy comenzaron las heeionefl para el Congreso municipalista. 
Asamblea de secretarios municipales 
E l d i a r i o de Buenos Aires FA Eco de 
E s p a ñ a , en su n ú m e r o de l d í a 6 del 
co r r i eme , da cuenta de haber ocur r ido 
u n inc idente entre el c ó n s u l de E s p a ñ a 
en Rosar io de Santa Fe y miembros de 
aquel la co lon ia e s p a ñ o l a . 
« C u a n d o p a r e c í a haberse o lv idado—di-
ce—y t e r m i n a d o u n entredicho m a l en-
entendido, o como q u i e r a denominarse , 
que t u v o fatales consecuencias para 
lodos los e s p a ñ o l e s que anhelamos pa-
r a nuestras cosas la m á s exagerada 
p e r f e c c i ó n , y que nos hiere y mor t i f i ca 
en lo m á s í n t i m o el que nuestro nom-
bre colect ivo y con él nuestros actos 
s i r v a n de regoci jo a nuestros detracto-
res y enemigos, o t r o nuevo y ru idoso 
inc idente surge entre e l c ó n s u l de Es-
p a ñ a en Rosario de Santa Fe, s e ñ o r 
G a r c í a M i r a n d a , y lo m á s destacado y 
representat ivo de nues t ra co lec t iv idad 
a l l í r e s i d e n t e . » 
«Que el asunto reviste gravedad, lo 
demues t ra que las m á s importatntes ins-
t i tuc iones y sociedades e s p a ñ o l a s de Ro 
s a r í o h a n enviado al m i n i s t r o de Es 
tado. e n M a d r i d , u n cablegrama, en 
tono e n é r g i c o , protestando de la f o rma 
a r b i t r a r i a , s e g ú n ellos, e.n que e l c ó n 
sul p r o c e d i ó con u n empleado. Y t am-
b i é n que los firmantes de d icho cable 
g r a m a enviado a M a d r i d h a n venido a 
Buenos Ai res p á r a entrevistarse con 
nuestro embajador y poner le en ante-
cedentes de todo lo o c u r r i d o . » 
«En el detal le i n f o r m a t i v o del asunto 
se dice que y a en el pasado mes tuvo 
que i n t e r v e n i r el decano del Cuerpo 
Consular en o t ro Incidente p roduc ido 
por el s e ñ o r c ó n s u l en Rosario con l a 
co lec t iv idad y que las diversas Inst i 
tuciones e s p a ñ o l a s de l a mi sma loca l i -
dad han resuelto cor ta r todo g é n e r o de 
relaciones oficiales con el c ó n s u l Gar-
c í a M i r a n d a . » 
Nombre siempre EL DEBATE 
9.1 dirigirse a sus anunciantes 
Pastor y otros aviadores. E l regreso de 
los t r imo to res se e f e c t u a r á por Granada 
y Sevi l la , con breve d e t e n c i ó n en estas 
poblaciones, pues seguramente en el de 
pasajeros v e n d r á n a M a d r i d el m a r q u é s 
De Pinedo y e l general Balbo, d i rec tor 
de l a A e r o n á u t i c a i t a l i a n a . 
Preparativos en Pollensa 
P A L M A DE M A L L O R C A , 25.—Noticias 
de Pol lensa d icen que el c a p i t á n Pa-
t e r n i t t i . que se h a l l a en el puer to pre-
parando l a l l egada de l a escuadr i l la 
a é r e a i t a l i ana , ha rec ib ido u n a comu-
n i c a c i ó n de l general De Pinedo, en la 
que le a n u n c i a que la flota a é r e a l ie 
g a r á el d í a 28. Se ca lcu la que s e r á a las 
diez de l a m a ñ a n a . 
Parece que m a ñ a n a l l e g a r á n a Pollen-
sa var ios hidros e s p a ñ o l e s para espe 
rar a los i t a l ianos . 
E l d o m i n g o l l e g a r á , procedente de 
Barcelona, el c ó n s u l general de I t a l i a , 
que i n m e d i a t a m e n t e s a l d r á p a r a Po-
llensa, con objeto de esperar a los apa-
ratos. Las not ic ias que se reciben de 
aquel puer to dicen que r e ina a l l í ex-
t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n hasta e l p u n t o 
de que no hay n i u n a sola casa desocu-
pada. 
Se han organizado diversos actos y 
festejos en h o n o r de los aviadores. 
B l A y u n t a m i e n t o les o b s e q u i a r á el 
mismo d í a de l a l legada con u n almuer-
zo, a l que a s i s t i r á n las autoridades de 
esta c iudad , que p iensan trasladarse 
al l í , y los aviadores e s p a ñ o l e s . 
El puer to e s t a r á vistosamente enga-
lanado. 
Se asegura que las escuadri l las i ta-
l ianas r e a l i z a r á n e l d í a 28 maniobras 
nocturnas de e x p l o r a c i ó n y fondeo. 
Japón y Bélgica aceptan 
el proyecto de Kellogg 
o 
Los dos países sugieren, sin em-
bargo, algunas modificaciones 
Choque de automóviles 
T O K I O 25.—El Gob ie rno j a p o n é s h a 
aprobado hoy l a respuesta al p royec to 
de Ke l log , para dec la ra r la guer ra fue-
ra de l a ley. S e g ú n d icha respuesta, e l 
J a p ó n acepta en p r i n c i p i o el acuerdo, 
pero sugiere algunas modif icac iones se-
cundar ias . 
• • » 
W A S H I N G T O N , 25.—El G o b i e r n o b e l -
ga ha acordado adher i rse en p r i n c i p i o al 
p royec to de pacto c o n t r a la guerra , p ro-
puesto por e l señor . K e l l o g g , pero est i -
ma, no obstante, que e l m a n t e n i m i e n t o 
de las obl igaciones y a existentes po r 
otros t ra tados, d e b e r á r e c i b i r u n a con-
s a g r a c i ó n c a t e g ó r i c a po r par te de todas 
las potencias interesadas. 
L A N O T A Y A N Q U I A L O S D O M I N I O S 
L O N D R E S , 25.—Hoy se h a hecho p ú -
b l i co H t ex to de la no ta entregada es-
t a semana a l F n r e i g n O f f i c e por e l en.-
bajador de los Estados Unidos en Lon -
dres, i n v i t a n d o a los Gobiernos de lo^ 
D o m i n i o s y de l a I n d i a a p a r t i c i p a r en 
el pacto propues to por K e l l o g , dec laran-
do la g u e r r a fuera de l a ley . 
E L T R A F I C O P O L A C O L I T U A N O 
Ñ A U E N , 25—S e ha l legado a u n acuer-
do para la s o l u c i ó n de las cuestiones re-
ferentes a l a r e a n u d a c i ó n d e l t r á f i c o en-
t r e P o l o n i a y L i t u a n i a . 
San Isidoro, Patrono de 
los ingenieros geógrafos 
L a camione ta n ú m e r o 15.130 que hace 
el s e rv ic io a l a N e c r ó p o l i s conducida 
por M a n u e l Miedes Asenjo, p o r h a b é r -
sele r o t o los frenos, f ué a estrel larse 
c o n t r a el a u t o m ó v i l 22.260, que guiaba 
Vicente Za ragoza Aldabe ro . E l p r i m e r o 
r e s u l t ó con lesiones leves y Zaragoza con 
heridas de p r o n ó s t i c o reservado. A d e m á s , 
la camione ta m a t ó a un b u r r o e h i r i ó a 
una m u í a que a r r a s t r a b a n u n ca r ro car-
gado de a rena y t á m b i é n r e su l t a ron le-
sionados los car re te ros Juan M a r t í n e z 
M a r í n y F ranc i sco A z c o l l a M a r t í n . 
Como resul tado de l a ins tanc ia e l e v r 
d a p o r el presidente de l a A s o c i a c i ó i 
de Ingenieros G e ó g r a f o s a l s e ñ o r O b > 
po de M a d r i d - A l c a l á , en s ú p l i c a de ffa* 
sea n o m b r a d o Pa t rono de dicho Cu-;r 
po e l sabio santo e s p a ñ o l San I s l d o r j . 
Arzobispo de Sevi l la , y que fué app'»-
bada con s a t i s f a c c i ó n por d icha Au to r i -
dad e c l e s i á s t i c a , la presidencia del C j n -
sejo de m i n i s t r o s ha dispuesto se reco-
nozca como Pa t rono Cuerpo de 
Ingenieros G e ó g r a f o s a San Isidoro, s 
dec.arar que el d í a 4 de a b r i l de cin;i 
nílo sea considerado como j ía feátivo 
p a r á los c i tados Ingenieros, con el fin 
de que pueda ser so lemnizada debida-
mente la f e s t iv idad que de dicho San-
to celebra la Iglesia en esa fecha. 
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La gran regata crucero Nueva York a Santander 
Yates inscritos. Acuerdos del Comité Olímpico Español. Interesante com-
' entre Sharkey y el vencedor del <<match,, Risko-Godfrey. Los 
próximos partidos del Athletíc madrileño. 
E L C O N G R E S O D E F O O T B A L L DE 1929 SE CELEBRARA EN MADRID 
REGATAS A L A V E L A 
L a prueba Nueva Y o r k - S a n t a n d e r 
En el "momei i iü ac iua l aparecen ins-
c r i tos trece yates p a r a Ja notanie regata 
crucero de Nueva York a Saniandtu-. 
Nae-.e de ellos d i s p u t a r á n l a cupa te 
su majestad el Hoy don Al fonso , y los 
cuat ro restantes, mas p e q u e ñ o s , o p t a r á n 
e l trofeo de su majestad la r e ina duna 
V i c t o r i a . 
He a q u í los nombres de d ichas em-
barcaciones con los de sus reopectivos 
p rop ie t a r io s : 
Á l o h a , de mis ter A. C. James, de Nue-
v a York . 
Dauntless, de m í s t e r H . W . H a n a n , de 
Nueva York . 
Guinevere, de m í s t e r E. Palimer, de 
Nueva Y o r k . 
At la f i t i c , de m í s t e r Gerar B . Lamber t , 
de San Lu i s . 
Cressida, de m í s t e r H . O l r i c h s , de 
Nueva York . 
Meteor I I I , de don J. Echevar r ie ta , de 
M a d r i d , 
Speejachs, de m í s t e r A. Y. Gowan , de 
Maesachussets. 
í tOdiae , de m í s t e r J. S. R. W . Johson, 
de Newar, 
Azara , de m í s t e r G. F. Baker, de De-
t r o i t . ' 
Los cuatro p e q u e ñ o s son los que si-
guen : 
M i n a , de m í s t e r P a u l H a m m o n d , de 
Nueva York . 
M o h a w K de m í s t e r F . W o l f , de Bos-
ton . 
P in t a , de m í s t e r M . J. C u r t í s , de l lue-
v a York . 
Sania M ^ r í a , de una A s o c i a c i ó n de 
prop ie ta r ios de San S e b a s t i á n . 
Recordamos a p r o p ó s i t o que e l cru-
cero que se h a r á de Nueva Y o r k a la 
is la de Mouro , de Santander, representa 
u n recorr ido de 3.055 m i l l a e mar inas , 
ap rox imadamente . 
L a sal ida pa ra los yates m á s p e q u e ñ o s 
se d a r á el 30 de j u n i o , y siete d í a s des-
p u é s s a l d r á n los mayores . 
JUEGOS OLIMPICOS 
Concurso de " h o c k e y " 
A M S T E R D A M , 25.—Resultados de los 
ú l t i m o s p a r t i d o s : 
BELGICA g a n ó a D i n a m a r c a 1—0 
S U I Z A g a n ó a A u s . n a 1—0 
Para el p r i m e r puesto l u c h a r á n I n -
d i a y Ho landa y pa ra e l tercer l u g a r 
B é l g i c a y A l e m a n i a . 
Acuerdos del C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l 
Hemos recibido l a s iguiente noi^a del 
C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o j : 
c L l C. O. E . ee ha enterado de las gee-
tiones llevadas a cabo yor el presidente, 
señor marquóe de Lamadrid, y vicepresi-
dente, don Carlos Muñoz, al objeto de ob-
tener la proata efectividad de la subven-
ción concedida por. el Gobierno, ya que 
las inversiones obligadas para la partici-
pación de «hockey» y fútbol pueden oca-
sionar importantéá dificultades a la pre-
paración final de los demás deportes. 
P ú t b o l y «hockey».—Con respecto a la 
composición de los equipos de *hockey» y 
fútbol citados, se acordó ratificarse en el 
primer acuerdo, puesto que económicamen-
te no cabía otra solución y así se con-
sideraron ambos equipos para los efectos 
de subvención por desplazamientos, a ba-
se de 11 jugadores, cinco suplentes, un 
directivo y un árbitro, entrenador o téc-
nico. E n total, 18 personas. A «hockey» 
le fué entregado el importe de 18 billetes 
e n primera clase, con objeto de que pu-
dieran hacerse las combinaciones necesa-
rias para ver de aumentar su equipo. 
Se aprobaron a continuación los crédi-
tos necesarios, que luego fueron puestos 
a disposición de la Delegación del C. O E . 
en Holanda, para el sostenimiento de mé-
dico, masajista, botiquín, etc., para todos 
núestros equipos participantes, así como 
la suma necesaria para gastos menores y 
extras que, en tal concepto, deben ser au-
torizados por la citada Delegación. 
Atlet ismo.—Con referencia a atletismo 
el C. O. E . acordó manifestarse ante la 
Federación Nacional correspondiente, en 
el sentido de estimar defectuosa la prepa-
ración que en dicho deporte se está lle-
vando a cabo, habiéndose recibido contes-
tación de dicha entidad, acorde en un 
todo con las apreciaciones del Comité y 
declarándose dispuesta a adoptar las me-
didas que exige la buena marcha de la 
preparación ante la proximidad de nues-
tra intervención en los juegos. Se probó el 
crédito solicitado de pesetas á.500 a 3.000 
para los gastos de los concursos interna-
cionales organizados recientemente. 
Esgrima.—En cuanto a esgrima, se ente-
ró el C. O. E . de los resultados obtenidos 
con el torneo recientemente celebrado en 
la Corte y se siguen en la actualidad al-
gunas negociaciones relacionadas con el 
¡ilan general que falta llevar a cabo dentro 
del período de preparación. 
Fué aprobada la designación de don Jo-
sé María de Acha para el cargo de jefe 
do misión de los equipos de «hockey» y 
fútbol, aunque por varias causas, ha re-
sultado que dicho señor no podrá actuar 
en Amsterdam, más que por el tiempo 
que dure nuestra intervención en el úl-
timo deporte citado. 
Se acuerda apoyar la demanda de la 
Federación de Natación, con objeto de que 
el equipo de dicho deporte pueda entre-
narse cuanto antes en un estanque de 
agua dulce propiedad de la Comisión Mu-
nicipal de Barcelona. 
Se hizo constar en acta la satisfacción 
del C. O. E . por los valiosos servicios 
que cada vez con mayor entusiasmo vie-
ne prestando su delegado en Holanda, don 
Alfredo de la Sota. También acordó de-
clarar su agradecimiento por la gestión 
llevada a cabo recientemente por don Ar-
naldo de España en representación del 
C. O. E., así como por el valioso tra-
bajo que ú l t imamente le fué dedicado por 
el mismo. Se concedió al señor Acker, re-
sidente en Amsterdam, la necesaria re-
presentación del C. O. E. para poder cui-
dar directamente de los servicios necesa-
rios a nuestros equipos. 
Por fin se enteró el Comité de la situa-
ción económica en relación con la pre-
paración y participación ol ímpicas y apro-
bó varias cuentas presentadas, así como 
el resto de asuntos de trámite despacha-
dos por secretaría. Y en vista de la ne-
cesidad de dedicar un mayor espacio de 
tiempo a la reoolnción de loe diversos 
problemas que plantea la creciente acti-
vidad de nuestros deporten en esta últ ima 
época de-Mrm juegos, el C. O. E . acordó 
reunirse todos los lunes o los días si-
guientes a éstos cuando sean festivos.» 
E x c l u s i v a de las f o t o g r a f í a s y p e l í c u l a s 
A M S T E R D A M . 85.—El C o m i t é de la 
O l i m p i a d a ha otorgado la exclus iva de 
o b t e n c i ó n de vistas f o t o g r á f i c a s y cine-
m a t o g r á f i c a s de todos los Juegos O l í m p i -
cos a u n a Sociedad itallaT:a. 
Un comunicado del C o m i t é anunc ia 
quedar p r o h i b i d o en absoluto t omar vis-
tas fo tográ f l ees o de «cine» y penetrar en 
el recinto de La O l i m p í a d a con aparatos 
de f o t o g r a f í a , inc luso de aficionados. 
FOOTBALL 
Congreso de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
A M S T E R D A M . 25.—El Consejo de la 
F e d e r a c i ó n In t e rnac iona l de Foo tba l l se 
h a . reunido hoy, e n c o n t r á n d o s e repre-
sentados 28 p a í s e s de los 41 existentes. 
Se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n de Junta d i -
rec t iva , la cual ha quedado cons t i tu ida 
de l a siguiente f o r m a : 
Presidente, s e ñ o r Veumot (Su i za ) ; v i -
cepresidente s e ñ o r Viores t ( F r a n c i a ) ; 
secretario s e ñ o r H i r e c h m a n n (Holanda) 
y ver i f icador general de cuentas s e ñ o r 
Ü l a v e ( E s p a ñ a ) . 
El Congreso h a decidido celebrar l a 
p r i m e r a s e s i ó n en . M a d r i d el d í a 17 o 
18 del mes de m a y o del a ñ o 1929. 
E l p r ó x i m o p a r t i d o A t h l e t i c - M a d r i d 
Tanto el M a d r i d como el A t h l é t i c Club 
se aprestan a tener en M a d r i d prepara-
dos sus nuevos elementos p a r a a l inear los 
el p r ó x i m o d í a 7 en el p a r t i d o que estos 
dos equipos j u g a r á n p a r a disputarse 
una copa donada po r la F e d e r a c i ó n 
Regional de F ú t b o l de l Centro de Es-
p a ñ a . T a m b i é n se e n t r e g a r á n once co-
pas a los jugadores del equipo vencedor 
Estos trofeos se e x p o n d r á n p r ó x i m a -
mente al p ú b l i c o . 
E q u i p o del A t h l é t i c c o n t r a Va lenc i a 
Para el p a r t i d o de m a ñ a n a entre el 
A th l é t i c y el Valencia , los a t l é t i c o s -̂ e 
a l i n e a r á n probablemente como s igue : 
V i d a l , *01aso—Lafuente, Santos—Or-
d ó ñ e z — H i e r a , M a r í n — C o s m e — P a l a c i o s -
Calatas—*L. Olaso. 
P a r t i c i p a n jugadores de los restantes 
clubs de p r i m e r a c a t e g o r í a , g rupo A, 
que. en a t e n c i ó n a celebrar en d icho d í a 
las bodas de p l a t a el A t h l é t i c , h a n ce-
dido galantemente sus jugadores . 
D e s p u é s de l p a r t i d o G u i p ú z c o a - P a r í s 
SAN S E B A S T I A N , 25.—Se'ha r eun ido 
l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana de Footba l l 
para t r a t a r de la ausencia de los j u -
gadores de la Real U n i ó n en e l pa r t i do 
G u i p ú z c o a - P a r í s . A s i s t i ó el s e ñ o r Cabot, 
y d e s p u é s de m u c h a d i s c u s i ó n , se adop-
tó e l acuerdo de que s igan las expl ica-
ciones del presidente de l a Real U n i ó n 
y d e s p u é s exp l i ca r a lgunas determina-
ciones. 
PUGILATO 
ü z c u d u n h a empezado su en t r enamien to 
SAN S E B A S T I A N , 25—Paul ino Üzcu-
d u n ha empezado sn en t renamien to con 
Mateo Osa. Ha hecho una m a r c h a a pie. 
Ida y vue l t a a Recalde, que representa 
u n recor r ido de 14 k i l ó m e t r o s . 
Ve lada en Barce lona 
BARCELONA, 25.—Esta noche en el 
S a l ó n Nuevo M u n d o se c e l e b r ó u n a ve-
lada de boxeo. A s i s t i ó m u c h a gente, 
que s a l i ó defraudada de los combates. 
Los resultados fueron los s iguientes : 
G I L B E R T gana po r k. o. a K i b r a n a . 
GONZALEZ vence por puntos a Cu-
r e ñ a / 
MUÑOZ vence por puntos a M a r t í n e z . 
BEN YUSUF gana por i n í e r i o r . d a d de 
Santa Ana , al segundo r o u n d . 
ISIDORO gana a Lafon t . por abando-
no de és te al qu in to r o u n d . 
TEJERO gana por puntos a Cast i l lo . 
Sha rkey c o n t r a e l vencedor de R i s k o -
Godf rey 
NUEVA YORK, 24.—El boxeador <fe 
l a c a t e g o r í a de pesos pesados Jack Shar-
key ha aceptado celebrar un combate en 
cua lqu ie r fecha del mes de j u l i o , con 
el vencedor del m a t c h entre Risko y 
Godfrey, que t e n d r á l uga r el d í a 20 del 
p r ó x i m o j u n i o . 
CONCURSO HIPICO 
L a a c t u a c i ó n de los e s p a ñ o l e s 
L I S B O A , 24.—En l a prueba h í p i c a de 
Pa lhava , los j ine tes e s p a ñ o l e s A n g e l 
Somalo y Ju l io F e r n á n d e z se clasif ica-
r an , i respeoi ivainenie , en segundo y 
qu in to lugar . 
Homenaje a l equipo e s p a ñ o l 
L ISBOA. 24—El presidente de la r e p ú -
bl ica , genera l Carrnuna, ha dado esta 
noche un .banquete en honor de los of i -
ciales del equipo h í p i c o e s p a ñ o l , asis-
t iendo el jefe de l Gobierno, m in i s t r o s 
de Negocios Ext ranjeros , Guerra y A g r i -
cu l t u r a y embajador y agregado m i l i t a r 
e s p a ñ o l e s . 
El general Canrnona, a l f i n a l i z a r el 
acto, b r i n d ó p o r su majestad el Rey de 
E s p a ñ a y por el E j é r c i t o de ese p a í s . 
E l embajador de E s p a ñ a c o n t e s t ó dan-
do las gracias y b r i n d ó p o r e l general 
Carmona y e l E j é r c i t o p o r t u g u é s . 
CICLISMO 
Prueba nac iona l 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , p r i -
mera r e g i ó n , h a organizado pa ra e l 
d í a 10 de j u n i o de 1928 una ca r re ra na-
c iona l , en l a que p o d r á n t o m a r parte 
lodos los corredores e s p a ñ o l e s de l a 
p r imera , segunda y tercera c a t e g o r í a 
que e s t é n en p o s e s i ó n de l a l icencia 
corr iente de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Es-
p a ñ o l a . 
E l trayecto a recor re r s e r á eH siguien-
t e : Sa l ida del paseo de Camoens a se-
g u i r por la car re tera de L a C o r u ñ a , E l 
P l a n t í o , Las Rozas, Las Matas, T o r r e 
'odones, Vil ladba, Guadar rama , Segovia, 
l.a Granja, Ba l sa in , Navacerrada , V i -
l l a lba , Torre lodones , Las Matas, Las 
Rozas, a l pun to de pa r t i da , que hacen 
u n to ta l de 185 k i l6metTos. 
L a sa l ida se d a r á a las c inco de l a 
m a ñ a n a y ©1 Jurado de l legada se re-
t i r a r á u n a h o r a d e s p u é s de l a l legada 
a l a meta del p r i m e r cor redor c las i f i -
cado. 
Los d i c h o s de ' n ' ^ c n l ^ n s e r á n de 
diez pesetas los de p r i m e r a c a t e g o r í a ; 
siete los de segunda, y c inco, los d é 
tercera, no reembolsables y dos del dor-
sal, u n a de ellas reembolsable. 
L a i n s c r i p c i ó n queda abier ta desde l a 
p u b l i c a c i ó n de este Reglamento ©n l a 
Secretaria de este C o m i t é (Alca lá , 9) y 
horas de diez a doce de la noche los 
Í ^ M ? . 7 Viernes y 108 de Provincias 
r e m . t l r ü n por correo su p e t i c i ó n de ins-
c r i p c i ó n a d i cha S e c r e a r í a hasta el 
d i a 8, a las doce de l a noche, en eme 
q u e d a r á cerrada, con derechos senc l los 
y hasta el d í a 9 a l a m i s m a ho ra en 
que q u e d a r á def in i t ivamente cer rada con 
icchos dobles. 
U n a vue l t a a l m u n d o 
SAN S E B A S T I A N . 25.—Ha l legado el 
notable corredor Ado l Hear, que con su 
esposa, dos hermanos y u n a h i j a de 
tres a ñ o s , dan la vuel ta al m u n d o en 
bic ic le ta . L l evan u n a b ic ic le ta especial 
oon sidecar-cama pa ra la n i ñ a . 
Sa l ie ron de Duisburgo el 3 de j u n i o 
de 1926 y l l evan recorr idos 42.0G0 k i ló -
metros. S e g u i r á n hacia Po r tuga l . 
PELOTA VASCA 
U n g r a n p a r t i d o a cesta 
Con m o t i v o de celebrarse las bodas 
de p la t a del A th l é t i c , esta Sociedad en 
c o l a b o r a c i ó n con la F e d o r a c i ó n Centro 
de pelota vasca ha organizado u n g ran 
p r o g r a m a para el d í a 27, a las once, 
en el Ja i -Ala i , en la que t o m a r á n par-
te los s e ñ o r e s L lopa r t y Mas. de l a Real 
Sociedad de Sport Vasco de Barcelona, 
que viene expresamente pa ra j u g a r en 
obsequio al A ' h l e t i c Club. Se les enfren-
t a r á la me jo r pare ja de la r e g l ó n . 
A d e m á s de este pa r t i do de cesta se 
J u g a r á otro entre los seleccionados pa-
r a e l campeonato de E s p a ñ a , s e ñ o r e s 
U r n i z a - C o t o r r u e l o - G u t i é r r e z - C h a c ó n . Las 
invi tac iones para estos par t idos se da-
r á n en ed A t h l é t i c e l s á b a d o de c inco 
a nueve. 
PEDESTRISMO 
E l m a r a t h ó n de N u e v a Y o r k 
NUEVA Y O B K , 24.—El m a r a t h ó n de 
Nueva York acaba de ser ganado por el 
a m p e ó n pedestre amer icano Joe Ray, 
que de esta fo rma se clasifica pa ra to-
m a r parte en e l p r ó x i m o m a r a t h ó n de 
la O l i m p í a d a de Ams te rdam. Inmedia -
tamente se d i r i g i r á a Europa pa ra i n -
•ervenir en los Juegos O l í m p i c o s . 
EXCURSIONISMO 
De l a Real Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a 
L a Real Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a , en su deseo de seguir propagan-
do la af ic ión a l a m o n t a ñ a , p royec ta 
una serie de excursiones, que d a r á 
p r i n c i p i o el p r ó x i m o domingo, d í a 27, 
a l Hoyo de Manzanares . Los excursio-
nistas se r e u n i r á n en la e s t a c i ó n del 
Norte a las siete de l a m a ñ a n a , don-
de t o m a r á n el t ren pa ra Torre lodones , 
cuya hora de sa l ida es a las siete ve in-
t i c inco . 
• • * 
L a p r ó x i m a s e r á a L a Cabrera, el 
d í a 3 de j u n i o , pa ra l a cual se d a r á n 
detalles opor tunamente . 
Enfermedades del pecho 
C a t a r r o s crón icoBr S O L U C I O N B E N E -
D I C T O . ED todas f a r m a c i a s . 
E s p o z y M i n a , 6. LM m^iot 
fabr i cante de camn^ de me-
\J t a l , e in competencia en c lase 
L a primera de feria 
en E c i j a 
COGIDA DE ZURITO 
S E V I L L A , 25.—Hoy se c e l e b r ó en Eci-
j a la p r i m e r a c o r r i d a de fer ia . Se l i -
d i a r o n toros de P é r e z de la Concha. En-
trada, f lo ja . Chicuelo, vo lun ta r ioso en 
el p r i m e r o con la capa y la mule ta , sa-
cando todo el pa r t i do posible. M a t ó de 
dos pinchazos y media estocada. (Ova-
c ión y vue l ta a l ruedo) . En el o t ro to ro , 
que era manso, h i z ó una faena de m u -
leta desastrosa. M a t ó de cuatro p u ñ a -
ladas y var ios intentos de descabello. 
(Pitos.) 
A n t o n i o Posada (en s u s t i t u c i ó n de A l -
g a b e ñ o , que se encuent ra enfermo) ve-
r o n i q u e ó b i en . Con l a mue l t a estuvo 
breve y elicaz y m a t ó de tres p incha-
zos. En e i qu in to , vo lun ta r ioso . H izo 
una buena faena de mule ta y m a t ó de 
media estocada. ( O v a c i ó n y oreja.) Z u -
r i to se m o s t r ó desentrenado en sus dos 
toros. E n el tercero hizo u n a faena me-
drosa para un estoconazo bajo. (Pitos.) 
En el que c e r r ó plaza fué a t ropel lado 
y s u f r i ó c o n m o c i ó n cerebral . I n g r e s ó en 
la e n f e r m e r í a . Chicuelo d e s p a c h ó a l 
toro con media l agar t i j e ra . El bander i -
l lero E n r i q u i t o , de l a c u a d r i l l a de Chi -
cuelo, fué perseguido por el ú l t i m o toro 
y t romp 'cado cont ra un bur lade ro , su 
fr iendo u n g ran p o l i z ó n . 
F u m a d habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
El hallazgo de restos en la 
calle de Cea Bsrmudez 
A y e r por l a m a ñ a n a c o m p a r e c i ó an-
te el juez ins t ruc tor del sumar io abier-
to por el hal lazgo de restos en la calle 
de Cea B e n n ú d e z el testigo A n d r é s M á s 
Alfonso, esterero, residente en Crevi -
l lente, que só lo viene a M a d r i d en la 
é p o c a de la l imp ieza de esteras, l abor 
que ha venido real izando en los altos 
de la calle de H i l a r i ó n Eslava. 
L a d e c l a r a c i ó n que p r e s t ó fué exten-
sa y en ella parece que expuso que en 
eJ l u g a r donde aparecieron los restos, 
lo m i s m o que en todos aquellos alre-
dedores h a b í a socavones por l a extrac-
c ión de t ie r ras y no consideraba d i f íc i l 
que ocurriese u n d e r r u m b a m i e n t o . 
A n d r é s , con otros c o m p a ñ e r o s , t raba-
jaba , s e g ú n dejamos dicho, delante de 
la casa l l amada de los estereros, o sea 
donde habi taba el obrero Roque, casa 
que subsiste y que se ha l la m u y cerca 
del punto donde fueron encontrados los 
restos. 
No recordaba el declarante l a configu-
r a c i ó n de a q u é l l o s terrenos cuando des-
aparecieron l a s » c r i a t u r a s ; pero s ign i f i -
có que e x i s t í a u n corte en las t i e r ras 
y que m u y cerca del m i s m o e x t r a í n 
é s t a s var ios volqueteros, p roduc iendo 
socavones. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
— G E 
APOLO: Festival de Asociación 
de la Prensa 
El p r i n c i p a l a l ic iente de estos festi-
vales consiste en que responden a l de-
seo del p ú b l i c o de ver representadas 
con cuidado y respeto por u n con jun to 
de art is tas eminentes, r a r a vez conse-
g u i d o , las m á s bellas joyas de nuest ro 
reper tor io l í r i co . 
As í las viejas zarzuelas Bohemios y 
E l d ú o de la a f r icana log ra ron ayer 
tarde una i n t e r p r e t a c i ó n que s ign i f i có 
no solamente la puesta é n escena de 
estas obras que van ganando con el 
t iempo y por el contraste con lo que 
• • 
E L T E N O R J U A N G A R C I A 
ahora se hace, sino una v e r s i ó n que d i ó 
realce, que t ra jo a luz y d i ó todo su 
va lor a momentos y detalles del l i b r o 
y la p a r t i t u r a que en las representacio-
nes corr ientes quedan oscurecidos. 
Felisa Her re ro fué no solamente, p o r 
su v i s i ó n exacta del t ipo r o m á n t i c o , !a 
Cossete i d e a l ; fué l a cantante a d m i r a -
ble que l leva esta v i s i ó n a todos los 
pasajes, a n i m á n d o l o s con el sen t imiento , 
fijándolos siempre, ident i f icando con arte 
marav i l loso el m i s m o t ipo en lo hablado 
y en e l cantable. E l tenor Juan G a r c í a 
fué d igna pareja de la H e r r e r o ; cul -
m i n ó la labor de los dos en el d ú o del 
segundo cuadro, que hubo de ser repe-
t ido entre entusiastas aplausos. 
H ic i e ron las grisetas dos ar t is tas como 
Paqui ta Torres y Celia Gáimez, y esto 
puede dar idea del reparto. Gal legui to 
hizo upa c r e a c i ó n del cantante viejo. 
Palacios i n v e n t ó u n Roberto, y ambos 
encontraron a cada paso detalles inge-
n i o s í s i m o s y l lenos de g rac ia . 
Santiago Lapuente y F lo renc io Maga-
r ia p repara ron con sus jotas finísimas 
el paso hacia el ambiente m u s i c a l en 
que v i b r a l a jo ta de E l d ú o de la 
afr icana, 
Mat i lde Revenga, con sobra de estilo 
y de facultades, y Juan G a r c í a , la can-
t a ron a m a r a v i l l a . L a c a n c i ó n anda lu-
za, l a donna e m o t i l e , el d ú o , levanta-
ron ovaciones in te rminab les . Fel ipe Sas-
sone hizo un Q u e r u b í n ! de l i c ioso : ver-
dad en el t ipo , sentido jus to en l a ca-
L a s e d a 
e s d e l i c a d a 
c o m o a l a s 
d e m a r i p o s a . . . . 
CONÍtSIOMARIOS EXCLUSIVOS 
PARA ESPAÑA V COLONIAS 
L a b o r e t P a x 
MADRID-MAYOR 4-'APARTADO DE CORREOS 592 
DEPOSITARIOS IWRA VASCONGADAS 
BARANDIARAN Y C » - BILBAO 
M E R C E R I S I N Jacobus 
p r o d u c t o a l e m á n r e c i e n t e m e n t e d e s c u b i e r t o 
v e r d a d e r o s a l v a v i d a s d e l o s t e j i d o s d e s e d a 
Un baño con esfe produdo deja las 
prendas de seda con el brillo Tier-
moso y tacto cmgientc, ademas de re 
frescar sus colores y vigorizar el tejido -
5 p t s l á c á p s u l a 
S e ñ o r a : 
prueba la dejará encantada 
r i ca tu ra , gracia , i n t e m e i ó n , o p o r t u n i -
dad, d o m i n i o de l a escena, ap lomo. ., 
fué una r e v e l a c i ó n g u s t o s í s i m a pa ra el 
p ú b l i c o , que r i ó consiantemente, le 
¡ i p l a u d i ó y le ob l i gó a repet i r , cosa poco 
frecuente, el g r a c i o s í s i m o d ú o Cara m í a 
f i g l l a , que d i jo y c a n t ó admirab lemente . 
Vale r iano León nos r e v e l ó u n Upo hasta 
ahora p r á c t i c a m e n t e inexis tente en el 
reparto. U n Inocente, verdadero derro-
che de g rac ia fina, comple taban el re-
par to . Consuelo P ó r t e l a , Carmen An-
d r é s y el s e ñ o r Labra , todos a c e r t a d í -
s imos. E l maestro Acevedo, en susti-
t u c i ó n del maestro Lassalle, condujo la 
orquesta con su gusto y s u d o m i n i o de 
siempre. 
En la par te de concierto, Augus to Or-
d ó ñ e z c a n t ó el b r i n d i s de L a leyenda 
del beso. Celia G á m e z , con l a orques-
t a Bianco Bachicha , d i j o var ios tangos 
con l a d u l z u r a y el encanto c r i o l l o pe-
c u l i a r en ella. Felisa Her re ro v o l v i ó a 
en tus iasmar con la petenera de La mar-
chenera, que le v a l i ó muchos aplausos, 
como a su autor, seflor Moreno T o r r o -
ba, que la d i r i g i ó . 
Marcos Redondo c a n t ó esa c r e a c i ó n 
suya I n i m i t a b l e , la r o m a n z a de La ca-
lesera; luego, ante las entusiastas acla-
maciones del p ú b l i c o , la c a n c i ó n del g i -
tano de La l i nda tapada, y puso f i n a 
la fiesta g r a t í s i m a de p r o g r a m a ponde-
rado sin la excesiva p r o f u s i ó n de otras 
veces, (lo prueba que el p ú b l i c o no ce-
saba de ped i r reipetlciones, y que casi 
ha sido una fiesta doble) el tenor Juan 
G a r c í a , que, a c o m p a s á n d o s e a la g u i 
tn r ra , c a n t ó unas canciones espafiolas. 
m a l a g u e ñ a s y jotas con est i lo i n i m i t a -
ble. Del entusiasmo que p r o d u j o da 
idea el hecho de haber ten ido que d i r i -
g i r al p ú b l i c o unas sentidas palabras de 
g r a t i t u d y despedida. 
J . de l a C. 
De interés para los coristas 
Nota oficiosa de la C o m i s i ó n m i x t a de 
E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s de M a d r i d : 
«En el mes de abril quedó firm« un 
acuerdo del Comité paritario de Corietas 
dfl Madrid, según el caa.1 habría de for-
marse duramite el presente mes de mayo 
un Cen«o profeeional de Corietae en el 
que deberán aparecer todoe los de Espa-
ña, incurriendo en sanciones de carácter 
económico loe empresarios de espectáculos 
que contraten coristas que por no eetar 
incluidos en el censo profesional no eeten 
provistos de un «carnet» que expedirá el 
Comité a todos los censados, con el obje-
to de que lo muestren a las Empresas en 
el momento de la contratación. 
Se recuerda, pues, que todoe loe coris-
tas, bien personalmente o bien por conduc-
to de sus asociaciones, deben pedir la ins-
cripción en el censo, dirigiéndose al Co-
mité paritario de Coristas de Madrid (ca 
lie Alcalá, 41, principail), de cuatro a seis 
de la tarde loa días laborablee del corrien-
te mes. 
Para ser considerado como corisea será 
preciso que el interesado tenga como 
mínimo diez y seie años de edad, posea 
instrucción primaria y haya actuado ocho 
meses en zarzuela o nueve en ópera, como 
mínimo. 
Todas las dudas que surgieran deberán 
ser consultadas a don Esteban Gómez G i l , 
secretario del expresado Comité paritario, 
domiciliado en Madrid y en el local antes 
citado. 
G A C E T I L L A ^ T E A T R A L E S 
FONTALBA 
Hoy y mañana, úl t imae representacio-
nes áe « E l doctor de moda*, comedia de 
gran kiiterés. Despedida de la compañía 
Manuel París . 
D i n e r o b a r a t í s i m 
Niño herido en un choque de 
"autos". Arde un cobertizo. 
o 
Hace unos meses se p r e s e n t ó a H 
Joat iu in Cenollar de l a Husa, de trei 
y cuatro a ñ o s , de O r á n , indust r ia l ^ 
•micil iado en M a d r i d , calle de uU(j 
9, c ier to I n d i v i d u o que le propuso ^ 
negocio de esos que enloquecen. Se 
taba nada menos que de adqu i r i r a nv 
lad de precio bi l letes del Banco de 
p a ñ a de los de 100, 50 y 25 pesetas, 
ro e s t á que los tales billetes no eran 
l e g í t i m o s ; pero estaban mejor hecho, 
que los buenos. E r a n u n a verdacler! 
obra de arte. 
E l s e ñ o r Cenollar , que dista muc^ 
de creer que se a tan los perros 
salchichones, escuchó m u y serio la pr(: 
p o s i c i ó n , y como u n perfecto ho mbre 
CCLS c i n c o ven icucLS I-COMODO 
RAPIDO 
r 
Uricure es el disolvente cómodo, rápido, inofensivo y eficaz 
de los cristales de ácido úrico que envenenando el sistema 








Hoy sábado, tarde, a tres pesetas bu-
taca, « E l c a s e r í o » , brillante interpreta-
ción. Todas las noches, «XA p a r r a n d a » , 
por el gran Marcos Eedondo. E l aconte-
cimiento del año. 
o 
Palacio de la Música 
« l i a s e ternas p a s i o n e s » , admiral/e in-
terpretación de Pola Negri, y « A m o r afor-
t u n a d o » , por la gent i l í s ima Greta Nissen, 
conistituyen un estupendo programa de la 
Paramount. 
YJ\ lunes, estreno de « P e p i t a G i m é n e z » , 
adaptación de la famosa novela de don 
Juan Valera. 
CINE D E L C A L L A O 
Hoy sábado y mañana domingo ú l t imas 
exhibiciones de « L a s p r i m e r a s l u c e s del 
B r o a d w a y » , por Marión Davies, y «A ori-
l las de l D a n u b i o » , por L y a Mará. 
o 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E I A (Teatro Lírico Nacional). 
A, las 6,30, La manóla del Portillo.—A las 
10,30, función homenaje al maestro To-
rroba. Primero y segundo actos de L a 
marchenera y estreno de Estampa arago-
nesa, ^e Torroba. Concierto por eminentes 
artistas. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—6.30 y 
10.30, E l doctor de moda (hataca, 3,50). 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
E l clamor. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—6,15, E l case-
río, por Matías Ferret (tres pesetas bu-
taca).—10,30, L a parranda, por Marcos Re-
dondo (éxito inmenso). 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45, 
JQuién te quiere a t i?, el éxi to de los 
éxitos. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamu^-Qonzález.— 
A las 6,45 y 10,45 Los marineros. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—Beneficio de 
Séhca Pérez Carpió.—6,30, Las bravias y 
E l monaguillo.—10,30, primero y segundo 
actos de La morería y reposición de L a 
fiesta de San Antón. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6.30 y 10,30. No tengo 
nada que hacer (precios populares). 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10.45. ¡Chin! 
i Chin 1 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,45. 
L a chica del cCitroen».—A lae 10,45, L a 
vida es más (función en honor de Eduardo 
Marquina; butaca, tres pesetas). 
I P U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—Cir-
co Americaüo.—10,30, inauguración de la 
temporada. Grandes atracciones extranje-
ras, entre otras, «Georges Markecie y sus 
Es cómodo, pues es Fácil de tomar y no requiere dieta espe-
cial; es rápido, pues sus buenos efectos se dejan sentir 
pronto; es Inofensivo, pues no altera las funciones del estó-
mago ni del corazón y es eficaz, pues con toda seguridad | fieras», en eu emooionante número cCau-
disuelve los cristales de ácido úrico y los elimina del cuerpo j úv¿0^ (XTana Pineda, i o ) . - A las 
„ . . . . , , . , tT>T, 7 (popular). Un alto en el camino.—A las Si a todas estas ventajas se agresa la de que el URICURE j1015> éxit0 graildioso. E l señor de Pig-
resulta económico, bueno será que los que no encuentren Imalión. Gran presentación escénica por 
Bartolozzi. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
Rail, 13).—A las 6 y 10,15, Revista Para-
mount. Amor afortunado. Las eternas pa-
siones. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao) 
6,30, 10,15, Edison, Marconi y Cía. Las pri-
meras luces del Broadway (por Marión Da-
vies y Conrao Nagel). Novedades inter-
nacionales. A orillas del Danubio (por L y a 
Mará). 
C I N E M A O O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6,30 
(moda).—Noche, 10,15, Noticiario Fox. E l 
últ imo obstáculo. Kokó, gran señor. Inge-
nio campesino. Amor afortunado (Greta 
Nissen). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
remedio para sus males se decidan pronto a probar el 
Picure 
de negocios c o n t e s t ó «que lo pensaría, 
Aunque estas palabras lae d i jo el ^ 
ñ o r Cenollar con la m i s m a candida 
con que las jovenci tas las sueltan 
p r i m e r pretendiente, lo que hizo fué, ^ 
l uga r de tor turarse ed cerebro y sus al. 
rededores, c o m u n i c á r s e d o a don 
An ton io Escobar, agente de Po l i c í a , nm» 
amigo suyo . 
E l func iona r io de P o l i c í a lo puso to. 
do ello en conocimiento del jefe de \ 
Br igada de I n v e s t i g a c i ó n Cr imina l , ^ 
ñ o r Maqueda, y se conv ino u n bonito ^ 
p l a n p a r a ver q u é era eso de despi; i 
f a r r a r unos bil letes t an hermosos. 
El s e ñ o r Escobar fué presentado poj 
el i n d u s t r i a l a i au to r de la magnífica j | 
propuesta, que se l l a m a J o s é Ribas Po-B 
zas, representanfe de mater iales de cons.|j 
t r u c c i ó n , d o m i c i l i a d o en Corredera Alta I 
n ú m e r o 4. El s e ñ o r Escobar adoptó ¿ I 
r a el acto de c o r t e s í a el nombre de Aj. ^ 
tonio P l a t i no , y t ambié ,n q u e d ó couvíf. H 
t i d o , en u n dos po r tres, en prop ie^ , I 
de innumerab les fincas, n i n g u n a de ell̂  I 
en el Polo Norte. 
Cenollar , el agente y el almacetiista \ 
de bil letes celebraron u n a entrevista a M 
u n café de la calle M a y o r . E l auto-pro. | 
p ie ta r io de f incas expuso su deseo d» i 
a d q u i r i r unos k i l o s de ios alucinante í 
bil letes. A él le sobraba dinero para ha- m 
cerlo, no a s í al s e ñ o r Cenollar, que el i 
pobrecito c a r e c í a de riquezas con que r 
meter le el diente al negocio. 
Los tres quedaron cftados para el dia ik 
siguiente a l a puer ta del C í rcu lo de la m 
U n i ó n M e r c a n t i l , porque eí autor de la 9 
p r o p o s i c i ó n no t e n í a los billetes,' sino I 
u n amigo suyo l l amado Pablo Sáez, • 
corredor de fincas, d o m i c i l i a d o en l a l 
Corredera Baja, 25, que le s e r í a enton-p 
ees presentado. 
C e l e b r ó s e l a r e u n i ó n y d e s p u é s otras i 
var ias , hasta que al fin se dec id ió ir al • 
d o m i c i l i o del agente de Negocios E n - I 
r ique A r a n d i l l a , calle de l a Santísima • 
T r i n i d a d , 9, que le fué presen ado al B 
fu tu ro comprador de billetes como re-B 
presentante general en E s p a ñ a del l u - l 
c ra t ivo negocio. 
Este le f ué exipllcado a l agente con I 
todos sus pormenores. El papel de los I 
billetes se compraba en el mismo Lon-B 
dres, adonde iban a buscarlo «a piei, I 
para despistar. L a fa ls i f lacción se hacia I 
a q u í m i s m i t o , en M a d r i d . Y a los n e g ó - 1 
ciantes h a b í a n colocado grandes reiw- W 
sas de bil letes en A f r i c a y parte de la r 
Mancha . 
El agente fingió t p x a n y se compro-
m e t i ó a en t regar 35.000 pesetas a «w-
b io del doble de esta can t idad «iV.-
lletes falsos. 
Q u e d ó acordado que el agente entre-
g a r í a las 35.000 pesetas en casa de Aran-
d i l l a el d í a 25 del ac tua l . 
L l e g ó l a fecha y todos los partícipes 
en el asunto se presentaron en la casa 
n ú m e r o 9 de l a calle de la Santísima 
T i n i d a d . E l t r e p r e s e n t a n t e » dijo al com-
prador que le e n t r e g a r í a , tan pronto 
como sa l tara el d inero , u n recibo en el 
que se c o m p r o m e t í a a darle la? 70.000 
pesetas en billetes falsos. Por los bille-
tes i r í a Ribas, porque estaban en un 
pueblecito cercano a l a Corte. 
En este momento de l a negoc iac ión el 
agenite se d i ó a conocer como antorida'i 
v p r o c e d i ó a detener a loa «vivos», lo-' 
cuales fueron l levados a presencia del 
"ofior Maqueda, que I n s t r u y ó el corres-
nondiente atestado po r In tento de es-
tafa. 
El peligro de coger nidos 
En el Puente de Vallecas se encaramó 
en u n a c o l u m n a coporte de cable6 de 
a l ta t e n s i ó n el joven de diez y S.PM 
a ñ o s de edad M i g u e l M o l i n a , que habi-
ta en la calle A l t a , 3, pa ra coger un 
n i d o . 
Inadver t idamente el muchacho se pu-
so en contacto de uno de los cables y 
r e c i b i ó una fuerte descarga, que le Hi-
zo caer a l suelo, desde a l t u r a de unos 
cinco metros. 
Recogido Migue l po r va r ias personas, 
lo t ras ladaron a l a Casa de Socorro, 
donde le asis t ieron de lesiones y qu*' 
maduras de g r a v í s i m o p r o n ó s t i c o . Una 
vez a u x i l i a d o se le l l evó a l Hospi ta l pro-
v i n c i a l . 
Se deja 1.150 pesetas en un "taxi" 
El t u r i s t a co lombiano don Santiag" 
Venegas G ó m e z , d e n u n c i ó ayer que e" 
u n a u t o m ó v i l del se rv ic io p ú b l i c o 
dejó u n a car te ra con 1.150 pesetas y do-
cumentos, indudablemente por habérst 
le c a í d o a q u é l l a del bo l s i l lo de a t r á s di1 
p a n t a l ó n . 
OTROS SUCESOS 
Choque de a u t o m ó v i l e s . — E n l a plazS 
de C á n o v a s chocaron los autonióy! '* 
7.486, propiedad del m a r q u é s de Casa P1-
zarro, que c o n d u c í a Alfonso Garc ía Cí' 
brero, y el 1.686, de Albacete, guiado po: 
Antonio G a r c í a Sebra. 
E n el accidente s u f r i ó lesionas de 
n ó s t i c o reservado Alber to Alonso C 3 5 ^ * 
l io , de trece a ñ o s , que v i v e en M a r q u ^ 
de Cubas, 21, que iba en el pr imero ^ 
dichos v e h í c u l o s . 
Arde u n cobertizo.—-LBÍ madrugada M 
t i m a se d e c l a r ó u n incend io en un c I 
bertizo s i tuado en la calle de Ceuta, ^ 
mero 35, propiedad de J o s é Aramia J ^ ' 
d o m i c i l i a d o en T e t u á n de las Victoria-
Acud ie ron los vecinos y sofocaron f 
p idamente el fuego, sin que o c u r r i e r a 
desgracias personales. Los d a ñ o s no so 
de Impor t anc i a . 
Se desconocen las causas del slnie6tr • 
ófono 30.79(5).—6.30 tarde y 10.15 nofhf¿ 
Ke^ieta Paramount .número 31. CunD^ 
lae mujeres aman (gran comedia), ^ 
na de la moda (Eether Ralston). , 
C I N E I D E A L (Doctor Corte/.o. ^ - f J 
10,30, Revista Paramount (actual¡d^de^j 
Cuando lae mujeres aman (por ^ A s 
Poulton e Yván Petrowich; doe jortt««H 
completa). L a reina de la moda (Por 
ther Ralston). 
P R O N T O N J A I - A L A l (Alfonso XI . 6),A 
Partidos del d ía 26 de mayo de W-fit0. 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Gs' 
laza y Vega contra Ucin y Tacólo- 5 
gundo, a pala: Radiola y Pérez con" 
Zubeldia y Lejona. 
Año XVIII.—.\úm. 5-RSó EL DEBATA 
L A V I D A E N M A n n T nHoy, inauguración del í \ U n i U tempj0a^Teresa 
Las Diputaciones provinciales 
En la Diputación provincial, bajo :a 
presidencia del señor Salcedo Berraeji-
11o, se reunieron ayer los presidentes 
de'las Diputaciones de régimen común 
Hubo un amplio cambio de impresiones 
«sobre diferentes aspectos relativos a la 
Mancomunidad que se ha constituido 
para proceder a la rápida construcción 
de caminos vecinales. 
Se trató de las condiciones del em-
préstito para los caminos vecinales y se 
inició el estudio de la forma en que se 
ha de contribuir al homenaje al mar-
qués de Estella. 





tos jurídicos aéreos 
En el Senado continuaron ayer los 
trabajos del Comité Internacional de ex-
pertos jurídicos aéreos. Presidió el señor 
Iranzo y asistieron el señor Las Peñas 
y los delegados extranjeros. 
Fué aprobado el proyecto de convenio 
sobre responsabilidad en el transporte 
en aeronave. También fueron aproba-
dos los veinte artículos sobre otro con-
venio referente a la póliza del trans-
porte aéreo. En la sesión de la tarde se 
terminó el estudio de este segundo pro-
yecto. 
Entre los reunidos domina la creencia 
de que estos proyectos serán aceptados 
y ratificados por el Gobierno, pues no 
ha-habido escasas discrepancias entre 
los delegados, y todas tienen carácter 
oficial. 
Los proyectos citados se refieren a! 
transporte aéreo internaciónal y son 
aplicaciones a esta especialidad de las 
doctrinas y principios dominantes en el 
derecho común. Hasta ahora se encon-
traban ciertas dificultades en el trans-
porte aéreo, ya que, por ejemplo, en 
caso de avería, las legislaciones particu-
lares de cada país, que eran las que 
regían, no están de acuerdo en cuanto a 
las responsabilidades por los daños su-
fridos por personas o mercancías. 
Hoy continuarán las reuniones, que 
probablemente se interrumpirán hasta 
que comiencen las sesiones del Congre-
so Jurídico de Aviación, cuya inaugura-
ción está anunciada para el día 29. Du-
rante él. como los expertos son tam-
bién miembros del Contrreso, encontra-
rán ocas'ones para reunirse con objeto 
de ultimar varios convenios, como el de 
seguros aéreos. 
El señor Maseda en el 
ticadas evitarían las conculcaciones cons-
tantes de derechos individuales, fami-
liares, estatales, profesionales, así como 
rebeliones y guerras, insubordinaciones 
a los Poderes constituidos y luchas de 
clases que no tienen justificación. 
E] señor Maseda, que comentó precep-
tos del Código con gran copia de an-
tecedentes doctrinales y' científicos, ter-
minó diciendo a sus oyentes: Recor-
dando los deseos del gran Mercler, se 
dijo a los autores de esta obra, cuando 
estuvo terminada: «Difundida por el 
mundo cada uno en su idioma.» lEl se-
ñor Aznar cumplió este encargo, pu-
blicando la edición española, traducida 
por el ilustre magistrado y demócrata 
cristiana don Juan de Hinojosa y pro-
lograda por él. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. El señor Tortajada hizo la 
presentación del conferenciante. 
El señor Chillida en 
la D. H. V. alemana 
Centro de Defensa Social 
Don Jaime Chillida dió ayer una con-
ferencia, organizada por la Deutschna-
tionaler H. Verband, de Madrid, sobre 
el toma «Los derechos y deberes del 
extranjero en España». 
Habló de las teorías jurídicas sobre 
.a nacionalidad y demostró que la vo-
luntad es uno de los factores más de-
terminantes de ese vínculo social. Hizo 
un estudio de los artículos 17 del Có-
digo civil y 2.° de la Constitución. 
Terminó haciendo votos para que, li-
bres de odios y de prejuicios de raza, 
llegue la ansiada fusión de los pueblos, 
única forma que permitirá, con el tra-
bajo colectivo, ganar la verdadera ba-
talla de la civilización, y así se estable-
cerá el anhelado reinado de la paz uni-
versal. 
Fué muy aplaudido. 
Se reúne la Asociación 
La J . C. de San An-
tonio de la Florida 
Mañana, a las once de la mañana, se 
celebrará en la Bombilla la bendición Je 
la bandera de la Juventud Católica de 
San Antonio de la Florida. Actuará de 
madrina la señorita Joaquina de Pa-
rras Isla-Fernández. 
Representación en un 
Congreso de Limpiezas 
El concejal don Julio Cola y el inge-
niero don Rogelio Sol marcharán el do-
mingo a Breslau para representar al 
Ayuntamiento de Madrid en el Congre-
so de Limpiezas que se celebrará en 
aquella ciudad. 
La A. contra la blasfemia 
L a Asociación de Represión de la blas-
femia de Madrid, celebrará mañana do-
mingo, a las ocho y media de la ma-
ñana, misa de comunión general en el 
Oratorio del Caballero de Gracia, y por 
la tarde, a las cinco, solemne sesión de 
clausura del Curso oficial de conferen-
cias en la Academia de Jurisprudencia. 
Pronunciará el discurso de clausura el 
señor don Víctor Pradera. 
Las invitaciones pueden facilitarse en 
el domicilio social, Gran Vía, 6, 
El impuesto de cédulas 
de Derecho Internacional 
En el Centro de Defensa Social dió 
ayer una conferencia, organizada por 
la Legión Católica, ei teniente de alcai-
de de Madrid don Antonio Maseda. Des-
arrolló el tema «El código social de Ma-
linas». Presidieron los señores Morales, 
Tortajada, González Pons J Aznar. 
E l señor Maseda expune lo que es el 
Código social de Malinas, explicando la 
formación de la Unión Internacional de 
Estudios Sociales de Malinas, fundada 
en 1920, colocada desde un principio ba-
jo la presidencia y la direción efectiva 
del Cardenal Mercier, y cuyo objeto es 
ed estudio de los problemas sociales a 
la luz de la moral católica, la comuni-
cación al público y especialmente a los 
hombres de obras, de las normas direc-
tivas y resoluciones discutidas y aproba-
das por la Unión. 
Examina ed Código social que, como 
hizo noíar el señor López Núñez, no es 
propiamente Código en sentido estricto, 
en cuanto no es colección sistemática de 
leyes reunidas en un Cuerpo con el fin 
de imponer deberes y definir derechos 
y sancionar infracciones, sino en un sen-
tido amplio, como lo fueron otros Có-
digos, o como lo definió el Cardenal Mer-
cier, «Síntesis social desde el punto de 
vista cristiano y católico». 
Analizó, explicó los antecedentes doc-
trinales de numerosos preceptos, dete-
niéndose especialmente en la familia, 
la propiedad, los elementos constituti-
vos del Estado, el fundamento natural 
de la autoridad, la misión de ésta en 
ed Estado, la actividad libre de los go-
bernados, el respeto a los Poderes cons-
tituidos, y la cuestión sobre el derecho 
de rebelión. Se ocupó luego de la organi-
zación de las clases conforme a la doc-
trina católica. 
Se ocupó también de la vida econó-
mica, población, propiedad privada y 
el derecho a la huelga. 
Califica el Código de obra maestra, 
susceptible de revisiones y ampliado 
nes, síntesis preciosa de normas mo 
rales que no puede ignorar no ya nin 
gún cristiano, sino persona alguna cul 
ta y cuyas máximas conocidas y prac 
Presidida por el señor Rodríguez de 
Viguri se reunió la sección de Derecho 
Internacional privado de la Asociación 
Española con el fin de evacuar la con-
sulta fórmula por la Asociación de De-
recho Internacional de Viena, sobre el 
alcance de la ignorancia de la ley en el 
procedimiento civLl, penal y aministra-
tivo español. 
Eü señor Rodríguez de Viguri estudió 
la ignorancia de la ley en ei derecho 
histórico español, en los Códigos, en el 
curecho foral y en las Igyes admtnls-
tiativas, y después de oír la opinión 
de los señores marqués de Olivart, du-
que de Canalejas, Ventosa, V llapadier-
na, Encío, Raventós, Puig de Asprer. 
Casanueva, Moret, Winh, Alonso Castri-
ÜO, Cortázar y la señorita Campoamor, 
Irzo el resumen en el sentido de que 
en ninguno de los procedimientos la Ig-
norancia de la ley exime de responsa-
bil.dad, si bien el Código penal mili-
tar, eu la legislación del Trabajo y en 
la ley de bases del procedimiento ad-
ministrativo, el legislador ha estableci-
do ciertos preceptos que pueden ser con-
siderados como excepción. 
El señor Rodríguez de Viguri examinó 
la admisión de excepciones en favor 
del extranjero, mostrándose partidario 
de la doctrina sustentada en núes1 ra 
legislación que no admite excepción al-
guna. 
La Secretaría general de Londres di-
rigió a la Asociación Española una pre-
gunta relacionada con las reformas in-
troducidas en la ley sobre la pena de 
muerte de 1909 y su aplicación. 
El presidente propuso y fué acordado 
indicar a la International Law Asso-
clation lo que dispone el proyecto de 
Código penal sobre la materia y enviar 
unos datos estadísticos, sobre la apli-
cación de la pena de muerte en Espa-
ña durante el último decenio. 
Fiesta de la Patrona 
MIDE 50 METROS DE LONGITUD 
POR 22 DE ANCHURA 
F a l t a por construir la gran torre, 
sobre la que irá una es-
ta tua de la S a n t a 
El coste total será de unos 
tres millones de pesetas 
En la capilla provisional que los pa-
dres carmelitas tienen instalada en la 
iplaza de España fué bendecida ayer la 
imagen de la Virgen del Carmen que 
va a ser colocada en el templo Nacio-
nal de Santa Teresa, que se inaugurará 
hoy, a las seis y media de la tarde, 
con asistencia de la reina Victoria. Hoy, 
pi^is, darán comienzo las fiestas con 
que se celebrará ed acontecimiento y 
que terminarán con el Congreso místi-
co-asceta de San Juan de la Cruz. 
Itinerario de la cobranza de este im-
puesto a domicilio hoy 26 de mayo: 
Chamberí: Bretón de los Herreros (pa-
ree), Alvarez de Caetro (pares), Luchana 
(impares hasta el 23),' Ruiz, Palafox (pa-
res del 12 al final); Eloy Gonzalo, 18 al 32. 
Hospicio: Fernando VI (impares), Liber-
tad, 5 a 9; Fuencarral, 84 a 90; Molino 
de Viento (impares) y Barco (impares, 
continuación).—Universidad: Princesa, 28 
a 34; Mártires de Alcalá; Tenerife, 2 al 
7; San Raimundo; Almansa, 11 al 15; Juan 
Pantoja, Dos de Mayo (pares); Galileo, 
40 al 60; Olivas, Bosque, plaza do las 
Comendadoras, Montserrat, Marqués de 
Santa Ana (pares) y RodrígU&z San Pe-
dro, 53 al 61.—Palacio: Mendizábal, 8 al 
20; Pavía; Plaza de Oriente, 6; paseo del 
Marqués de Monistrol; Reyes, 1 al 9; Fe-
rraz, 42 al 48; Princesa, 61 al 67, y con-
tinúa Saa Bernardo, del 1 al 9.—Inclusa: 
Embajadores. 9-11 y 2 al 30; Cabestreros; 
Embajadores, 84; Ercilla, Martín de Var-
eas, Labrador, Colegiata, glorieta de Las 
Pirámides y glorieta del Puente de To-
ledo.—Latina: Segovia, 59 al 63; Morería; 
San Bernabé, 16 y 18; Calatrava; Taberni-
llas, 15 al 23; Plaza de la Villa. Continúa 
de doce a dos, en Cardenal Mendoza, 13, 
la expendición de cédulas para todo el 
barrio de San Isidro.—Congreso: Marqués 
de Cubas, 1 al 5; Zorrilla, 9 al 15; Huer-
tas, 78 al 84; Cervantes; León, 1 al 19 y 
2 al 24; Ayala, 132 al 134; paseo de Ato-
cha, 17 al 49; Santa María (segunda vuel-
ta); León, 28 al 42.—Buenavista: Lista. 
11 al 15; Serrano, 36 al 40 y 68; Caste-
Uó, 4 al 10; Velázquez, 40 a.l 46; Hermosi-
11a, 31 al 73; plaza de las Sa'esas. 8; Con-
de de Xiquena, 5 y 7; Barquillos y Al-
mirante.— Hospital: Olivar (pares); Ave 
María, 8 al 20; Ciudad Real; Argumosn, 17 
al 23; Téllez y Seco. Santa Isabel.—den-
tro: Sevilla (impares). Fresa, Gerona fpa-
res); Conde de Romanones, 7 y 9; Des-
engaño (pares). Luna (pares); Montera, 2 
al 8; Clavel. 13. y Hortaleza, 2 al 18. 
Bastará una postal o aviso dirisrido a la 
recaudación para que, al siguiente día, le 
sean llevadas las cédulas al domicilio deü 
contribuyente que lo solicite. 
Boletín meteorológico 
CRONICA DE SOCIEDAD 
G E — | — 
de los Procuradores 
El Colegio de Procuradores de Ma 
drid, con motivo de la fiesta de su Pa 
trona Nuestra Señora de la Asunción, 
celebrará mañana varios actos. 
En la iglesia de Santa Bárbara, a 
las dífez de la mañana, se dirá una mi 
sa solemne, en la que predicará don 
Amadeo Carrillo Archidona. 
Seguidampnte en el Palacio de Justi 
cia se verificará la imposición de la 
medalla del Trabajo a los procurado-
res don Julián Muñoz y don Hilarlo 
Dago. 
En el Hotel Ritz se celebrará un ban-
quete. 
A los actos anunciados han prometido 
su asistencia los ministros de Gracia 
y Justicia y de Trabajo. 
Estado general.—Al Occidente de Ir-
landa se halla una borrasca que pro-
duce en España bastante nubosidad y 
lluvias en Galicia. 
Para hoy 
Económica Matritense.—7 t., don Joa-
quín Arumi: «La Marina mercante y su 
conexión con la expansión comercial e in-
fluencia en el desequilibrio nacional.» 
Centro de Defensa Social (Huertas, 11). 
7 t., don Víctor Pradera: «La familia bajo 
el aspecto jurídico.» 
Centro del Ejercito y de la Armada.— 
7 t., don Rafael Marín Lázaro: «El Ejér-
cito y el orden social.» 
Circulo de BeUas Artes.—10,30 n. Trío 
Hermanos Cela dará una audicióm poético 
musical. 
Cruz Roja Española (Duque de Alba, 9). 
10,30 n., doña Carmen Velacoracho, viuda 
de Lara: «La benefactora dama de la Cruz 
Roja Española doña Concepción Rodulfo 
de Rivero.» 
Facultad de Pilosofia y Letras (Univer-
sidad).—Biblioteca Diplomática: 5 t., pro-
fesor F. de Fipueiredo: «Oliveira Martina.» 
Salón de Grados: 6 t.. profesor Petrico-
ni: «La novela alemana contemporánea.» 
Instituto de Reeducación Profesional Ca 
rabanchel Bajo).—6 t., sesión literaria pa-
ra obreros. 
Real Academia Nacional de Medicina. 
6,30 t., última sesión de curso. 
Otras notas 
L a iglesia 
El templo nacional de Santa Teresa, 
en el exterior, sobre todo, tiene cierto 
carácter de oastillo, simbolizando el 
castillo interior de que hablaba la Mís-
tica Doctora. En la fachada se ven dos 
torreones. Al interior se le ha querido 
dar en la entrada un aspecto de patio 
de armas, sin que por ello desaparezca 
el carácter religioso. En la nave prin-
cipal, bordeada por amplias tribunas, 
campearán los escudos de antiguos rei-
nos y señoríos españoles, cobijados an-
te ed altar de la Santa. El de España 
corona lo alto de la airosa cúpula, de 
35 metros de altura. En esta cúpula hay 
diez y seis artísticas vidrieras con sim-
bolismos tomados de las obras de San-
ta Teresa y de San Juan de la Cruz. 
Toda la Iglesia está circundada por 
artísticas vidi'ieras ojivales, por lo cual 
el in.tericKr del templo es muy claro. Las 
de los lados representan en la parte 
alta escenas de la vida de la Santa, y 
en la inferior, los principales persona-
jes de la mismas. Las del coro, a San 
José protegiendo a la Orden, Una de 
las del crucero, la glorificación de San-
ta Teresita del Niño Jesús. 
En el altar mayor, a cuatro metros 
de altura, se baila eí hueco para eü 
magnífico camarín de la Santa, ahora 
oculto por un cuadro que representa a 
Santa Teresa ante Jesús atado a la co-
lumna. Seguramente la que se coloque 
en el camarín será una reproducción 
del grupo escultórico de Gregorio Her-
uández sobre la misma escena. 
El templo tiene una nave central de 
gran altura y otras dos pequeñas de-
bajo de las tribunas. Mide 50 metros 
de longitud por 22 de anchura. Ha di-
rigido las obras el arquitecto don Je-
sús Carrasco. 
El edificio—templo y convento—no está 
aún terminado. Entre otras cosas, falta 
la gran torre del homenaje, de 95 me-
tros de altura, sobre la que se colo-
cará una estatua de la gran Santa es-
pañola. Así el templo constituirá un 
gran monumento a Santa Teresa de 
Jesús, que, como situado en la plaza 
de España, estará a pocos metros de3 
que se erige a Cervantes. Posiblemen-
te serán inaugurados ambos con poca 
diferencia de días. 
E l coste de las obras, con la torre 
del homenaje, puede calcularse en irnos 
tres millones de pesetas. 
L a idea de que se levantase un mo-
numento perenne en la capital de Es-
paña a la Santa de la Raza la lanzó 
el Cardenal Benlloch en el Congreso Te-
resiano de Ascética y Mística, celebra 
do en 1923. E l Mensajero de Santa Te-
resa inició una suscripción para tal fin, 
suscripción que ha alcanzado ya una 
crecida suma. 
Con motivo de estas fiestas se ha edi-
tado una Memoria histórica de la labor 
desarrollada por los carmelitas descal-
zos en Madrid desde su establecimien-
to durante el reinado de Felipe II. A 
los carmelitas perteneció la actual pa-
rroquia de San José. 
Para hoy 
Hoy, a las seis y media, será la ben-
dición del templo y el traslado del 
Santísimo. A las once de la noche ce-
lebrará la Adoración Nocturna en el 
nuevo templo una vigilia general, en 
la que predicará el padre Ricardo, del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Por el señor don Francisco Sampeic. 
y para su sobrino don Rafael Marín 
Sáenz, jefe del Observatorio Meteoroló-
gico de Barcelona, ha sido pedida la ma-
no de la bella señorita María Benav-in-
te y Fanjúl, sobrina de los ilustres dra-
maturgo don Jacinto y doctor don Ave-
lino. 
Boda 
E l jueves 31, a las cinco de la tarde, 
se celpbrará en el templo de San Anto-
nio de los Alemanes el enlace de la indí-
sima señorita María Carvajal y Colón, 
hija de los duques de la Vega, marque-
ses de A^uilafuente, con el marqués de 
Santaella. 
Adquisición 
Una Compañía ha comprado el pala-
cio de Sástago. sito en la plaza de San-
ta Bárbara, esquina a la calle de San 
Opropio; en él nació y murió la marque-
sa viuda de Argelita. 
Visita regia 
Su alteza real la infanta doña Isabel, 
acompañada de la señorita Margot Ber-
trán de Lis, ha visitado la Exposición 
de «Ex-libris», organizada por la revis-
ta de arte coleccionismo. 
Fué recibida por los organizadores don 
Carmelo y don Antonio Martínez Bosch. 
el conde de las Navas, don Francisco Rs-
teve Botey, don Francisco Naval, don 
Miguel Iñigo Oled, don Miguel Velasco y 
don Agustín Retortillo y su hija Con-
chita. 
Su alteza real salió muy satisfecha de 
la visita. 
r v t i ^ n CÍO mnn L a augusta dama y su « ^ ¿ j j 
Rey han contribuido eficazmente al nuen 
éxito artístico de la Exposición. 
Enfermos 
Se encuentran enfermos el marqués de 
Valtierra y el conde de Torata. 
Deseamos los restablecimientos de los 
ilustres pacientes. 
Ingreso 
Ha ingresado en el Noviciado de Lis Es-
clavas del Sagrado Corazón de Jesús la 
señorita Márichu Martín Hierro. 
Restablecido 
Por fortuna, lo está de la dolencia su-
fida el señor don Juan .Cervantes. 
Viajera 
Ha salido'para París su alteza real la 
duquesa viuda de Montpensier. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el decimonono aniver-
sario de la muerte del señor don juar, 
Pellón y Crespo, cuya esposa falleció el 
8 de agosto de i c ^ , ambos de grata 
memoria. En diferentes templos de Ma-
drid y de Villacarrillo se aplicarán su-
fragios por los finados, a cuya distingui-
da familia renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
—Mañana hace dos años que dejó de 
existir la marquesa de Almague., que, 
por sus virtudes y caridad, fué muy 
apreciada. 
En varias iglesias de esta Corte y de 
San Saturnino, y en Bailar (Coruña) se 
dirán funerales y misas por la difunta, 
a cuya hermana política, la duquesa de 
la Conquista, reiteramos sincero pésame. 
E l Abate PARIA 
V I E N A - P A Í 
Paseo de Coches del Retiro 
De doce a tres. 
Aperitivos. «Cock-tails». 
B A R M A N H A N R Y 
Conciertos Pattigno. 
Homenaje a Suárez Deza.—Un numeroso 
grupo de autores, actores, críticos d© tea-
tro y hombres de letras proyectan la ce 
lebración de un banquete homenaje al jo-
ven dramaturgo Enrique Suárez Deza, con 
ocasión de sus dos últimos estrenos que 
tanto éxito están obteniendo. E l acto ten-
drá lugar el próximo domingo, a la una y 
media, en el restanranto Molinero. 
POMADA CEREO 
Sateñones ulcerados. 
Cura herpes, ezc© 
m a s , quemaduras 
grietas, grano-
lacionaa. 
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Ensayo de u n p iso 
para carreteras 
Adoquines hechos con escorias de 
la c r e m a c i ó n de basuras 
o 
Madrid podrík producir todas las 
que necesita y aun vender 
Colonia produce al año cinco 
millones de estos adoquines 
En la carretera de Madrid a Cádiz, 
cerca del puente de la Princesa, se ha 
adoquinado un trozo de 50 metroe, con 
un nuevo adoquín, formado con las es-
corias que resultan de la cremación de 
las basuras de una gran ciudad, apren-
sadas e impregnadas de una sustancia 
bituminosa. La pav mentación de ese 
trozo de carretera ee hace por vía de 
ensayo y se ha ehgido este sitio por 
ser uno de los de más circulación de 
carruajes de las afueras de Madrid. 
Los introductores de este adoquín en 
España afirman que ê  opinión ge-
neral, vistas las experiencias, que este 
adoquín parece llamado a sustituir en 
el porvenir a los mejores materiales de 
construcción de carreteras conocidos 
hasta la fecha. Cada adoquín, de color 
obscuro, tiene las dimensiones 15 x 15 
X 7, y entran en un metro cuadrado 
40, que pesan unos 140 kilos. Las pa-
vimentaciones hechas por este procedi-
miento pfetend -n reunir, según sus in-
ventores, las ventajas de una buena ca-
rretera adoquinada con piedras natura-
les y de una calle asfaltada, porque re-
únen estas propiedades; son de cons-
trucción tenaz; forman, colocados, una 
sola capa lisa; la superficie es áspera;] 
existen juntas entre los adoquines, por 
lo que no resbalan los autos y los ca-
ballos; evitan la formación del polvo, 
amortiguan los ruidos, son impermea-
bles e insensibles al -calor y al frío. 
Además, resulta más barato. Ja mitad 
aproximadamente que el esfaltado o 
pavimentación por piedra natural a 
base de hormigón, de las calles. 
Si el resultado de este ensayo fuese 
satisfactorio, sería, nos ha dicho un téc-
nico, el punto de partida para la crea-
ción de grandes industrias en España. 
En Madrid, Barcelona, Valencia y Za-
ragoza se podrían establecer fábricas 
de cremación de basuras recogidas en 
sus calles, con la de transformación de 
las escorias obtenidas, en estos ado-
quines. 
Así, parte de la basura diaria, motivo 
de preocupación y gastos en los Muni-
cipios, se transformaría en1 ladrillos de 
construcciones y adoquines para las 
vías públicas. 
Madrid, por ejemplo, donde se recogen 
diariamente unas 700 toneladas de basu-
ras al día, podría fabricar todos los 
adoquines que se necesitan para la pavi-
mentación de la capital. Produciría más 
de lo necesario, por lo que sería posi-
ble vender, dentro de un radio de más 
de 100 kilómetros, a Ayuntamientos y 
Diputaciones a un precio que no pasa-
ría de diez pesetas el metro cuadrado. 
Va incluida en este precio una buena 
ganfmcia para el erario municipal que 
instalase la fábrica. 
L a primera Insfalación en grande para 
fabricar el adoquín se acopló a la fá-
brica de aprovechamientos de Kiel, y 
está en servicio. La basura de Kiel, des-
pués de su preparación higiénica, va 
hoy día como un material solicitado 
no sólo en Alemania, sino también en 
el extranjero. De allí proceden los ado-
quines que se han colocado en la carre-
tera de Madrid a Cádiz. 
En Colonia se ha construido una ins-
talación de aprovechamiento de las ba-
suras de la ciudad. De lfñ.000 toneladas 
anuales de desperdicios, arrojan una 
producción de diez millones de adoqui-
nes para pavimentación. También se 
obtienen de las escorias 13 millones de 
ladrillos para construcción, con menos 
resistencia a la comprensión que el ado-
quín y seis millones de losetas de ba-
salto fundido para aceras. 
El ladrillo, que es la primera fase 
de la fabricación, por un sistema de 
Impregnación patentado, se convierte en , 
el adoquín. 
En mayo de 1926 se construyó en 
Duisburg el primer trozo de ensayo de 
este nuevo pavimento. Se han realizado 
después otros ensayos en djversas carre-
teras. 
El que se realiza por primera vez en 
España se debe al Interés por estas 
cuestiones del director técnico del Pa-
tronato de! Circuito Racional de Firmes 
Empecíales, don José Rodríguez Sprinter. 
inspector jefe de Caminos, que dirige 
las experiencias. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
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amargas lágrimas, que no fueron sólo por su herma-
na, aunque ella lo creyera ürmemeule. 
A su regreso encontró al mar hecho una balsa de 
aceite. La pobre inocente criatura se hacía ilusiones 
de que Charlie la esperaría en Kingstown, pero ni 
estuvo allí, ni en la estación en Dublín, ni siquiera en 
su casa, donde sólo la aincomparable» la recibió con 
expresivas manifestaciones de cariño. 
—Traigo una gatita—dijo Peggy, que llevaba un 
traje de luto muy feo y mal hecho, que no la favore-
cía absolutamente nada—. Debemos tener un anima-
lito en casa, y como el señor no quiere perros me he 
traído esta gatita, que era el mimo de mi hermana. 
—Voy a llevármela ahora mismo a la cocina y le 
daré un poco de leche. 
—Susana puede encargarse de eso, Lizzie. 
—¿Susana? ¡Si se ha marchado, señora! 
—¿Que se ha marchado? ¿Desde cuándo?— ¿Quién 
la ha despedido? 
—^Ella sola, es decir, no quiso seguir en esta casa. 
E l sueldo no le parecía bastante...; en realidad no le 
habían pagado ninguno, y yo le dije al señor que 
como la casa es muy pequeña, dos criados bastan 
para tenerla bien, puesto que Collins limpia los cu-
chillos y las botas y se encarga de abrir la puerta. 
—Sí, tiene usted razón—contestó Peggy con indife-
rencia, porque ante las penas de su corazón nada le 
importaba lo que pasara en la casa.; 
Ahora voy a traerle una taza de té, señora. 
— ¡Su panacea universal, Lizzie!—le dijo con can-
sada sonrisa, para preguntar en seguida con indife-
rencia:—¿Cuándo espera usted al señor? 
—No puedo saberlo, señora. A veces viene cuando 
no le esperamos, y si le esperamos, creyendo que 
vendrá, está a lo mejor ocho días sin parecer por aquí. 
Ahora duerme a menudo en el cuartel, porque aquí 
se encuentra muy solo sin usted. 
—Dios me perdone todas las mentiras que he dicho 
al hablar del trasto de su capitán—dijo después Liz-
zie en la cocina a Collins—; pero es porque la pobre 
señora me da muchísima lástima. Ella de seguro se 
figuró que su marido iría a esperarla a da estación, o 
por lo menos estaría en casa para recibirla. ¡Qué cara 
puso la pobre al desengañarse! 
Peggy tuvo tiempo de sobra para sentirse sola, por-
que su marido no pareció por su casa hasta las tres 
de la tarde del día siguiente. 
—¡Caramba, Peggy, tú aquí ¡—exclamó Gorng—. 
¡Qué sorpresa 1 Me alegro de tu vuelta; pero ¿qué pá 
lidas estás y qué mal te sienta ese vestido negro, ron 
el que pareces un cuervo? ¿Conque murió tu herma-
na? Después de todo ha durado más de lo que se po-
día esperar... ¿Has heredado algo? 
—Sólo sus libros y anillos, algunos encajes anti-
guos y una gatita. 
—¿Una gatita? Me figuro que no se te habrá ocu-
rrido traerte ese animalucho, sabiendo que les detesto. 
—Pues sí lo he traído. Y no sabes lo bonita y cari: 
ñosa que es. Me había figurado que te gustaban los 
galos. 
—¿Gustarme los gatos? Sí; pero sólo cuando están 
en un saco con un mordedor-terrier. 
—¡Charlie! Te conozco: lo dices sólo para hacerme 
rabiar. ¿Cómo has pasado el tiempo durante mi au-
sencia? 
—¡Divinamente! Con motivo de la copa de Chester 
gané una porción de dinero. 
— ¡Cuánto me alegro! Entonces podremos pagar al-
gunas cuentas, ¿verdad? 
—¡Déjame en paz con las cuentas 1 ¡Tu eterna can-
ción! No has hecho más que llegar y ya estás fasti-
diándome con cuentas y más cuentas. 
—Porque te olvidas, querido mío, de que han lle-
gado diferentes cartas amenazándote con dar parte al 
coronel del regimiento. 
Goring se puso encarnado de furor, y exc lamó: 
— ¡Naturalmente! A un casado le cuesta más su mu-
jer que al diablo sostener su séquito. Estoy viendo 
que tu gata va a resultarme más cara que dos caballos 
de carreras; pero no importa; mañana te firmaré un 
cheque... Mientras has estado fuera no sabes qué bue-
nas amistades he hecho; una joven viuda, muy ani-
mada; mistress Kidd, que loma parte a caballo en 
nuestras cacerías. Vive con una hermana suya en 
una casa encantadora, en la plaza Merrion; ya somos 
dos buenos camaradas. 
—¿Y tus camaradas de antes? 
- S i te refieres a la Calchpool, he corlado relacio-
nes con ella. Me estaba resultando demasiado desca-
rada. Disputamos por una apuesta y hemos dejado 
de saludarnos. 
—Pues no voy a tener con quien tratar, 
—Mañana te llevaré a casa de la Kidd. 
—Mañana, no, Charlie. Todavía no me encuentro 
en disposición de conocer a gente nueva. 
—¡Tonterías! Los lutos y las tristezas están pasa-
dos de moda. 
—¿Y no te alegras un poco de que esté ya de vuel-
ta, Charlie?—preguntó Peggy con algo de timidez. 
—¿No he de alegrarme? ¡Muchísimo! ¡Y cuidado 
que has estado fuera mucho tiempo!... Tres semanas, 
¿verdad? 
—Han sido casi seis—respondió Peggy sonriendo 
tristemente. 
—¿Seis? ¡Quién lo habría cre ído! ¡Qué pronto se 
pasa el tiempo. 
Goring cumplió su palabra, y después de haber 
dado una' rápida ojeada al libro de gastos de su es-
I posa, le firmó un cheque, que le entregó con la cara 
de un hombre que generosamente sufraga los gastos 
de su mujer sin tener él ningunos propios. Muy con-
tenta salió Peggy a liquidar cuentas, después de ha-
ber abonado sus sueldos atrasados a Lizzie y a la co-
cinera. Nada retuvo para sí. Ana le había dado una 
carlerita muy vieja con tres billetes de diez libras, 
ahorrillos suyos, diciéndole: «Aunque eres muy rica, 
no te disgustará, como a todas los mujeres, tener un 
dinerillo para algñn capricho.» 
Diez libras de aquella cantidad ahorrada, Dios sibe 
en cuánto tiempo, sirvieron para pagar la deuda de 
Goring en «El Perro RlancoD; algo empleó Peggy en 
el viaje y en su modesto luto, y todavía le quedaban 
otras diez cuidadosamente guardadas en la carien. 
La gatita se encontró en seguida muy a gusto en 
la nueva casa, y fué el mimo de lodos, menos del 
señor, que tenía un gusto especial en despertarla 
cuando dormía, pellizcarla en la punta de la cola o 
darle cuando menos lo esperaba un puntapié, en fin, 
en hacerle cuantas fechorías podrían ocurrírsele a un 
n.ño de la piel del diablo. Peggy la enseñó a hacer 
una porción de monadas, a sallar por un aro y a ha-
cerse la muerta, y acabó por encontrar en el animalito 
un consuelo y una compañía en sus horas de sole-
dad. Lizzie, con quien dormía, le ponía todos los l ías 
un lazo de seda en el cuello, y la bautizó con el nom-
bre de Palsey. 
Un día hizo la casualidad que el capitán Kinloch y 
su primo Heskelh pasaran en coche por la calle 
Bourke a tiempo de presenciar un extraño suceso. 
Delante de ellos se abrió una ventana del segundo 
piso de una casa y algo fué lanzado con fuerza a tra-
vés de ella a la calle, sobre cuyo pavimento se es-
trelló después de haber dado unas vueltas en el aire; 
era un gato muerto. Al pasar tuvieron todavía tiem-
po de ver cómo se habría la puerta de la casa núme-
ro 70, dando paso a una esbelta figura de mujer ves-
tida de negro, que recogió del suelo el pequeño ca-
dáver, a la vez que resonaba en la ventana una es-
trepitosa carcajada. La pequeña tragedia se había 
desarrollado en breves segundos, y, no obstante, !La 
a ser de mucha trascendencia. 
Patsey dormía tranquilamente sobre un almoha-
dón de un sofá cuando Goring volvió de muy mnl 
humor a casa. Había estado jugando toda la noche 
con muy mala fortuna, el coronel, por fin, le dirigió 
una severa amonestación, y su sastre le envió ina 
larga cuenta. Todo eslo reunido le había estropeado 
el día, y no se confoTmnha con qiie la gala fuera en 
su casa más feliz que él. Peggy, que oslaba haciendo 
una labor junto a la ventana, le sonrió amablemente; 
pero él, o no lo vió o no quiso hacer caso de ella; esto 
úllimo debió ser lo más probable. Paseando, nervioso 
de un lado a otro de la habitación, co^ió de repente 
B Pattey por la cola y la levantó en el aire. E l ani-
malito se defendió mordiendo y arañando, L a dejó 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
INTERIOn 4 POR 100.—Serie F (76.10). 
"76,25; E (76,15), 76,ü5. D (76,10), 76.25; 
C (76,10), 76,25; li (76,10). 76.25; A 
(76.10), 76.25; G y H (75,50), 76; fin mes, 
76,30. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (91,80) 
91,75; D (91.80), 91,75;. C (92). 91,75; R 
(92), 91,75; A (91,90). 91.75; G y H (92), 
91,75. 
AMORTIZAR! E 4 POR 100.—Serie D 
(85,50), 85,50; C (85,50), 85,50; R (85,50). 
85,50; A ',85,50). 85,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se 
rie A (104,25), 104,25; B (104,25), 104,25; 
C (104.25). li)4,25. 
5 PÜR 100 AMORTIZARLE, 1927 (sin 
impuesto).-Serie F (104.90), 104.90; E 
(104.90), 104,90; Ü (104,90), 104,90; C 
(104,90). 104.90; B (104.90), 104.90; A 
(104.90). 104,90. 
5 POR 100 AMOR flZABLE, 1927 (con 
Impuesto).—Sene F (94,75), 94,75; E 
(94,75), 94,75; D (94,75), 94,75; C (94,75). 
94,75; R (94.75), 94.75; A (94,75). 94,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1920.—Se-
rie E (96.50). 96,75; D (96,50), 96.75; C 
(96.50),i 96,75; R (96,50), 96,75; A (96,50), 
96,75. 
5 POR 100* AMORTIZARLE. 1917.—Se-
rie C (95.25). 95,50; R (95,25), 95,50; A 
(95,25), 95,50. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103,95), 104; R (103.95). 104; C (103,95), 
104; 4,50 por 100, 99,85. 
AYUNTAMIENTOS.-Expropiación In-
terior, 1909 (98), 98; Villa de Madrid: 
1914 (96), 96; 1918 (94,75). 94.50; Mejoras 
Urbanas. 1923 (99,90), 99,90. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones (97.25). 97; Trans-
atlántica, mayo (101.25), 101.25; Emprés-
tito argentino (105,25), 105,25; Empréstito 
Austria (106), 106; Tánger-Fez (105), 105. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Ranco Hi-
potecario de España: 4 por 100 ( 94), 94; 
5 por 100 (101,45), 101,45; 6 por 100 
(111,50), 112. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,67), 2,67; Marrue-
cos (96). 96. 
CREDITO LOCAL (103), 103. 
ACCIONES. — Raneo de España (600), 
600; Hipotecario (580). 575; Hispano 
Americano (237), 240; Español de Cré-
dito (455). 450; Central (200). 200; Hi-
droeléctrica Española (280), 269; Unión 
Eléctrica (187). 184; • Telefónica (100.00), 
100,90; Tudor (185), 180; Minas Rif (780). 
780; nominativas, 575; Duro Felguera: 
fin corriente (75.50), 72; Guindos (102), 
104; Tabacos (239). 237; Petróleos, 175; 
Guadalquivir (625). 625; cédulas. SOO; 
F. C. Andaluces (80,50), 80,25; M. 7. A.: 
contado (618). 619,50; fin corriamo, 
619,50; fin próximo, 622; Norte: enria-
do (635), 635, fin próximo. 640; «Metro» 
( 1 70 ) , 170, Tranvías: fin corriente 
(143,75), 142 ; fin próximo. 142,50; Azu-
careras preferentes: contado (154), 153; 
fin corriente, 153,25; fin próximo, 
153.75;* Azucareras ordinarias: contada 
(53,75), 53; fin corriente, 53; fin próxi-
mo, 53,50; Explosivos: viejas (1.490), 
1.460; fin corriente, 1.470; fin próximo. 
1.480; nuevas (1.480). 1.455; fin corrien-
te, 1.460; fin próximo, 1.478; Valderri-
bas (307). 310; Urbanizadora Metropoli-
tana (415), 410; Pompas Fúnebres (80), 
85; S. de Mercurio (190), 215. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (105), 
105; H. Españxda-.. (101), . . IQl ; .Unión. 
sBléctrica Madrileña, "6 por 100 (105,50). 
105,50; Minas del Rif, R (102.75), 102,50; 
Constructora Naval, 6 por 100 (103). 103; 
Transatlántica, 1920 (103.25), 102.75 ; 
1922 (106), 106; Norte, primera (77), 77.25; 
guüita (76.50), 77; Lecrín (106), 106; Fá-
brica Mieres (98,50), 98,50; Alsasua (95), 
95,50; Norte, 6 por 100 (102), 102; Alican-
te, primera (348), 348; Arlza (92), 92.50; 
I (103,40), 103.40; Oeste, segunda (45). 
44; Azucareras: estampilladas (81,50), 
81,50. 
* * • 
Entre particulares se cotizaron : Amor-
tizabas 4,50 por 100 a (101,50). 101,50; 
3 por 100, a (78), 78. 
Par. Monedas. Precedente. Día 25 
1,00 1 franco franc... •0,2355 0,2355 
5,00 1 belga '0,8350 0,8350 
1,00 1 franco suizo... 1.1525 *1,1525 
1,00 1 lira 0,3155 0,3140 
25,22 1 libra *29.18 29.15 
5,19 "1 dólar "5.98 5,98 
1,23 1 reichmark .... 1,435 •1,435 
0,95 1 coi checa 0,1780 •0,1780 
5,60 1 escudo 0,26 •O^S 





cor, sueca 1,76 
peso argent.... 2,54 
BARCELONA 
Interior, 76,50; Exterior, 91,50 
tizable 5 por 100, 96,40; Norte, 
Alicante, 621,50; Andaluces, 80,80; Oren 
se, 43.85; Hispano Colonial, 140,25; Ta 
bacos filipinos, 430; francos, 23,75; ii 
bras. 29,215; dólares, 5,975, 
BILBAO 
Altos Hornos, 185; Siderúrgica "^dlte-
iránea, 130; Explosivos: viejas, 1.470; 
nuevas, 1.465; Resineras, 113; F. C. Nor-
te, 641; Banco Bilbao, 2.380; Minas Rif, 
775; ídem, nominativs. 625; Hispano 
Americano, 240; Central, 200; Sierra 
Menera, 140; Robla, 640; Naval, ^.in-
cas, 138; Viesgo, 630; Setolnzar, i! 0; 
Rabcuk, 124; H, Ibérica, 880; H. Es-
pañola, 270; E. Reunidas, 165; Sevilla 
na, 173; Petróleos, 178. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,75; c o r o n a s noruegas, 
26,79. 
PARIS 
Pesetas, 425,25; libras, 124,02; ' ólares, 
25,40; francos belgas, 354,45; 'uizos. 
489,50; liras, 133,85; coronas danesas, 
681,50; florines, 1.025. 
LONDRES 
Pesetas, 29,17; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8838; francos belgas, 34,9S75; «ir 
zos, 25,335; liras, 92,64; coronas iiorue 
gas, 18,2225; florines, 12,0975. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,883125; belgas, 
34,98; francos suizos, 2í5,33; florines, 
12,0975; liras, 92,65; marcos, 20,39; co-
ronas suecas 18,19; ídem danesas, 18,19; 
ídem noruegas, 18,22; chelines austría-
cos 34,695; coronas checas, 16-4,75; mar-
cos finlandeses, lt>4; pesetas, 29,165; es-
cudos portugueses, 2,09375; dracmas, 
374,50; leis, 792; milreis, 5,90625; pesos 
argentinos, 47,75; Rombay, un chelín 
5,96875 peniques; Changai, dos chelines 
9.75 peniques; Honkong, dos cheJinej 
1,25 peniques; Yokohama, un chelín 
10,84625 peniques. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares, 4,179; libras, 20,186; francos, 
16,44; coronas checas, 12,377; pesetas, 
69,86; pesos argentinos, 1,783; milreis, 
0,503; florines, 168,53; escudos portu-
gueses, 17,90; francos suizos, 80.415; 
chelines austríacos, 58,765; liras, 22,005. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 2,7275; libras, 18,195; marcos, 
89,25; francos, 14,70; belgas, 52,10; flo-
rines, 150,45; coronas danesas, 100.025; 
ídem noruegas, 99,90; marcos finlande-
ses. 9,39; liras, 19,70. 
NOTAS INFORMATIVAS 
De los fondos públicos subieron en la 
sesión de ayer los siguientes: 4 por 100 
interior, F, 0,15; E , 0,10; D, C, B y A, 
0,15; G y H, 0,50; 5 por 100 amorti-
zable 1920. E , D, C, B y A, 0,25; 5 por 
100 amortizable 1917, C, B y A, 0,25; 
Deuda ferroviaria, cinco céntimos. 
Cédulas hipotecarias al 6 por 100, 0,50; 
Banco Hispano-Americano, tres enteros; 
Guindos, cuatro enteros; M, Z. A., 1,50; 
Ladrillos de Valderrivas, tres enteros; 
Pompas Fúnebres, cinco enteros. 
Los Explosivos viejos bajaron 40 en-
teros y los nuevos, 25. 
De las obligaciones subieron: Nortes, 
primera, 0,25; quinta, 0,50; Especiales 
Almansa, 0,50. 
• « « 
Moneda extranjera negociada: 
Francos: 25.000 a 23,40. 25.000 a 23,55; 
cambio medio, 23,475. Francos belgas: 
25.000 a 83,50. Liras: 25.000 a 31,40. L i -
bras : 1.000 a 29,15. Dólares: 2.500 a 5,98. 
« * * 
Valores con más de un cambio; Deu-
da ferroviaria, 99,75-85; Hipotecario al 
5 por 100, 101,40-45; H. Española, 270-
269; Minas del Rif, 775-780; Azucareras 
ordinarias, 53,25-53; Explosivos, viejos, 
1.475-460-470-465 y 1.460. 
Transatlántica 1920 (obligaciones), 103-
102,75. 
* * « 
La Junta sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes y del 
próximo junio en los valores siguien-
tes: acciones del Banco Español de Cré-
dito a 450 por 100, H, Española a 269 
por 100, Felguera a 72 por 100, Explo-
sivos, viejos, a 1,460 por. 100, y nuevos 
a 1.455 por 100, 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 25.—En la sesión de hoy se 
negociaron 5.462 acciones, de las que 
1.223 fueron de Resineras y 669 de Pe-
tróleos. Las acciones del Banco de Es-
paña se pidieron a 600 duros. Las del 
Raneo de Rilbao operaron con ofertas 
a 2.380 pesetas. Las del Raneo de Viz-
caya hicieron operaciones a 2.150 pe-
setas a fin de junio y a 2.130 y 2.135 al 
contado. Cerraron con demandas a 2.135. 
Las del Raneo Hispano Americano ope-
raron con ofertas a 240 por 100 y de-
mandas a 238. Los Centrales hicieron 
operaciones con ofertas a 2U0 duros. 
Los Bancos Guipuzcoanos tuvieron 
operaciones con ofertas a 900 pesetas. 
Los L'rquijo-Vascongados se ofrecieron 
a 430 pesetas. Los Nortes uperánm a 
t)37 y 641 pesetas. Los Alicantes se pi-
dieron a 618 pesetas. Los Vascongados 
tuvieron demandas a 810 pesetas. Las 
Roblas operaron con ofertas a 640 pe-
setas. 
Las Hidrneléctricns Españolas, viejas, 
hicieron operaciones a 270 y 271 duros, 
al contado, y a 270 al contado y fin del 
corriente mes. Cerraron con demandas 
a 270. Las Ibéricas, viejas, hicieron ope-
raciones con ofertas a 880 pesetas. Las 
Electras del Viesgo operaron a 630 y 
628, y quedaron ofrecidas al último 
cambio. 
Las Sevillanas de Electricidad hicie-
ron operaciones con ofertas a 173 du-
ros. Las Sota y Aznar operaron a 1,100 
y 1.105 pesetas. Terminaron con deman-
das a 1,105. Los Nerviones se solicitaron 
a 050 pesetas. Las Navieras Vascongadas 
ne pidieron a 300" péselas. La Marilirna 
Unión se demandó a 187 pesetas, y tuvo 
• .ferias a l'Jü. Las Papeleras se ofrecie-
ron a 194 duros. Las Resineras hicie-
ron operaciones a 115, 110, 112 y 113 pe-
setas y cerraron con demandas a 110 
y ofertas a 113, También se negociaron 
a 115 a fin de junio próximo. 
Las acciones de Explosivos, viejas, 
operaron a 1.480 pesetas, al contado, y 
i.47ü al contado y fin dei corriente mes. 
Cerraron con demandas a 1.470 pese-
tas. Las nuevas de este valor operaron 
a 1.455, 1.460 j 1.465 pesetas, y quedaron 
ofrecidas a* último cambio. Los Altos 
Hornos op^rarun a 184 y 185 duros, y 
terminaron con demandas a 185, 
Las Siderúrgicas operaron a 130 du-
ros al contado. 131, 130 y 130,50 a fin 
de junio, y Ü'^ÜO, al contado. Termina^ 
ron con demandas a 129,50 y ofertas a 
I3U. Las acciones de Rabcock WUcox 
uperaron a 124 y 125 duros, y termina-
ron ofrecida .a 124. Las Feigueras se 
ufrecieron a 74 d j ; os. Las Construcioras 
Nav&Uv». áe^o blanca, operarun a 13'J 
Juros a Dn de! corrienie mes, y a 
138 al contado. Cerraron pedidas a 138. 
Las EuiUaídiuias se solicitaron a 825 
pesetas. Las Minas del Rif, acciones al 
portador operaron a 77o y 775 pese-
tas al contado. Las acciones nominaú-
vas hicieron tíeraciunes a 650, 655 y 
625 pesetas. Cerraron ofrecidas a 625. 
Las Minas Stu-ií zar operaron a 2.100 
pesetas al contado, y fin de junio, y a 
2.U80 pesetas al contado. Terminaron 
ofrecidas a 2.080 pesetas. 
Las Sierra Menera, muy animadas, 
operaron a 135, 137 y 140 pesetas. Ter-
minaron ofrecidas a 140. Las Telefóni-
cas hicieron operaciones con demandas 
a 100,70 duros. Los Petróleos hicieron 
operaciones a 178, 179 y 178 duros. Ce-
naron con ofertas a 178. 
ANUNCIO OFICIAL 
M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
Junta Central de Vestuario, Equipo 
y Montura 
Autorizada esta Junta por real orden dt-
11 del actual («D. O.t, o.0 105) para ad-
quirir por getitiou directa 130.000 trajea de 
algodón kaki para fuerzas a pie i 45.000 
trajes de algodón kaki para fuerzas mon-
tadas; 190.000 boinas, 352.000 parea de bor-
ceguíetí, 516.000 parea de alpargatad, cami-
sas 368.000, 732.000 cuellos para camisa, 
375.000 calzoncillos, 91 000 bolsas de aeeo, 
ro.OOO toallaa, 306.000 pañuelos, 62,000 cu-
charas, 34.0'iO tenedores, 40.000 platos, 
50.000 vasos, 170.000 ceñidores y 100.000 
pares de guantes blancos, se pono en co-
nocimiento de las que deseen tomar parte 
en la licitación que los pliegos de condi-
ejones se han publicado en el «Diario Ofi-
cial» número 108 de este ministerio del 
día 16 del actual y que estos mismos plie-
gos estarán de manifiesto en la secreta-
ría de esta Junta todos los días labora-
bles de 10 a 12 y de las 17 a las 20 horas 
hasta el día 30 d»' comente, en que termi-
na el plazo de admisión de proposiciones.' 
El anuncio, con el modelo de proposi-
ción, se hfl publicado en el «Diario Oficial» 
de este ministerio, número 110, de 20 del 
actual, en la «Gaceta de Madrid», número 
143, y en el «Roletín Oficial» de la provin-
cia de Madrid, número 119, 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 26: 
MADRID. Unión Radio (E, A. J , 7, 375 
metroe,—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinaria». Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señile«j horarias,—14, Orquesta 
Artys: «El suspiro del moro» (pasodoble), 
Cot Vidal; «De Uuelva» (t'andanguillo), Ho-
mero; «El barquillero» (fantasía), Chapí. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
La orquesta: «Regente» (sinfonía), Merca-
dante; «Glorificación del zar Boris» (de 
Boris Godounoff), Moussorgsky; «Une chan-
son d'amour» (serenata), Toselli. Revista 
.le libros.—15, Concierto de banda. BoU-a de 
trabajo. Prensa,—19, Concierto de órgano 
expresivo, por la señora Chevalier del Pa-
lacio: «Fuga en «fa» menor», Móndelssobn; 
«Andante de la sonata patética», Beetho-
ven; «Preludio en «do» menor», Chopín ; 
«La arlesiana» (minueto e intermedio), Bi-
zet. Músicas brasileras, al piano, por F, 
Soriano Rooert: «Nené» (tango). Nazaret; 
«Oll'abacaxi» (samba), Soriano Rohert; «Ba-
callao con coco» (maxixe), Nicolino Mila-
no; «Flauta, cavaquiño y violón» (serena-
ta) y «Seu Amaro quer!» (maxixe), So-
riano Robcrt.—20, Música de baile, aques-
tas Palermo y Blanco y Negro,—21,45, Co-
sechas, ganados y mercados: informivcio-
nes y cotizaciones suministradas dê d̂  los 
principales mercados de España.—22, Emi-
sión retransmitida por Barcelona. Sevilla, 
Bilbao y San Sebastián, Campanadas. Se-
ñales horarias. Concierto por la gran or-
questa de la estación, director José M. 
Franco- primera parte, ^Primavera» (eui-
te sinfónica). Debussy; segunda parte, 
«Cuarta sinfonía», Glazounoff; «La juven-
tud fie Hércules» (poema sinfónico), Saint-
Snens; «El buque fantasma» (obertura), 
Wá-nor. Noticias de última hora.—24. Mú-
sica de baile, orquestas Palermo y Blan-
co y Negro.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. i , 2, 4fl0 metros),— 
17 a 19, «Pan y toro?», Barbieri. orquesta. 
El santo del día. «Aida», Verdi, señorita 
Centaños; «Por una nmier», Lambert, so-
ñor Moreno Jerez. El día en Madrid. «Ma-
Mañana, inauguración de la Escuela de Apicultura 
E B 
E n Miraflores de la Sierra. Concurso de ganados en Pontevedra. 
EO-
N O T A S A G R I C O L A ^ Y M E R C A D O S 
L a Escuela práct ica de Apicultura 
E l domingo 27, a las once y media, 
verificará en Miraflores de la Sierra 
(Madrid) el solemne acto inaugural de 
la Escuela práctica de Apicultura. 
L a tarde anterior habrán salido paia 
el pintoresco pueblo serrano los maes 
tros nacionales designados por la Direc-
ción General de Primera enseñanza, d¿s 
tinados a ser alumnos del primer curso 
de Apicultura. 
E l fundador de la Escuela, es don Nar-
ciso José de Siñán y Heredia, directoi 
de la Sección de Apicultura de la Con-
federación Nacional Católico Agrarin, 
quien ideó el primer «Coto social apí-
cola» creado en el mundo, en el propu, 
Miraflores. 
A la inauguración concurrirán los di-
EXTERMINA *L «ero 
M0i(Ai ( f1IN(m» 
P O M L U . f T Í 
nón», "Massenet, señorita Centaños; «La be-
jarana», Alonso, señor Moreno Jerez; «La 
sota soy yo», Cases-B, Reina, orquesta; 
«ÍI mío ben quándo verrá», Paisiello, se-
ñorita Centaños; «La calesera». Alonso, 
señor More.io Jerez. Concurso infantil. «Al-
borada», Alvarez, señorita Céntañoe; «Oh 
Mari», señor Moreno Jerez. Noticias de 
provincias y del extranjero. Música ame-
ricana, orquesta. Cierre. 
A* da) Cond» <U P«Aa)Y«r. 17 K> ©BtO 
A»rMwia ratAllpa Apañóla d* 
fam» mumliv 
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EXCURSION DE TURISMO A 
COLONIA Y EL RHIN 
C O N M O T I V O D E L A E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E P R E N S A 
D i r i g i d a por E L D E B A T E en obsequio 
de sus lectores y suscr ip tores 
Organizac ión técnica de la Agencia S O M M A R I V A , S. A . 
l l l N fC K A R I O 
11 de junio.—Salida de la Estación del Norte por la mañana. 
12 de junio.—Llegada a París ai mediodía. 
13 de junio.—Estancia en Parts. 
14 de junio.—Salida a mediodía para Colonia, donde se llegará sobre 
las diez de la noche. 
15-22 junio.—Estancia en Colonia para la visita de la ciudad, su fa-
mosa Catedral, sus monumentos y la Exposición Internacional de Pren-
sa. E l programa de fiestas que se celebrarán en Colonia, y a las cuales 
podrán asistir los excursionistas, se dará a conocer oportunamente. 
23 de junio.—Salida por la mañana de Colonia, en magníficos "auto-
cars" para visitar la zona mas interesante del Hhln (Kenanla). Se visi-
tarán en seis días: los valles de los ríos Afir, Rhln. Mosella. Main. Neckar. 
etcétera, y las ciudades de Bonn, Bad, Ems. Erancfort, Heldelberg. Ma-
guncia, Welsbaden. Rudeshelm. Komgswmter. y los tamosow castillos del 
Rfiin. Parte del viaje se hará en vaporcltos por este rio. 
28 de junio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la mañana para Parts. 
30 de junio.—Salida de Parts por la tarde. 
1 de julio.—JLlegada a Madrid por la noche. 
rectores generales de Apicultura y Pri-
mera Enseñanza, el vicepresidente del 
Instituto Nacional de Previsión y nume-
rosos invitados de Madrid. 
Pierden m á s mos corderos 
MADRID.—Con menos existencias que 
en la semana anterior estuvo el merca-
do de corderos, pero, a pesar de ello 
perdieron otros cinco céntimos en sus 
precios. 
Las matanzas han disminuido algo por 
adquirir menos cantidad los carniceros, 
ante el temor de que se les estropee, 
por lo que de haber más concurrencia 
en ki entrante semana no serla de ex-
trañar otra pequeña baja de precio. 
Muchas existencias en ganado vacu-
no, no pagándose las vacas a más de 
138 reales, quedando los precios de to-
do este ganado nada más que sosteni-
do por la abundancia en plaza. 
A continuación damos los precios que 
rigen en este mercado por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,94 a 3 pesetas kilo; ídem ídem 
regulares, de 2,80 a 2,90; bueyes astu-" 
ríanos buenos, de 2,90 a 3; ídem ídem 
regulares, de 2,80 a 2,90; vacas astu-
rianas buenas, de 2,90 a 3; ídem ídem 
regulares, de 2.80 a 2,90; vacas anrta-
luzas buenas, de 2.90 a 3; ídem ídem 
regulares, de 2.80 a 2.90; vacas extre-
meñas buenas, de 2,90 a 3; íd^m ídem 
regulares, de 2,80 a 2,90; vacas de la 
tierra buenas, de 2.% a 3; ídem ídem 
regulares, de 2,85 a 2.96; vacas serra-
nas buenas, de 2.90 a 3; ídem ídem re-
gulares, de 2,80 a 2,90; bueyes serra-
nos buenos, de 2.70 a 2.80; ídem ídem 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 26. Sábado. Vigilia de Pentecosté, 
Ayuno con abstinencia.—Stoe. Felip© J 
Neri, fundador; Atrustín de Cantorberv* 
Eleuterio I , Pp.; Zacarías, Ob.; Simetrift 
pbro.; Cuadrato, Felicíeimo, Ueraclo, pai¿ 
lino, Priéco, mre.; Sta. Emerenciana, vij¿ 
gen y mártir. 
La misa y oficio divmo son de eeU 
día, con ritro eemidoble y color blanco 
A. Hocturna.—Santi E&píritus. Solemni 
Tedéuin, a las 11 de la noche, en el teja, 
pío nacional de Sta. Teresa de Jesús. 
Ave Maria.—11 y 12, misa, rosario * 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horaa.—Parroquia de S. Sebastián. 
Corte de María—Esperanza, en Santia, 
go; Sagrado C. de Jesús, en el Olivar (P.). 
Buen Consejo, en S. Luis Gonzaga y o' 
del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias. — 8, mk* 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia 
Parroquia de N. Sra. del Carmen —Em-
pieza la novena a la S. Trinidad. 10,30, mi. 
sa mayor con Exposición; 6 t., estación 
rosario, sermón, señor Tortosa; ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de K. Sra. del Pilar.—Triduo 
a la Virgen del Amor Hea-moso. 7,30, t. 
Exposición, «itación, sermón, señor Co! 
mín; reserva y salve. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a Sta. 
Rita. 7 t.. Exposición, rosario, ejercicio 
sermón, señor Oausapié, y gozos. 
Parroquia de 8. Qinós.—Novena a la Ma. 
dre del Amor Hermoso, tutelar de la CW 
te de María. 10. misa mayor con Exposi. 
ción; 6 t.. rosario, meditación, sermón, 
señor Terreros; reserva, salve y despe. 
dida. 
Parroquia de S. José.—Cuites a la Madre 
del Amor Hermoso. 10. misa cantada con 
Exposición; 7 t.. Exposición, rosario, ger. 
món, señor López Lurueña; reserva y 
salve. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N. Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 7 t., ejercicio] 
sermón, señor Vacchiano, y salve. 
Parroquia de Santiago.—Novena a la Vi> 
gen de la Salud. 6,30 t.. Exposición sei, 
món. señor Benedicto; ejercicio, reserva; 
Halve. ' 
Parroquia de S. Sebastián (40 Horas).., 
P R E C I O S : 
Primera clase Ptas. 
Segunda ciase " 
1.51>5,— 
1.100,-— 
T o d o c o m p r e n d i d o 
A ios viajeros que deseen quedarse aJ regreso en París o San Se-
bastián o algún otro sitio del recorrido, se les proporcionará el billete 
de regreso basta Madrid, válido para un mes. 
Inscripciones en E L D E B A T E , Excursiones de Turismo, Colegiata, 7; 
Apartado 466. Madrid, y Agencia SOMMARIVA, S. A., Avenida del 
Conde Pefialver. 17, Madrid. 
E l plazo para las Inscripciones termina el 81 de mayo. 
regulares, de 2,65 a 2,70; novillos bue 
nos, de 2,95 a 3,04; ídem regulares, de Novena a N. Sra. de la Misericordia. 8, Ex. 
2,85 a 2,95; toros cebados, de 2.95 a 3.05. | P ™ . ^ " : S.SO^comunión general ; 10, mis» 
Terneras.—De Castilla fina, de prime-
ra, de 3,91 a 4,13; de ídem de segunda, 
de 3,69 a 3,91; de ídem basta de terce-
ra, de 3,48 a 3.69; de la tierra, de 3,04 
a 3,26; montañesas, de 3,37 a 3,.'9; as-
turianas, de 3,26 a 3,48; gallegas, de 
3,04 a 3,37. 
Ganado de cerda—Se sigue pagando 
este ganado de 2,65 a 2,70. 
Ganado lanar .—Los corderos se pagan 
de 3.20 a 3,25. 
Nota.—Los precios que se indican son 
para ganado bueno y los consignados 
para el ganado vacuno son libres de 
todo gasto para el ganadero. 
Concurso de ganados en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 24.—Organizado por la 
Diputación provincial y la Junta pro-
vincial de. Ganaderos se celebrará loe 
días 29, 30 y 31 del actual y 1 de junio, 
en la finca de Salcedo, adquirida re-
cientemente por aquella Corporación el 
cuarto concurso de ganados, productos 
derivados y maquinaria agrícola. Se 
han inscrito bastantes ganaderos con in-
finidad de reses de diversas especies 
y varias granjas agrícolas con sus ins-
talaciones. La Comisaría regia de la se-
da está montando, en los bajos del edi-
ficio, un s tand, para el que envió ma-
quinaria, material y personal encargado 
de las tejedoras de seda, que viene di-
rectamente de la Estación de Sericicul-
tura de Murcia. La instalación será 
magnífica y se piensa figure en las Ex-
posiciones de Sevilla y Barcelona. Se 
elogia el alarde de la propaganda se-
dera. 
La Junta del concurso para facilitar 
la concurrencia al lugar del certamen, 
que dista tres kilómetros de esta ciudad, 
montará un servicio permanente de óm-
nibus a precios económicos. Durante los 
días del concurso habrá en Salcedo va-
rios festejos populares. De toda la re-
gión vendrá público para presenciar tan 
importante concurso. 
ANUNCIO OPICIAI, 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a de l E b r o 
C O N C U R S O 
para la construcción de la linea de trans-
porte de energía eléctrica de Aoiz a Yesa 
Acordado eete concurso por la Junta So-
cial del Río Aragón, las condiciones y 
modelo de proposición han sido publica-
das en la tGaceta» del día 25 del ac-
tual. 
cantada con Exposición y sermón, eeñor 
Almonarid; 7 t.. Exposición, sermón, P. 
M. de Alarcón, S. «L; procesión de res«r. 
va y salve. 
Parroquia del Salvador.—Triduo a N. 
5 ;-. <lo la Medalla Milagrosa. 7 t., Expiv 
lición, estación, sermón, señor Sanz de 
DÍP;- .: bfndid'4!.. reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 6,30 t. 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Torto-
sa. reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Novilla a N. 
Sra. de Lourdes. 7.15 t., Exposición, ro-
sano, sermón, señor Jaén; ejercicio y sa-
lutación. 
Comendadoras de Santiago. — Novena a 
María Inmaculada. 6 t., Exposición, rosa-
rio, sermón, P. Ramonet, C. M. F.; reser-
va y cánticos. 
Cristo d.- ia Salud.—Novena a N. Sra. 
del Perpetuo Socorro. 11, misa solemne. 
Exposición, estación, ejercicio y bendición; 
7 t., Exposición, sermón, señor Rodrí-
guez Larioe; ejercicio, reserva y salve. 
Jesi\».—Novena a la Divina Pastora. 7.15, 
rosario y ejercicio; 6.30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón P. Ouernica, ejer-
cicio, reserva y cánticos. 
Maria Auxiliadora (Salesianoe).—6,30, 7, 
7,30, 8, y 9, misas rezadas; 6 t., Exposi-
ción y bendición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio. 
O. del cAballero de Gracia.—í),30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Olivar.—9. comunión para la Cofradía di 
N. Sra. del S. Corazón. 
Pontificia.—Novena a N. Sra. del Per;)?-
tuo Socorro; 10, misa cantada con Ê pttt-
ción^ 7 t.. Manifiesto, rosario, sermón,?. 
Gil; salvo y despedida. 
S. Ignacio.—Empieza la novena a la San-
tísima Trinidad. 11, misa solemne con Ex-
posición; 7 t.. Manifiesto, estación, rosa-
rio, ejercicio, sermón, P. Ogara, S. J . , 
reserva e himno. 
EJERCICIO DE LAS PLORES 
Parroquias.—Covadonga: 7,30 t., rosario 
y ejercicio.-S. Ildefonso: 8 t.—S. Marcos: 
7,30 t., rosario, meditación, felicitación 
sabatina Regina Celi y des-pedida.—Sal-
vador: 7 t. 
Iglesias.-Basílica de la Milagrosa: 8 m. 
y 7,30 t., ejercicio.—Calatravas: 11.30, ejer-
cicio; 7,30 t., ídem cantado.—Jerónimaa 
del Corpus Christi: 6.30 t., estación, rosa-
rio, sermón, señor Benedicto; reserva y 
letrillas cantadas.-Pontificias: 7 t, ejerci-
cio. Exposición, plática, bendición y r*-
serva.-S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 
V I G I L I A DE LA A. NOCTURNA 
Esta noche, a las 11, en el templo nacio-
nal a Sta. Teresa de Jesúri, celebrará vi-
gilia general, con Tedeum solemne. La mi-
sa se celebrará a las cuatro y media d« 
la mañana. 
* » * 
(Este periódico ee publica con censura 
eclesiástica.) 
O B R A S 
D E 
F n . L U I S D E L E O N 
r e c o n o c i d a s y c o t e j a d a s c o n 
v a r i o s m a n u s c r i t o s a u t é n t i c o s , 
por el P . A . M E R I N O 
1 8 8 5 , 
C u a t r o t o m o s en 4 . ° m a y o r 
20 p í a s , en rústica y 3 2 encuadernados. 
P I D A N S E A 
HIJOS D[ GREGORIO DEL 
Paz, 6. M A D R I D 
G a s t o s d e e n v í o , 1 , 3 0 . 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino 13. 
F I N C A R U S T I C A D E L U J O 
Vendería, directamente comprador, la propiedad rústi-
ca mas bonita o interesante cercana Madrid con fáciles 
y cómodos medios de comunicación. Dirigirse sólo por 
escrito indicando en sobre trústica» a AGENCIA COR-
TES. Valverde, 8, MADRID. 
L O S P I N O C H O S BERNARDO, 64. 
. , , . , , , , Hatería de cocina es-
maltada, primera calidad, desde 3.50 kilo; platos finoe de 
loza, 0.25. Tazas para café. 0,10. 
Jueves y sábados regalamos PINOCHOS. 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
licencias de caza y cartuchería de las mejores marcas. 
Escopetas. JORDANO, S. A. ALCALA, 4. 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O 
facilita préstamos a lo* propietarioe de finou rústicas 
y urbanas en toda Eepaña. Interés actual: 5,25 por 100. 
Para dtUlles e informes, dirigirle al Agenta para ios 
pré«tanio« del bancot 
E D U A R D O D E L R I O 
Fnenoarrai. 106. Madrid. Teléfono 18 318. 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A R A M I S A Y P A R A M E S A 
La« entidades religiosas qne qnieran tener la segu-
ridad de que los vinos consumidos en el Santo Sa-
crificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano Clonzález, cosechero en Manzanares. 
Depósito en Madrid, Paseo del Prado, 48. Teléfono 
11.514 «Sucesor de los RK. PP. Cistercienses.f 
Se v e n d e c o c h e " R e n a u l t " torpedo, 
c a r r o z a d o p o r W a n den F i a s , t o d a 
p r u e b a . D I V I N O P A S T O R , 3 . 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pago del 15% del valor de loe billetes o 
décimos, reciben una póliza por el importe del billete 
más la prima. Si el número no sale premiado, esta pó-
liza sirve en los comercios concertados para pagar una 
parte proporcional de cada compra. 
SE JUEGA DE BALDE EN TODOS LOS SORTEOS 
ALCALA, 10. T E L . 19.143. Ee 10 a 2 y de 4 a 9. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SKRVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales 
(tltoideas). 
Z A P A T O S 
Zapatos de alta calidad por 
moderado precio; de señora 
y caballero, desde 3 duros. 
Romanones, 16. VZCI. 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
a m a s Doradas 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 C A L L E DE LA C A B E Z A , 3 4 . 
1 ^ 
[ B A S C U L A S D E S U P E R I O R CONSTRUCCION 
I M P O R T A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
Limpieza de alfombras y tapicería a domicilio con má-
quinas eléctricas, encerado de pisas. M. NAVARRO. 
Orellana, 3 triplicado. Teléfono 35.391. 
de todos los sistema modernos. 
Presupuestos a provincias. 
HEKRY MAHLER. General Pardtñas. 108. Madrid. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
* V Angina de pecho. Vejez prematura y V 
^ demás enfermedades originadas por la Arte- ^ 
rioeacleroais e Hipertensión 
6e curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Lo» s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a. rampa o calambres, sum-
btdos de oídos , falta de tocto hormigueos, ochi-
dos (desmaijnsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irri tabilidad de 
carác ter , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
umos 
GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
1. DUBOSC. — OPTICO 
ARENAL. 21. — TCAIiRID. 
P L I S A D O S 
y vainicas. La casa Fuen-
tes presenta los plirados 
más modernos de la tempo-
rada. MONTERA, 9. 
GARBANZOS 
SUSCUIIHPIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Calle de Alcalá,, fronte 
a las Calatravas 




R E I N A , 2 1 . 
PIDAJS PRKSUPUESTOS 
\ ^ í i / i F Presenta en sus balones 
T \ 3 U V I L ^a m ^ s s a l i e n t e c o l e c c i ó n 
d e S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a 
a p r e c i o s s i n i g u a l . 
A G U A D E S O L A R E S 
L Presenta l a s última1 novedades en sombreros para señoras y Diñ»9 para la estación de mavera y verano. Fuen-carral. 26. Montera. 18-
l i A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces itt 
valor. Grandes existencias de Bomba» M O R E N O I Cl*^ 
Carrera San Jerónimo, 44, M A D R I D . _ 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhícirica y catarros gastrointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
T O Í V 1 Di G E S T O N A (Chorro) Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S M d la legítima DIGESTOflA (Gliorro). Gran premio 9 
oisdaila de oro en la ¿xposlcim iligiene de liOiidm 
1 7 S á l i a U o ÜO a e m a y o d c _ i ^ « 
• n f f l n i m i M i H K i M ^ :: 1111 m n i ninniiTTITIÍI r m : 111 n ú 111 M m i i i w m n 1111 n i u n UBI u n n 111; UI IBUII i ri 111 n r i ! n 11 r r r r r m n r i m u ; 111 n 11111 u 
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,63 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
| | | n i BU m ! 1111 i 1 l i l i 111111 l i l i I II I ! Mi l II I IllítUlllUlllllllUlHüllIIIIÜlIIHllil u j i i u x u IBII I r¡ i i i i 11 n i i ü i w i i i w r m i r a i n in i n i mmts 
E s t o s anunc io s »e rec iben 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
E l . D E B A T E , Coleg iata , 7; 
qnlosoo de E L D E B A T E , 
ca l l e de A l c a l á , frente a las 
C a l a t r a v a s ; quiosco de Glo-
r i e t a de B i l b a o , e squ ina a 
P u e n c a r r a l ; quiosco de la 
p l a z a de L a v a p i é s , quiosco 
de P u e r t a de Atoc lm, quios-
co de l a G l o r i e t a de los C u a -
tro C a m i n o s , frente a l n ú -
mero 1; quiosco de la Glo-
r i e t a de S a n B e r n a r d o , Y 
E W T O D A S L A S A G E N -
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
C O M P R A venta maebleú; 
lavaboe, 18 pe.-eta«¡ me*"!-
Uaa. 17 pe«eta«; armario* 
desde 30 pesetaa. Tudee-
eos, 7. 
S U B A S T A pública autoriza-
da Miércolee y flábadou, 
cinco tarde. Noventa lotee 
«xpu««t08 &1 público hanta 
dichoe dlaa. Lista* detalla-
das gratis Gnlerlaa Bayón. 
Puencarral. 20 
DESPAw- í -O renacimiento, 
vale 1-000 pesetas, 600 pe-
eetaf. Estrella, 10. Mate-
eanz^ 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8 000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10 
C O M E D O R lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
gadas. BOO Estrella. 10 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, hma. 740 
pesetas Kstrclla. 10. . 
C A M A , colchón y almoha^ 
da, 50' pesetas. Aparadores. 
100. Estrella. 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático. UO pesetas; 
Bi l lón . 25 Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos. 110 pesetas Mesas co-
med o r ^ 0 E s ) _ r p ] l a : J 0 _ _ _ 
C A M A clorada a fuego, con 
eomraier, 100 pesetas. Es-
tre l la . 10-
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas Estrella. 
10, doce paso* Ancha 
A L M O N E D A muebleti diez 
pisos, canias, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Légáiiitoé, l l 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que. 4. 
j O J O l ¿Queréis comprar 
más barato que en fábricas 
y que en liquidaciones? V"i-
eitad la casa Losmozoe, don-
de encontraréis inmenso sur-
tido en muebles de todas 
clases a precios increíbles. 
Santa Engracia, 65. 
I A S O M B R O S O I Armario dos 
junas grandes, panel cen-
fral,. todo haya barnizado 
y bronces. 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
¡ I N C R E I B L E i Comedor, 
aparador, trinchero h a y a 
barnizado, caoba, muchas 
lunas biseladas, broncee, 
mesa ovalada, seis sillas 
tapizadas, 500 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
A R M A R I O haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
; N O V I A S ! Inmenso surti-
do en c a m a s doradas y n i -
queladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia,' 65. 
I A T E N C I O N I Comedor chi-
pendal, todo caoba, vale 
3.500, en 2.300 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
I A V I S O I Alcoba compues-
ta de armario tres lunas, 
cama, dos mesillas, como-
dín, coqueta, muchos bron-
ces, plata, 850 pesetas. San-
ta Engracia, 65̂  
D E S P A C H O estilo español; 
vale 3.000, en 1.2.50 pese-
tas. Santa Engracia. 65. 
A L M O N E D A comedor caoba, 
camas/ armarios, lavabos, 
mesillas n o c h e , Hortale-
za. 110. 
S U N T U O S O despacho rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara. 4. 
C O M E D O R completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada. 615. Plaza Santa Bár-
bara. 4̂  
S U N T U O S A alcoba limonci-
l io , 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara. 4-
S U N T U O S O bargueño rena-
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4 
D E S P A C H O reuacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo. 3. (lamo. 
C O M E D O R fantasía, ÜTsT 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O i una. 90; rope-
ro. 85. San Mateo. 8 Oamo 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo. 
8. Oamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
¡¡jan Mateo. 3 Oamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Uamo. 
D E S P A C i t p u i g l é e . 2UÜ bu-
rean americano 140. Bene-
ficencia, 4. (Jamo. 
N O V I A S : No o'vidéis que 
debéis amueb'ar el piso, 
del Hotel de Cuatro Car 
minos, situado en el Es-
trecho. ¿Para qué cons-
truímos un amplio local en 
el extrarradio, sino para 
tener mayores economías y 
dar mayores ventajas al pú-
blico? 
A L M O N E D A por marcha, 
eolo por tres días, piso com-
pleto, alcoba nueva, mu-
chos muebles, úti les cocina 
y varios de casa. Aveni-
da Eeina Victoria, 15. De 
diez a una; oisco a ocho. 
A U T O P I A N O eléctri-




N U E V A S bodegas, San Mar-
cos, 33̂  vinos, ocho pesetas 
arroba. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez 65. 
A L Q U I L O cuarto interior, 
soleado. 100 pesetas. Espoz 
y Mina 20. 
A L Q U I L O casa, gran co-
rral. 70 pesetas. Nueva del 
Berro, 21. 
A R R I E N D A N S E varios lo-
cales con vía apartadero. 
Pi Margal!, 18. cuarto, nú-
mero 9. De siete a ocho. 
P R E C I O S O mirador, gran 
galería, orientación Medio-
día, ascensor, calefacción, 
baño, te léfono, lavadero, 
nueve piezas, 40 duros, Ra-
m ó n Cruz. 69. tranvía 51. 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
C U A R T O S todo «confort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
A L Q U I L A S E chalet en pla-
ya Deva (Guipúzcoa), cuar-
to baño, lavadero, garage, 
jardín. Dirigirse: Antonio 
de Diego. Lersundi, 2, Deva. 
P R E C I O S O cuarto baño, ca-
lefacción, 24 duros. Caste-
lló. 27 duplicado. 
A L Q U I L A S E habitación es-
paciosa exterior, económica, 
con dos camas, y local pa-
ra estudio pintor, cosa aná-
loga. Apodaca, 7, 
P R E C I O S O cuarto, 35 du-
ros. Ooya. 119 moderno. 
H O T E L amueblado alto 
Perdices, autobús. Castella-
na, 10; de diez a once. 
P I S O principal Atocha, sa-
lones propios oficinas, so-
ciedades, ürel lana, 3; de 
tres a cinco. Ruiz. 
C A S A palacio Oías, alquilo 
pifto «confort». Ramona Dié-
guez, Vigo Ramallosa. 
A L Q U I L A N S E localesXpro-
pios industria o comercio. 
Santa María Cabeza, 30 tri-
plicado. 
H O T E L precioso sitio, nue-
ve habitaciones, cuarto de 
baño, termosifón, en tres 
mil pesetas al año. Ciudad 
Lineal. Calle Prensa, Vi l la 
Jul ia . 
P A R A oficinas, consulta o 
cosa análoga se ceden dos 
habitaciones exteriores. Ra^ 
zón: Plaza de Jesús , 3 du-
plicado. 
S O T A N O alrededor 160 me-
tros cuadrados, situado en 
Avenida P i y Margall, se 
arrienda. Diríjanse sola-
mente por escrito, indican-
do industria a Empresa 
Anunciadora Oto. Espron-
ceda, 4 duplicado. Madrid. 
M A G N I F I C A S t i e n d a s . 
Prim, esquina Conde X i -
quena. 
I N T E R I O R , 12 duros, Ra-
món Cruz, 44. 
L O C A L para almacén, 100 
pesetas. Barbieri, 1 dupli-
cado. 
B O N I T O cuarto con garar 
ge. L i s ta , 78. 
P R E C I O S O S pisoe, 45 du-
ros. Ramón Cruz, 44. 
V E N D O hotel paseo Cas-
tellana. R a z ó n : Teléfono 
12.943. 
A L Q U I L O buena tienda con 
vivienda. Razón: Palma, 42, 
portería. 
V I T O R I A alquilo piso 
amueblado, muy céoitrico, 
temporada o año. Razón: 
Olaguibel, 6, segundo. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóviles , magnetos, di-
namos, motores, Carrión y 
(Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18 832. 




d i o Coello, 79. Teléfono 
A U T O M O V I L E S ocas ión! , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
so. 7. 
G A R A G E tres jaulas y vi-
vienda. Hermosilla, 83. 
"r A R A G E Covadonga. Oene-
ral üraa, 40. Cabinas ce-
rada«. 60 pesetas mes. 
B O S C H , magnetos, dínamos, 
bujías, faros, bocinas, ba-
terías, recambios, repara-
ciones, Zenith, carburado-
res, recambios. No titubee, 
adquiéralos en Auto Equi-
pos Estación de Servicio 
Bosch Génova, 3. Madrid. 
Teléfono 35.790. 
« F I A T » coupó 510, coche 
oficial, muy poco recorri-
do, excelentes condiciones. 
Apartado 506. 
C I N C O «Citroéns», preciosa 
conducción interior, tres 
asientos. Castelló, 114; ma-
ñanas. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S « P U 1 p h 1 » , 
«Christophe» y «Atmas» piar 
zos y contado. Alcalá, 103. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores. Be a r r e g l a n fajas de 
ijomá Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta: 
Exigidla, Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y enhanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22, 
C A L Z A D O S Berman; pisoe 
de goma, garantizados un 
«ño. Kúcar, 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Oarrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 
COMPRAS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos. 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
«Union Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
nervadoe. Teléfono 15.402. 
C A S A Serna, HortaJeza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, planee, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jptns, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
C A M A , colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Oamo. 
¿ M U E B L E S fabricados a su 
gusto? San Mateo, 8. E n -
trada libre. 
¿ Q U E R E I S comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Oamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
M U E B L E S Oamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
C O M P R O camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
C O M P R O pianos, cuadros, 
libros, abanicos, grabados y 
porcelanas. Hortaleza, 110. 
E L E C T R I C I D A D A U T O M O V I L 
D a v i d P . R o d r i g u e » , y C í a . 8. L . , Ingenieros.—Material 
eléctrico a precios ventaiosos Lo» mejores talleres eléc-
tricos de España, E c o n o m í a , R a p i d e z , G a r a n t í a . 
8, C B U R R U C A . 8.—Telefono 16.739. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12 520. 
C A M I O N E S « M i n e r v a » , óm-
nibus, ooustmoción sin r i -
val e© calidad y robustet . 
Pidan d em os t racione*. Be 
prec-entación A u t o m ó v i l Sa-
lón Alcalá, 8L 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó v i -
les todas m a r c a s . Ca l l e Prin-
cesa, nlimero 7. 
M A C x N E T ü á , dinamos, mo 
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
S A L D O importante partida 
cubiertaa, cámaras vanas 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés. IB. 
M I L quinientas pesetas ven-
do «Peugeot» en buen uso, 
cuatro plazas. Kazón: Pez, 
26, portería. 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móviles «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados , seminuevofl. Oran 
ocaMÓn. «Auto» «Citroen». 
Caíuis. 2 Madrid. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Oarage L a Paz. L a -
gasca, entre 61 y 53. 
P A R A B R I S A S , alzavidrioa, 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
C O M P R O dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
C U A D R O S antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
P A G O bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta. Telé-
fono 17.805. 
C O M P R O alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele-
tas del Monte, abanicos an-
tiguos. Hortaleza. 40. 
C O M P R O , vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigfleda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45, 
G A R A G E Oallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León. 11, 
jaulas independiente*. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorio^. 'IVtéfonoa 17.3!)1 
19.972, 50.533. 
C O M P R O papeleta* Monte, 
alhajas, dentadura*. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. To-
éfono 10 706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
tono 19,824. 
C O M P R O , vendo ropas, alba-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, biciotetas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34, 11 u mi II adero. 14. 
C O M P R O , vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
10.633. 
C O M P R O muebles. Llamad 
al teléfono 35.5S4. Hay guar-
damuebles. Viriato, 28. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Outiórrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(cl ínica) . Siete-nueve. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis, Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
,'11.967. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas. 36, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda. Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Rena. 
Preciados. 23. 
T A Q U I G R A F I A , 800 pala-
bras minuto; mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; ortografía prácti-
ca, reforma de letra, cálcu-
los abreviados, contabilidad, 
todos sistemas; lenguas, pro-
fesorado extranjero, etcéte-
ra. «Laso». Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado, ' 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i c o -
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central. Luna, 22. 
I N G L E S , madame S m i t h 
(Londres). Lecciones par-
ticulares. Teléfono 32.354. 
Almagro. 32. 
S E Ñ O R I T A S , gran Acade-
mia Nacional de corte con-
fección, rápida enseñanza. 
Avemaria, 6, principal. 
C L A S E S durante verano. I n -
greso normales. Bachillerato, 
Correos, Hacienda, Bancos, 
reforma letra, ortografía, 
gramática, aritmética, geo-
metría , contabilidad, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés. Alumnos, alumnas. Tar-
de, noche. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
C O R R E O S . Preparación com-
pleta. Próximas oposiciones. 
Profesorado especializado. 
Academia San Antonio. Pla-
za del Carmen, 2. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O , taqnime-
canografía. cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, S 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
'irania. 34. esquina Peligros. 
E N S E Ñ A M O S verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. CardenaJ Cisne-
ros, 36. entresuelo. 
M E C A N O G R A F I A , cinco pe-
setas; alquilo máquina nue-
va examen. Taquigraf ía , 
contabilidad. Alvarez Cas-
tro, 16. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29 
Idiomas, traducciones Pre 
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
L E C C I O N E S , conversacio-
nes francés económico. Aca-
demia, domicilio. Rivatón. 
San Bernardo, 73. 
I D I O M A S . Novís imos méto-
dos Parejo son los más ra-
cionales y prácticos. Examí-
nelos principales l ibrerías 
toda España. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
I E S T U D I A N T E S I i Apren-
ded Taquigrafía Oarcía Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22, 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices: 15 
cént imos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su 
sexo, usando la lodasa Be-
Ilot encontrarán un alivio 
a sus dolores y un regula-
dor de las funciones pro-
pias de su organismo. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Y U S T A paga m á s que na-
d i e colecciones, lotos y se-
l los sueltos. P r í n c i p e , 7. 
FINCAS 
Compra-venta 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho peeetaa 
arroba. 
C O M P R A y venta de tio 
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
»io NhHÉi 
S O L A R E S Dehesa Vi l la ; sin 
corredores. Alarcón, 10; tres 
a cuatro. 
F I N C A S rúst icas, urbanas, 
solares, compra y venta 
cl l ispama». Uticina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O . Contratación 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casa en construc-
ción, facilidades de pago. 
Apartado 9.006. 
C A M B I O casas por solares. 
Apartado 9.006. 
V E N D O casa-hotel en Ara-
vaca, dos plantas, hermoso 
jardín. 18.000 pies aproxi-
madamente. Renta la plan-
ta baja 3.600 pesetas anua-
les. Razón: Progreso, 20, 
portería^ _ _ _ _ _ _ _ 
V E N D O hotelitos Robledo-
Chávela 19.000 pesetas. Oua-
darrama, 25.000. Helguero. 
Barco, 23. 
V E N D O casa ocho habita-
ciones, agua Lozoya, patio 
cercado. Colonia S a l u d , 
puente Princesa, R a z ó n : 
Prim, 15, portería. 
H O T E L recién construido 
Narváez, próximo O'Donnell, 
22.000 duros. «Hispania». Al -
calá, 16. 
T O D O S propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
A L C A L A Henares. Se al-
quila o vende hotel, huer-
ta, jaWín, gallineros, de-
pendencias, baño. Puerta 
Sainta Ana, 2, Alcalá, o< Se-
villa, 3, joyería, Madrid. 
>; P R O P I E T A R Í O S M F u n -
cionario Estado, gran sol-
vencia, administra casas, 
anticipando alquileres. E s -
cribid: Ayudante Ingeniero, 
L a Prensa. Carmen, 18. 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
V E N D O terreno barat ís imo, 
sitio más alto alrededores 
Madrid, próximo tranvía. 
Alcalá, 89, cervecería. 
FOTOGRAFOS 
I N E N E S I Guapís imos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico, Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos. 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios Todo cconfort». 
Montera. 53, segundo, 
T I B I D A B O . Oran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margal], 22, 
primero. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa nueva, todo ccon-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver , 7 (Oran 
Vía) . 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pens ión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe. 10 
P A R T I C U L A R , dori^itorio 
amueblado, ventana buen 
patio. Torrijoe, 3, principal 
izquierda. 
G A B I N E T E y alcoba, pen-
sión completa, cinco pese-
tas. Barco, 11. principal. 
« H O T E L Mediodía». 2U0 ha^ 
bitacionee instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 péselas . Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver , 16. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo dere-
cha. 
P A R A veraneo. Hermoso ho-
tel amueblado a cuatro ki-
lómetros de Miraílores de 
la Sierra. Informarán: Co-
rredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped, entre Sol y 
Gran Vía . Razón: Monte-
ra, 22, papelería. 
LIBROS 
P O S T A L E S Eucarist ía para 
propaganda y catcquesis a 
tres pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal, 17, 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220 P'a-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para coser 
Oran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6, Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1, y Clavel, 13. Veguillas 
C A L C U L A D O R A S nuevo mo-
delo, pesetas 700. Lo mr.s 
cómodo y perfecto. Morell. 
Hortaleza, 46. 
MODISTAS 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copias do las me-
jores firmas de París. Ad-
mito géneros, San Agus-
tín. 6 
M O D I S T A económica; se 
hacen incrustaciones, bor-
dades, vainicas. Ruiz, 15 
duplicado, segundo. 
MOTOCICLETAS 
« M O T O » pequeña v e n d o , 
marca cMotobecane», como 
nueva, dos caballos. Mala-
saña, 18, lechería. 
MUEBLES 
N O V I A S : AI lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
E S T O S anuncios recíbense 
Sociedad General. Monte-
ra, 19̂  
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, L 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. P'aza Santa 
Ana, 4 / 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
C A M A S y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
C A M A , colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Oamo. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
D E S E A S E matrimonio s i n 
hijos para regentar inter-
nado diez plazas. Necesa-
rio honorabilidad acredita-
da. Dirigirse: Apartado Co-
rreos 4.036. 
M E C A N O G R A F A meritoria, 
preciso. Escribid pretensio-
nee. referencias: Apartado 
891. 
L I C E N C I A D O S E j ó r C i -
to. Muchos destinos del Es -
tado para soldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma-
d ri d. !• • 
C A M A R E R A con referen-
cias falta Hotel Mediodía. 
M O Z O limpieza, casado, sin 
hijos, falta Hotel Medio-
día. 
D e m a n d a s 
C O L O C A C I O N servidumbre 
garantizada. Centro Feme-
nino. Isabel Católica, 19. 
M A T R I M O N I O joven sin 
hijos solicita poftería. Ra-
zón : Señor Alcalá. Corre-
dora Alta, 12. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono .ri2 8S4. 
TRASPASOS 
C A S A de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes: León, 
23. secundo derecha. 
T R A S P A S O b i r por no po-
derlo atender o admito so-
cio. Razón: Señor Fernán-
dez. Minas. 26, segundo de-
recha. 
T R A S P A S O gran local, pro-
pio cualquier industria. Pa^ 
zón: Bola, 12, fotografía. 
S E traspasa o vende far-
macia partido de Sierra, 
provincia Zaragoza. Lasar-
te. Barquillo, número 14. 
VARIOS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos. 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
A B O G A D O . Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
GRADUACION CIENTIFICA H J ^ ^ i ^ Z 
práct ica; 10% descuento a los lectores de E L D E B A T E . 
I N S T I T U T O O F T A L M I C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
P l a z a de C a n a l e j a s , 6, entresuelo . 
O P T I C A . Médico Amau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
E L Lente de Uro Arenal, 
14. Gafas moda, con cris-
tales tZeiss». Gemelos tea-
tro, novedad prismáticos . 
Impertinentes Luis X V I . 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía , esmerada ejecución. 
Vara f López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras, Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
PERDIDAS 
P E R S A pachona canela, 
manchada oscuro, atiende 
por «Flay», extraviada tér-
mino Fuencarral. finca Quin-
ta A ü a l i a , carretera Col-
menar; gratificarán devolu-
ción. Esparteros, 1. Madrid. 
Lucas Sáenz. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Telófono 12.499. 
P R E C I S O socio capitalista 
para edificación, contrata-
ción obras. Escr ib ir : Antón. 
Carretas, 3. continental. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-




V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos, 
S A L D O gabardinas confec-
cionadas estambre caballe-
ro, 60 pesetas. Sastrería cEI 
Dandy». Barquillo, 30. 
C A P E S y chocolates. Casa 
Finillos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosaa. Vicente Tena. Fres-
quet 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro cDos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
J O R D A N A . Condecoraciones, 
Banderas Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
A B O G A D O . Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 18 
C A M A S doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartóa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente poeda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartóa. calle 
de Atocha, nrtmero 65 (fren-
t r al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
G A B I N E T E dental acredita-
do, traspaso. Escribid: tGa^ 
bínete». Carretas, 3, conti-
nental. 
P E R S I A N A S , saldo a mi-
tad de precio. Limpiabarros 
y pasos de coco para por-
tales y escaleras. J o s é 
Más. Hortaleza, 98. Teléfo-
no 14.224. 
P I A N O seminuevo, barato. 
Sandoval, 23, primero. De 
dos v media a cuatro. 
M E D I A R La Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcee, 26. 
P O N Z A N O , 25, única f á b r i -
ca verdad de sombreros pa-
ja y reformas para caballe-
ro y señora, precios sin 
competencia, baratísimos. 
S A S T R E R I A García Füguei-
ras. Hechura traje con fo-
rros, 50 pesfetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
U L T I M A S novedades. Apa-
ratos para altavoces, sin pi-
las ni acumuladores, i] ¡Ni 
siquiera corr iente indus-




N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
ciases Escr ib ín Centro C v 
tólico. Colón. 14, Madrid 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to i 
áQueréis saber a qué car* 
gos tenéis derecho y doca-
mentos que necesitáis? Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico tOuía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu-
ra Vega 19. 
B O T O N S S hace falta. Agro-
mún. Empresa Constructo-
ra. Plaza del Progreso, 5. 
A B O G A D O . Testamentarías , 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba-
jo. Cinco-siete. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie. 
Omegas, 45 pesetas. Cymas, 
28; corrientes, 3,95. Com-
posturas, m i t a d precio. 
Cruz, 41. Espoz Mina, 22. 
C O L O N I A S , 2.50 litro. B s e ñ I 
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
C A P E S , tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta car 
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano, 
Teléfono 11 043. Infantas, 27 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
C A L L I S T A cirujana; gabl-
cete. tres pesetas. San Ono-
fre. 3. Teléfono 11.733. 
S E Ñ O R A S : Refórnianee los 
sombreros paja y fieltro, ba-
ratís imos. Últimos mode-
los. Hortaleza, 46, primero. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metál icas. Arre-
glos al día, desde 2.50. . L u -
chan a, 11. Teléfono 31.222. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil . Espoz Mina, 
5. segundo. 
: N O lo dude usted! E n 
C. N E . . Fuentes, 12. ha-
llará usted toda clase de 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles . 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
tanero» y broncistas. Pala-
fox, fi; teléfono 34.655. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18̂  
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 3ó 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. La 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valentín Caderot. Re-
galado, 9. Valladolid. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums tMustel». Pianos 
austriacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
t(=r>. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida cl iayo»; bo-
tes b 1.25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión cSinger» desde ftO pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
100 cupones Progreso o Mnn-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Ke-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y M pesetas 
kilo marca fOuihs» o « n -
tán» y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta- En loe cuartos y en los 
medios ae regala lo que co-
rresponde a lo lndlo*to-
Kelatores, t. TdMoHO I M W -
U Ñ O L E U M . persianas, ha-
es de mesa. Serra. Telófo-
no 14.532 Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universa!. 500 pese-
tas, a plazos Postas. 4. 
C A S A Jiménez Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fol'-ráficos 
toda* marcas. Facilidades 
pago Precios l imitadís imos; 
pídanos condiciones Calar 
trava. 9. Preciados, JKK 
G R A N D I O S A Üq uid aci ó n 
muebles mitad en valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
C U A D R O S y molduras. Ctu 
sa Roca Colegiata, 11. L a 
más curtida. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5: teléfono 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46, 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Car 
sa Corredera, Valverde, 22. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cristalerías, obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara-
tísimo. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico Sirvent. Luna, 25. 
M U E B L E S alquilo. Hotel 
Sierra, Caracas, 1, tercero; 
de once a seis. 
C I N T A S máquinas . « • « ¡ J * * 
extranjeras, calidad extra. 
Cintas sueltas, tres pesetas. 
E n cantidad, descuentos. 
Doy cinta prueba por dos 
p J e t a s ; inút i l pretender 
más ese precio. Remito pro-
vincias muestra contra en-
vío pesetas 2.50. Indicar pe-
didos clase de máquina ne-
cesitáis cinta. Papel carbón, 
precios sin ^ m v e t ^ . n . \ ^ 
-amtos, 17, principal. Cafa 
Comas. Escribid hoy mismo 
y os convenceréis. . 
C A M A _ d ó r a d a , 95 pesetas; 
matrimonio. 155; hronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica, 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
t i d o 8 j 2 5 % e c o n o m í a - ^ 
R A V I O L I S amasados, relle-
nos y plegados mecánica-
mente, como indica el pa-
quete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
P I C H E R O - archivador dos 
mil carpetas, dos mesitas 
escritorio, pupitre cuatro 
plazas, prensa copiar, dos 
cajas viaje, estantería, va-
rios más se venden. Carre-
ra de San Francisco, u . 
a lmacén; nueve-once y tres-
cinco. . , 
V E N D O precioso coche bebé 
90 pesetas. Covarrubias, 32, 
principal izquierda. , 
V E N D E S E preciosa imagen 
del Sagrado Corazón de Je-
s ú s en talla, de 65 centí-
metros, nuevo, pesetas 55, 
con el B% de rebaja. Oca-
sión. Eazón: Pedro Osuna. 
Almagro, 20. Madrid. 
P I A N O S «Gaveau», primera 
marca francesa, precios re-
ducidos, facilidades de pa-
go. Agencia exclusiva. Casa 
Hazen. Fuencarral, 55. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez.i San Ber-
nardo. 91. Teléfond 3.356. 
SACO GUARDAR OPA 
de papel, impregna-
do contra la polilla, 
ptas. 1,50 saco, ta-
maño 160 x 70 cm. 
Peso, 110 grs. Se 
remite por correo 
cert.0, enviando 50 
cts. extra para fran-
queo a M U L L E R y 
C», Fernando, 32, 
Barcelona. Para la 
venta en Madrid: 
Feo Fernández, Ca-
ballero de Gracia, 
2; Hijos de M. Gra-
ses, Infantas, 28; 
Atocha, 57, y Fuen-
carral, 8; Morales, 
Carretas, 41. 
MEDICO ESPEGIALISIA 
C u r a las h e r m a s s i n opera-
c i ó n n i pel igro, con inyec-
ciones. C h u r r u c a , 25; de 
c u a t r o a cinco. ( I n f . ) 
£ L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7 
t 
D. O. M. 
E L R V D M O . H E R M A N O 
ALIAIS CHARLES 
Superior General de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 5 D E M A Y O 
E N L E M B E C Q - L E Z - H A L ( B E L G I C A ) 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . L P . 
E l H e r m a n o V i s i t a d o r P r o v i n c i a l y l o s 
H e r m a n o s d e l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s 
PARTICIPAN a sus amigos 
esta sensible pérdida y les rue-
gan se sirvan encomendar a 
Dios el alma de tan esclarecido 
religioso. 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, sellos de 
K A F U K I N A - P R I U T O . Caja. 1.25. 
S U M E J O R 
R E C O M E N D A C I O N 
E S S E R E L U N I C O 
D E S U E S P E C I A L I -
D A D A C R E D I T A -
D O C O N M A S D E 
C U A R E N T A A Ñ O S 
D E E X I T O S 
C O M P R O B A D O S T U M C O D I G E S T I V O t A N T I G A S T R A L G 1 C U 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a fundada en e l 
a ñ o 1730 
PROPIETARIA 
de ¿os tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de te reglón. 
DireccMni PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerea de la Frontera I 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Rosalía Arias Dávila Matheu 
Y B E R N A L D O D E Q U I R O S 
MARQUESA DE ALMAGUER 
F A L L E C I O E L 27 DE MAYO DE 1926 
H a b i e n d o rec ib ido los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R . I . P . 
S u h e r m a n a p o l í t i c a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d u q u e s a de la C o n q u i s t a 
m a r q u e s a d e S a n S a t u r n i n o , c o n d e s a viuda de C u m b r e s A l t a s , 
R U E G A a s u s a m l p o s l a e n c o m i e n d e n a D I O S . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n el d í a 2 7 e n l a p a r r o q u i a de S a n M a r -
ü n e n el s a n t u a r i o d e l C o r a z ó n d e M a r í a , e n S a n A n t ó n ( E s c o l a p i o s ) , 
P a d r e s M e r c e d a r i o s ( c a l l e d e S i l v a ) y el d í a 31 en S a n F e r m í n de l o s 
N a v a r r o s , a s í como l o s f u n e r a l e s de c a b o d e a ñ o que s e c e l e b r a r á n e n l a 
p a r r o q u i a d e S a n S a t u r n i n o ( C o r u f i a ) y r e s i d e n c i a de los P a d r e s de l C o -
r a z ó n d e M a r í a e n B a l t a r ( C o r u f i a ) y todas las m i s a s q u e e n d i c h a s l e l e -
sTalma' ^ 611 686 d I a ' 8 e r á n a p l l C a d 0 S P 0 r 61 e t e r n o ^ s c a n s ^ d e 
a c o J S r a d í 0 ' 6 8 Prelad0S C o n c e d i d a s v i g e n c i a s e n l a f o r m a 
i M a d r i d . - A ñ c X V I I I . - N ú m . 5 . 8 8 5 S á b a d o 2 6 d e m a y o d e 1 9 2 8 
P A Z S O B R E I S R A E L 
EE) 
E l decreto de la Congregación del Santo Oficio por el cual se disolvía la 
Sociedad llamada «Amigos de Israel» ha tenido también sus intérpretes, em 
peñados en desacreditar las disposiciones de la Santa Sede, que tienen algo 
de severidad disciplinar. Que los sionistas hayan puesto el grito en el cielo 
y que los «pacifistas» religiosos (como si fuese posible la paz entre el error 
y la verdad) hayan tachado de antisemítica esta prudentísima disposición, se 
comprende fácilmente; lo que ya es más de lamentar es que muchos cris-
tianos «amigos de Israel» en la más pura caridad evangélica, no hayan com-
pi-endido ni el alcance ni el espíritu del mentado decreto. 
Al celo impetuoso de los incautos y la astucia con que lo utilizaban los 
«semitas»; las desviaciones y los escándalos a que ha dado lugar esta cam-
paña, tan bien intencionada al principio en muchos «amigos de Israel», 
explican suficientemente la severa decisión del Santo Oficio, que. al fin y al 
cabo, no hace más que poner coto a los extremos violentos entre semitismo 
y antisemitismo, los cuales vienen a ser todo lo contrario de lo que esperaban 
los fautores de dicha institución. 
Cierto es que muchos buenos católicos, seglares y sacerdotes, y hasta 
cardenales y obispos entre los más eminentes, han manifestado su pública 
adhesión a los «amigos de Israel»; precisamente pocos días antes de aparecer 
el decrcío del Santo Oficio teníamos para publicar un artículo de un celoso 
sacerdote de líarcelona que trabajaba con el ímpetu característico de su celo 
en la conversión de los judíos, dirigiendo los trabajos de los «amigos de 
Israel» en aquella ciudad; pero es muy cierto que se habían filtrado entre 
ellos muchos «semitas?) y no pocos masones que contradecían abiertamente 
«el sentido de la Iglesia y la mente de los Santos Padres y el espíritu de la 
Liturgia calólica», como dice el decreto. Aparte de que, al contrario de lo 
que se pretendía, la paz social y la religión católica no ganaban nada, 
como tampoco la ansiada conversión de los judíos. Esto no pueden verlo 
los ofuscados; así que no es extraño que en publicaciones como el J e w i s h 
W o r l d se propasen a decir que el decreto del Santo Oficio «alaba la perver-
sión» de los judíos, y acusan a la Iglesia católica de «temeraria» cuando «se 
atreve a proclamar ante la Historia que siempre ha usado de caridad con 
los "judíos». 
Y , sin embargo, el mismo decreto lo atestigua, pues en primer lugar re-
comienda las especiales oraciones que se hacen por ellos, y condena el odio 
contra «el pueblo de Jesucristo»; además, reprueba solemnemente todas las 
vejaciones injustas de que ha sido víctima, pues en el sentido de la Iglesia, 
ese antisemitismo es anticristianismo. No es poco ingenuo el temor de 
aquéllos que ponen los judíos al frente todas las malas obras que los hijos 
del mal hacen en el mundo. ¿Qué queda para los bolcheviques masones, si 
todo lo hacen los judíos? Por otra parte, habrá en el mundo unos 14 millo-
nes de judíos, de los cuales nueve viven en Europa; es decir, que aun acá 
apenas llegan al 2 por 100. Que estos pocos hagan de todo el resto de los 
europeos lo que a ellos les plazca en la Banca, en la industria, en la política 
e incluso con los millones de católicos que hay en Europa, son ideas y te-
mores que sólo se le ocurren a los Cándidos o a los iracundos que preten-
den con esa supremacía de los hebreos desahogar su mal humor. L a caridad, 
la justicia y el sentido común rechazan esas invectivas que en otras épocas 
pudieron aparecer justificadas; pero no hoy, so pena de que los que no so-
mos judíos, seamos todos verdaderamente borregos. 
Dice el decreto: «La Sede Apostólica protegió al pueblo judío contra las 
injustas vejaciones, y como reprueba todos los odios entre los pueblos, así 
máximamente condena el odio contra un pueblo elegido por Dios, odio que 
vulgarmente suele designarse con el nombre de antisemitismo.» E s triste 
tener que añadir que algunos semitas fanáticos han interpretado este pá-
rrafo «como una necesaria precaución de estilo». ¿Cuándo acá la oración 
que la Iglesia hace y manda hacer desde hace veinte siglos por los judíos, 
ha sido «una precaución»? Que algunos católicos la hayan desmentido con 
su conducta, nada quita a la verdad del hecho. L a Iglesia ha condenado siem-
pre esa clase de semitismo, y m á s de una vez ha tenido que reprochar a 
los Príncipes católicos las hostilidades políticas^ de que han hecho objeto 
a la raza hebrea. 
Otro es el caso que ha motivado la disolución de los «amigos de Israel», 
como sociedad constituida por católicos; el fin de rogar por la conversión de 
los hebreos, lo afirma una vez más el mismo decreto. Las alianzas bien no-
lorian entre judíos, francmasones y bolcheviques, tampoco se denuncian en 
el decreto, que mira mucho m á s arriba que esas cuestiones de orden, más 
bien material y 
justificar muy bien. 
Notemos, para terminar, que la Sociedad de los «amigos de Israel» ha 
acatado pronta y completamente las decisiones del Santo Oficio, y no podía 
ser por menos, dada la buena fe y el celo de los sacerdotes y seglares católicos 
que en ella trabajaban; siempre les queda para ejercer su celo la unión de las 
oraciones y otras mil formas de pacificación y aproximación entre los hom-
bre», de cualquier nación y raza que sean, sin excluir, naturalmente, al 
pueblo elegido por Dios y depositario de sus promesas. 
Manuel GRAÍÍA 
E L N E G O C I A D O X , por K HITO 
3 
E L JEFE.—Diga. 
UNA VOZ.—Soy Fernández, el oficial primero. Que perdone usted 
que no vaya hoy a la oficina, porque estoy elogiando la faena de 
Chicuelo. 
E L JEFE.—Bueno; pero como me entere que alaba usted a Ca-
gancho, doy parte por escrito. 
AVENÍÜRAS DE LA PROPAGANDA 
L A N O C H E 
CDG3 
E N E L C O N V E N T O 
EL MONASTERIO DE SAN FLORIAN 
-TDEt-
En pie desde las seis de la mañana, 
llegamos a O al obscurecer, y previo 
un corto descanso en el Centro Cató-
lico, reanudamos la tarea, interrogan-
do, animando, planeando y organizan-
do el mitin que se había de celesbrar al 
otro día. 
La campana de un reloj nos anunció 
que era ya entrada la noche; pero mu-
cho antes nos lo venía diciendo... el 
apetito. Por eso, cuando el padre Tu-
ñón, un sabio y viruuoso religioso de la 
orden dominicana, se acercó y nos dijo 
sonriente: «Usfiedes desearán cenar... 
vamos al convento», nuestros rostros se 
iluminaron de satisfacción, y acto se-
guido emprendimos la marcha, cru-
zando varias calles silenciosas y estre-
chas, por donde discurría tal cual mo-
zo rondador en busca de amoríos... Bajo 
el cielo acribillado de estrellas, y a dos 
o tres kilómetros del pueblo, en plena 
llanura, surgió, al fin, un gran edifi-
cio, triangular, arropado en sombras: 
era el convento de los dominicos. 
Giró sobre los gozones la férrea puer-
ta, y salieron a recibirnos dos padres 
con sus capas negras y sus hábitos 
blancos, que nos condujeron al primer 
piso y a unos vastos y resonantes claus-
tros, donde se alineaban las celdas, to-
das numeradas. 
Unas lámparas incandescentes coloca-
das de trecho en trecho, iluminaban, 
político; pero las acusaciones de este género se pueden hasta cierto punto, la enorme galería, 
proyectando sobre las paredes obscuras 
unos reflejos lívidos... 
—Aquí tienen sus alojamientos, dijo el 
padre Tuñón señalando las celdas 12, 
13 y 14... Dejamos en ellas los sombre-
ros y los gabanes, nos lavamos las ma-
nos, y salimos de nuevo para ir a sa-
ludar al padre rector. Era éste un vie-
jecito venerable, de elevada estatura, y 
ascético perfil, más afilado aún por la 
capucha blanca (echada en aquellos ins-
tantes, debido a la hora que era) que 
dejaba ver unos cabellos rizosos más 
blancos todavía... 
Paternalmente afable nos dió la bien-
venida, y tuvo para cada uno de los 
propagandistas una palabra cariñosa, 
diciéndonos por último: 
—Bien, bien..., ahora vayan a confor-
tarse. Luego nos veremos y seguiremos 
hablando, 
—Sí. sonrió el padre Víctor; vengan 
a] «infierno». Los padres llaman el «in-
fierno» a un comedor especial, destina-
do exclusivamente a aquellos que cir-
cunstancialmente, y por motivo de en-
fermedad, quedan dispensados de la re-
gla. 
Era el «infierno» una habitación es-
paciosa, casi cuadrada, que se comuni-
caba por un torno con las cocinas. E l 
mobiliario se reducía a dos toscas me-
sas de pino, recubiertas con hule y a 
unos bancos sin pintar. Y por todo 
alumbrado dos pequeñas lámparas eléc-
tricas, pendientes de largos flexibles. En 
una de las mesas había tres platos de 
loza ordinaria, tres cubiertos, tres tro-
zos de pan candeal y tres vasos gran-
des. En la otra mesa se instalaron loe 
dos frailes que nos acompañaban. 
El «menú» fué sencillo, pero sabroso 
y abundante, amenizado, además, por 
las interesantísimas narraciones de uno 
de los religiosos, misionero largos años 
en Oriente. 
—En Filipinas—nos decía — sufrimos 
mucho; nos persiguieron durante algún 
tiempo con verdadera saña, y martiri-
zaron a no pocos padres. Alguno queda 
todavía en la orden que sobrevivió a 
tan duras pruebas. 
- —¡Qué heroísmo . hace falta—excla-
mé^para predicar el evangelio arros-
trando no sólo la muerte, como el sol-
dado en la guerra, sino esos espantosos 
martirios! 
—No es heroísmo—rectificó humilde el 
religioso—; es la gracia, la ayuda de 
Dios, valor que Dios da. E l que todo lo 
puede. 
Cambiamos el tema. 
—;.De cuándo data—inquirí—la funda-
ción de este colegio? 
—Del 15 de agosto de 1831, en que 
Fernando VI!» por una real orden, apro-
bó los estatutos «del nuevo colegio de 
los padres dominicos de la villa de O», 
poniéndolo, además, bajo su real patro-
nato. 
—¿Es muy grande el edificio? Lo pa-
rece, al menos. 
—Mañana, de día, lo verán despacio. 
Es grande, si; pero, sobre todo, muy 
sano, muy ventilado, debido a hallarse 
en pleno campo. 
—¿Qué vida hacen ustedes? 
—Nos levantamos a las cuatro y me-
dia de la mañana. Comemos a la una. 
Luego una hora de siesta. Y cenamos a 
las ocho. 
—¿Cuántos son? 
—Treinta y tantos. 
—¿Y profesores? 
—Ocho. Mañana verán también la cel-
da que ocupaba el padre y Cardenal 
fray Ceferino González cuando venia 
aquí, que ©ra a menudo, y la del padre 
Desde la torr dal altísimo santuario 
de Poeízlingberg, por encima de las 
agujas góticas de la grandiosa catedral 
de Linz, vése a lo lejos, entre dos coli-
nas verdes, una mole de granito gris 
inmensaimente'grande: el monasterio de 
San Florián, patrón de la ALTA AUS-
TRIA. 
Entre los numerosos monasterios edi-
ficados a orillas del caudaloso y román-
tico Dímubio, cuyas olas han ido lle-
vando en el transcurso de los siglos la 
cultura occidental al atrasado Oriente, 
el monasterio de San Florián puedR 
competir con la basílica de Melk, «la 
Covadonga austríaca», y con el conven-
to de Klosterneuburg, llamado «el Es-
corial de la Baja Austria». 
E l monasterio de San Florián, uno 
de los sitios más históricos de Austria, 
está edificado cerca del río Enns (afluen-
te del Danubio), en cuyas verdosas ola? 
fué anegado en el año 304 el soldado 
romano Florián, hoy santo y mártir. 
Ocho días después del martirio de San 
Florián, dos pastores encontraron el ca-
dáver del mártir a la orilla izquierda 
del Enns y le dieron cristiana sepul-
tura, con ayuda de dos sacerdotes, bajo 
un montón de tierra rematado por una 
cruz de madera. Pocas semanas después 
cobijaba ya la mencionada sepultura 
una capilla de piedra con tejado de paja 
y cruz de hierro; en esta capilla decían 
misa diariamente los dos sacerdotes de 
marras. Transcurrieron seis siglos (juna 
friolera!). A principios del año 904, el 
obispo Otkar, de Pasovia, visitó la tum-
ba de San Florián, y a él se atribuye la 
fundación de la «Cellula sancti Florla-
ni», donde doce monjes se dedicaban a 
la sazón a «adorar al mártir y a escribir 
libros religiosos», lo que siguieron ha-
ciendo hasta que las hordas salvajes 
del Oriente europeo, los magiares, ocu-
paron la Alta Austria, después de la ba-
talla de Theben, perdida por el rey Luis, 
incendiaron numerosas aldeas y destru-
yeron parcialmente el pequeño monaste-
rio de San Florián. 
En el siglo décimo, a 10 de agosto del 
año 955, Otto I derrotó a los magiares, 
y Enrique III , el Santo,.reedificó la pe-
queña iglesia y el pequeño monasterio 
de San Florián, dentro de cuyos sagra 
dos muros reinó la paz hasta que un 
Incendio destruyó la iglesia y el con-
vento en el año 1233. Esta desgracia fué 
presagio de otras mayores. Apenas '•e-
edificado San Florián, comenzó una era 
funesta para toda la Alta Austria; sin-
gularmente la llanura entre el Danubio 
y el Enns fué teatro de numerosas, lar 
gas y sanRrientas luchas, durante las 
cuales el monasterio volvió a ser par 
clalmente destruido y saqueado. En t27f> 
luchó allí el rey Rodolfo contra el rey 
Ottocar, de Boheimia, y poco despué 
Luis de Bavfera contra Federico el Her-
moso, de Austria. No hablan terminado 
aún los trabajos de restauración man 
do aparecieron los 'turcos. octi&aroT] 
toda la comarca que se r̂cMende rt • 
Danubio al Enns, convirtieron en mez-
quita la iglesia y causaron grandes des-
trozos en el monasterio. A los turcos 
sucedieron los luteranos, no menos ene-
migos del catolicismo, y después de 
una era de paz. durante la cual fué 
restaurada la iglesia y agrandado el 
convento, estalló la guerra de los cam-
pesinos, que tantos estragos hizo en 
toda la región danubiana. El día 28 de 
julio del año 1626, unos 2.000 campesinos 
atacaron a los cuarenta defensores mo-
nacales, quienes, a pesar de su arrojo 
valor, no pudieron impedir que San 
Florián fuese convertido en un montón 
de escombros... 
En el trancurso de los años 1667-1720, 
los prebostes David Fuhrmann, Juan 
Fódermayr, Juan G. Wiesmayr, Mat^o 
Weissenbarg y Franz Claudius Króll. 
de la Orden de San Agustín, fueron 
construyendo el monasterio de San Flo-
rián en su forma y aspectos actuales. 
Con ser grandioso el monasterio y casi 
sin igual la actual iglesia, más querían 
hacer los mencionados prebostes ¡ pero 
no habían contado con el espíritu antl-
clerioal y antirreligioso del emperador 
Tosé TI, cerca de quien tuvo que Inter-
venir personalmente el Papa Plus V I 
el 22 de abril del año 1782. Dos días 
después, el entonces preboste de San 
Florián, Leopoldo Trulley, recibió de ro-
dillas a Su Sant idad al pie de la esca-
lera del monasterio de San Florián con 
lágrimas en los ojos y las siguientes 
palabras en los trémulos labios: «Mien-
tras yo viva no vencerán en San Florián 
los enemigos de la Iglesia, por ricos y 
noderosos que sean...» Y no vencieron, 
puesto que el monasterio de San Flo-
rián existe... No vencieron, porque el 
nreboste Trulley lo dijo y porque â 
Iglesia es Invencible. 
Esta es, a grandes rasgos, la historia 
de: monasterio de San Florián, uno de 
os más históricos y grandiosos del 
mundo entero. 
DANUBIO 
San Florián, mayo de 1928. 
O c h o m u e r t o s p o r u n r a y o 
e n A l e m a n i a 
Ha vuelto a nevar en París 
PARIS, 25.—Telegrafían de Berlín al 
«Journal», dando cuenta de haber caídc 
un rayo, cerca de Landsberg del War-
tha, sobre un grupo de aldeanas que 
habían guarecido de la tormenta, bajo 
un grupo de árboles, matando a ocho 
e hiriendo gravemente a otras tres. 
E L T I E M P O E N P A R I S 
PARIS, 25.—El tiempo ha vuelto f 
empeorar en la región parisiense. Ayer 
cayó una nevada s o ^ e esta capital, aun-
que lor r^poS 'fueron ligeros y poco co- Noz-aleda 
—Una pregunta, a propósito de fray 
Ceferino González, el gran ftlósofo, or-
gullo de la orden dominicana. ¿Es cier-
to que era muy callado? 
—Completamente cierto, sonrió el pa-
dre Víctor. Aquí se encerraba con sus 
libros, y únicamente el padre Tuñón, 
medio pariente suyo, solía alguna vez, 
rara vez, hablar con él. Humilde, hu-
mildísimo, rechazaba, también humilde 
mente, toda clase de homenajes a su 
virtud y a su sabiduría. Un detalle. En 
cierta ocasión vino a O, siendo ya Car 
denal. El pueblo entero le acompañó a 
este convento y quiso rendirle un ho 
menaje en su misma celda. Pero él se 
opuso tenazmente, y les dijo, conmoví 
do : «¡Vaya, vaya..., gracias y que Dios 
les bendiga a todos; pero nada de esto 
merezco!» Y con esas palabras los des-
pidió para entregarse a sus oraciones y 
al estudio. 
Conoluída la cena, y terminada tan 
agradable sobremesa, volvimos a visitar 
al padre rector, con el que permanecí 
mos cerca de una hora, hablando de 
muchas cosas no menos interesantes, y 
referentes tanto al presente como al por-
venir..., hasta que el bondadoso religio-
so puso término a tan grata entrevista, 
acompañándonos personalmente a nues-
tros respectivos aposentos. 
Era media noche cuando me quedé 
solo en la oelda: una habitación de 
cuatro metros cuadrados, con un lecho 
cenobítico, una silña, una mesa sobre 
la cual se alzaba un crucifijo, y una 
ventana grande, con recios barrotes, 
que dabat. al campo repleto de tinie-
blas... Las paredes desnudas, no tenían 
más adorno que tres cuadros: un re 
trato de León XIII, un «Ece-Homo», y a 
la cabecera de la cama, la Virgen del 
Rosario. El . lecho se reducía a un ]er 
gón de paja, con unas sabanas de lien 
zo áspero y unas fuertes mantas de 
Castilla. 
iQué silencio aquél tan imponente! 
iQué contraste con la vida moderna de 
la capital; vida ruidosa, de lucha, de 
emociones, de estrépito y de fiebre!... 
¡Qué sensación tan aplanadora por lo 
súbita, de huida a otro mundo!... ¡Sen-
sación angustiosa! No solamente de so-
¡pflad y de frío sino de algo así como 
un presentimiento de enfrentarse de 
un mohiento a otro con lo extraordi-
nario y fgaitasmal... 
Sentado ante la mesa, mirando al cru-
cifijo, y a ratos con la frente apoyada 
en las palmas de las manos, permane-
cí algún tiempo. Después me levanté y 
abrí la ventana, encendiendo un ciga-
rriTlo. Mis ojos, a los que no acudía el 
sueño, a pesar del cansancio de una 
jornada tan dura, escudriñaron, una y 
otra vez, la tenebrosa lejanía... 
De repente, se oyó, como si hubiera 
sido pronunciado dentro de la celda 
misma, un «ichist!» clarísimo y escalo-
friante, que, al cabo de unos minutos, 
volvió a escucharse con la misma cla-
ridad. 
No era una ailuclnaclón de mi oído, ni 
un caso de autosugestión: me persuadí 
de ello, lo comprendía en absoluto. 
¿Quién entonces pronunciaba en las 
sombras aquel «ichist!» lúgubre y mis-
terioso? Me pasé la mano por la fren-
te, cubierta de sudor, y registré toda la-
celda, j Nadie, nadal Paseando y fu 
mando nerviosamente, cigarro tras ci-
garro, estuve más de una hora... 
Al fin, rendido, me metí en eí lecho, 
hundí la cabeza en \a almohada, y aca-
riciando puerilmente mi pistola, apague 
la luz... En ese momento una «rcosa» 
chocó contra los barrotes de la venta-
na, pugnando por asirse a ellos, a la 
voz rpie de mrevo se oía el sinies-
tro «idhist!». Pero aquella «cosa» no 
era, ni un duende, ni un fantiasma, si-
no ¡una lechuza inofensiva 1 
Eso sí, lo que no sé es cómo no le 
pegué un tiro. ¡Lo merecía 1... 
Por la ventana entraba ya un rayl 
to de luz. Entre sueños oí una voz: 
t B e n c d i c á m u s D ó m i n o . Las siete, her 
mano*. Miré y vi a un lego. 
E l sol iluminó la celda. [Qué a gusto 
respiré 1... 
Curro V A R G A S 
D o u m e r g u e i n a u g u r a r á e l 
t ú n e l de l C a n f r a n c 
Asistirá también Peretti della Rocca 
PARIS, 25. — E l periódico U l n t r a n s i -
geant dice poder anunciar que el presi 
dente de la república, acompañado del 
señor Peretti de la Rocca, asistirá a la 
inauguración del túnel del Canfranc, ya 
que los dos Gobiernos desean dar con 
sagración oficial a la inauguración de 
la red, de gran interés para la apro 
ximación económica de los dos paiSQS 
Interviuvado el embajador de Espa 
fia en París, señor Quiñones de León, 
ha declarado que la inauguración será 
un feliz acontecimiento para el estre-
chamiento de los lazos amistosos y eco-
nómicos entre Francia y España. 
CARTAS A "EL DEBATE" 
L a guerra de C h i n a 
«Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Leo con placer y an-
siedad las noticias que diariamente pu-
blica EL DEBATE de la revolución china, 
y, por si los estima dignos de publica-
ción, entresaco unos párrafos de cartas 
de mi hermano, fray Teodoro Labrador, 
O. P., Vicario Apostólico de la diócesis 
china de Funin, por si los juzga intere-
santes para los lectores de su periódico. 
Dicen así: 
«Vuélvo la vista atrás a rememorar 
tiempos posados y ver el origen de esta 
tormenta antirreligiosa y antisocial, que 
se ha desencadenado en China. Y no 
es que nos haya cogido de sorpresa. A 
ella estábamos indefectiblemente avoca-
dos, dado el rumbo que llevaban las 
cosas de esta joven e inexperta repú-
blica. 
Las causas de este levantamiento han 
sido varias. Primera y principal, a mi 
modo de ver, ha sido la educación que 
se ha venido dando a la juventud china. 
En los colegios del Yobierno se le 
ha dado una educación moldeada en ios 
principios japoneses, materialistas y con 
salpicaduras de xenofobia, que tan abo-
nado terreno hallaban en el alma china, 
ya de por sí egoísta, encerrada en sí 
misma y separada por prejuicios secu-
lares de todo lo exótico. 
Luego vino la cuestión de Tsing-Tao 
y el boicoteo japonés, pública y desca-
radamente favorecido, dirigido y respal-
dado por los americanos, en especial de 
la sociedad político-religioso-comercial de 
los jóvenes cristianos (Y. M. C. A.). Fué 
para mí una revelación casi brutal la 
apertura de un curso de francés, al que 
fui invitado a dar lecciones en un cole-
gio del Gobierno, hace ya más de seis 
años. Allí no se habló más* que del en 
boga en las escuelas protestantes «Self-
governing», autonomía estudiantil, inde-
pendencia de toda autoridad, defendido 
por estudiantes y maestros igualmente. 
Añádase a esta juventud educada en 
los colegios protestantes en China, el 
no pequeño contingente que anualmen-
te salían para las Universidades de los 
E. U. e Inglaterra, y últimamente para 
Francia, Alemania y Rusia, donde han 
recibido una educación, según las nor-
mas que rigen los centros de instruc-
ción de estas naciones. Como tropa de 
choque para contrarrestar todas estas 
influencias, se hallaban las escuelas cató-
licas en China, en una proporción muy 
desventajosa por lo desigual en número 
y condición económica, y bien fácil es 
de comprender que su contrapeso, aun-
que esforzado, no ha podido mantener 
la balanza en su fiel. 
El partido popular democrático, diri-
gido por el famoso Sun-Yat-Sen, pudo, 
al fin, cohesionar las energías y aspi-
raciones de esa juventud, naturalmente 
recta, aunque engañada, y el movimien-
to que no pudo infundirle en vida, se 
lo infundió después de muerto, cuando 
su ideario quedó desprendido de todas 
las imperfecciones y defectos personales 
que acompañan a todas las cosas huma-
nas. La figura de Sun-Yat-Sen se agran-
dó al -perderse en la lejanía de la tum-
ba, y como al caer, cayó al lado del co-
munismo ruso, en el que habla encontra-
do el último refugio en su ideario loco de 
revolución y reforma, su herencia la 
recogió Borodín y el Consejo de rusos 
acogidos en Cantón. 
Vino a favorecer el desarrollo de esta 
revolución la corrupción reinante en el 
que se llamaba Gobierno de Pekín, y 
que no era más que el Gobierno del más 
poderoso sátrapa, y de otros sátrapas 
más o menos numerosos y más o menos 
ligados entre sí. E l pueblo tenía que pa-
gar para que esos reyezuelos, durante el 
tempo de su mando, se hicieran con la 
mayor cantidad posible de dinero con 
que pasar una vida regalada y corrom-
pida en el mundo, o en el retiro, ai am-
paro de alguna concesión extranjera. 
Por eso nadie se ha dolido de que el 
poder militarista de los del Norte se ha-
ya deshecho como un castillo de naipes, 
como nadie se ha de doler de que los 
nacionalistas, que son el ídolo de hoy, 
sean mañana la mofa de otros que ven-
guen sus fechorías. Esa corrupción ad-
ministrativa la lleva el chino en su na-
turaleza. Ya empieza a heder el cuerpo 
nacionalista, y no tardará en aparecer 
la corrupción. 
También a los extranjeros les cabe su 
buena parte de culpa en esta revolución 
china. En Changa!, sobre todo, hay y 
ha habido quienes han enseñado a los 
chinos lo que mejor hubiera sido igno-
rar; se han metido en negocios de Bol-
sa, muy escasos de moralidad, y el 
chino, que no es tonto, ha comprendi-
do que el europeo, aunque de civiliza-
ban general más eleveda, también tie-
ne pasiones muy bajas y en algunos 
casos vive en un plano de moral aun 
más bajo que la generalidad de los 
chinos. 
Un fenómeno que se ha observado en 
este movimiento es que los más fierós 
antiextranjeros han sido los educados por 
los protestantes, y que han vuelto con-
tra aquellos «mismos a quienes más 
obligados podían estar, por deberles to-
do lo que tenían. 
Ha sido un verdadero escándalo la 
última conferencia habida en Changai 
por las sectas protestantes. Allí les han 
dicho que China para los chinos, y que 
ellos se podían volver ya a sus tierras, 
discutir en ellas las diferencias doctri-
nales que les separan, y cuando hubie-
sen aclarado esta cuestión, podrían vol-
verse a enseñar a los chinos. 
Suyo afectísimo, Pedro Labrador , 
maestro nacional de L a Puebla (Pa-
lencla). 
17-V-1928.» 
E l confesionalismo en 
los Sindicatos obreros 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor mío: Desde la celebración 
del Congreso de los Sindicatos libres, ce-
lebrado en la Corte el pasado año, se 
viene discutiendo sobre la confes!onali-
dad en los Sindicatos profesionales de 
obreros. 
En el campo católico, es sin duda al-
guna en donde más se apasionan los 
ánimos, y los que propugnan la no ne-
cesidad de la confesionalidad en las Aso-
ciaciones obreras, se lanzan a la publi-
cidad con artículos y cartas. Son soció-
logos insignes. Allá ellos con esos de-
seos de borrar el nombre de católicos a 
los Sindicatos profesionales de obreros. 
La necesidad de la confesionalidad en 
los Sindicatos profesionales de obreros 
la confirman los Romanos Pontífices y 
los directores de la Acción Social Cató-
lica en España. 
«Lo que como ley general y perpetua 
debe establecerse, dice León XIII, es que 
en tal forma se han de constituir y 
de tal manera se han de gobernar las 
asociaciones dé obreros, que les propor-
cionen medios aptísimos y los más des-
embarazados para el fin que se propo-
nen; el cual consiste en que consiga 
cada uno de los asociados, en cuanto 
sea posible, aumento en los bienes de 
su cuerpo, de su alma y de su fortuna... 
Comenzando, pues, por Dios, dése mu-
cho lugar a la instrucción religiosa; que 
cada uno conozca los deberes que tiene 
para con Dios... Excítese al obrero a 
dar a Dios el culto que le es debido 
y al amor de la piedad, y en particu-
lar, a guardar religiosamente los días 
festivos. Aprenda a respetar y amar a 
la Iglesia, Madre común de todos, y 
asimismo a obedecer sus preceptos y 
frecuentar sus sacramentos, que son los 
instrumentos que nos ha dado Dios pa-
ra lavar las manchas del alma y adqui-
rir la santidad.» (Rerum Novarum). 
Pío X, el 29 de noviembre de 1909, di-
rigiéndose al presidente de la Federa-
ción de las Uniones profesionales de 
Italia, escribía: «En estas instituciones 
debe desplegarse con valor la bandera 
católica, porque no es leal ni d gno si-
mular la profesión de catolicismo, encu-
briéndola con una bandera equívoca o 
neutra, como si se tratase de mercan-
cía averiada o de contrabando.» 
La gran Pastoral, Justicia y Caridad, 
decía: «La sindicación, sin menoscabo 
de sus fines económicos, debe aspirar a 
otros fines más altos de educación y de 
cultura; pero, sobre todo, si no se quie-
re que los Sindicatos católicos apenas 
se distingan de sus similares socialistas, 
neutros, se debe atender a la perfección 
de la piedad y de las costumbres, como 
a la savia que anime todo el organ smo 
social. Ningún hombre de acción debe 
cejar en este punto, so pena de un fra-
caso Irremediable. Más esta cuestión re-
suelta, no hemos de insistir en ella. 
Nuestros Sindicatos sean manifiestamen-
te católicos y lleven con honor este 
nombre glorioso, que por sí mismo lo 
dice todo.» 
Los párrafos transcritos nos dicen 
que a ningún católico le es lícito dudar 
sobre este punto. Pero ¿ipor qué ocultar 
lo que somos, en nuestras obras socia-
les, mientras nuestros enemigos se ufa-
nan de llamarse impíos? 
L a experiencia nos enseña que los 
obreros que por respetos humanos no 
se sindican en el grupo católico y mar-
chan a los neutros, vienen a parar, tar-
de o temprano, en lo que decía el so-
cialista belga Romeo en el Congreso de 
Sttutgart: 
«Los Sindicatos neutros son semilleros 
de socialistas.» Boeruelburg en el Con-
greso de Colonia, decía: «El socialismo 
y los Sindicatos neutros son una mis-
ma cosa.» L ' H n m a n i t é , diario socialis-
ta francés, escribía: «Gracias a la bue-
na precaución de establecer un sindica-
lismo que te parece amorfo, podemos 
recibir en nuestros Sndicatos a nume-
rosos trabajadores de todos los horizon-
tes políticos y religiosos, que no ven-
drían a ellos si el sindicalismo no tu-
viera al menos esta apariencia incolora. 
Una vez con nosotros..., los militantes 
colocados en el punto de llegada del 
sindicalismo, con un poco de tacto y 
de destreza, harán evoluc onar "a todos 
aquellos que están todavía en el punto 
de panida, hasta hacer revolucionar'os 
socialistas o anarquistas con los asocia-
dos más incoloros y más amorfos.» (V. 
Mmguijátt, E L DEBATE, 27 julio, 1918.) 
Podríamos dar mayor número de ci-
tas, para probar, que los Sindicatos pro-
fesionales de obreros, deben ser confe-
sionales, único medio de poder morali-
zar a la clase proletaria y de obedecer 
(a la iglesia) sus preceptos y frecuentar 
sus sacramentos.» (León XIII) , 
Esperamos que el insigne director de 
la Acción Social Católica ha de resol-
ver esta cuestión de vida o muerte pa-
ra los obreros que vivimos cobijados 
bajo la bandera del sind;calismo cató-
lico obrero, y mientras tanto, yo, el 
último de los obreros católicos, trabaja-
ré en la medida de mis fuerzas, para 
que el nombre glorioso de católico no 
desaparezca jamás de los Sindicato? 
profesionales de obreros y conmigo una 
falange de obreros consciente's de su fe 
que lucharán con los mismos bríos y 
entusiasmos. 
De usted afmo. s. s., q. e. s. m., lose 
C a s t a ñ o (obrero católico). 




De Le Mat ln - . 
«La Ciencia nos ofrece cada vez ma* 
yores maravillas. Así, la Radiografía, 
con sus constantes perfeccionamientos, 
registra observaciones que pasan a i* 
categoría de extrañas. 
E n una de las últ'mas sesiones de la 
Sociedad médico-quirúrgica de Saint 
Germain-en-Laye, se ha citado un caso 
extraordinario: un enfermo se presen, 
tó en una clínica;«tosía y expectoraba 
con frecuencia, y se oreyó que padecía 
del pecno. 
Puesto a tratamiento, el doliente em-
peoró de un modo alarmante. Se ie hizo 
un reconocimiento nuevo, y la rad os-
copia reveló que eh uno de los pulmo-
áó l individuo había un cuerpo ex-
traño, algo así como una moneda. 
L a radiología confirmó la oUserva» 
ción. Y el enfermo, estrechado a pre-
guntas, acabó por recordar: hacía diez 
años que, en un descuido, se había trar 
gado una moneda de un franco. No se 
dió cuenta entonces dal trayecto que 
recorrió la moneda. Y ésta, en lugar 
de descender hasta el estómago, se des-
lizó por uno de los pulmones. 
El paciente fué operado. Y al sacar 
a luz la moneda, se pudo ver que 
ésta, a fuerza de permanecer tiempo 
encerrada en su bolsa, se había hecho 
quebradiza y estaba a punto de d sgre-
garse. E l pulmón, en suma, la había ca-
si digerido. 
Se dice que son bastante frecuente* 
los casos de este género, principalmen. 
te entre los niños, que se llevan a Jj 
boca todo lo que encuentran. Y de este 
modo, se han encontrado muchas ve. 
ees en sus pulmones cascaras de nuez, 
clavos, trozos de trompeta: todo un ba-
zar, en fin.» 
Las sirenas que en-
La última hazaña de los 
coches de punto 
Un viaje de Berlín a París 
METZ, 25.—Ayer llegó a esta ciudad 
el decano de los cocheros berlineses, Gus-
tavo Hartmann, en unión de su compa-
ñero de viaje, el redactor del «Berliner 
Morgenpost», Mr. Théobaid. Hartmann, 
se hospedó en un modesto hotel de la 
calle de L'Abreuvoir, declarando r|ie 
continúa perfectalmene su «raid» Berlín-
París, y que había vendido en las locali-
dades que terminaba de atravesar de la 
Alemania occidental, más de dos mil 
marcos de cartas postales. 
Esta mañana partió el célebre «Gus-
tavo» con dirección a Verdun, remolca-
do por su fiel caballo «Brasmo», decla-
rando que tenía la intención de descan-
sar antes de una semana en París. 
Añadió que su única ambición «es la 
de contribuir en las medidas de su fue -
zas a la reconciliación de los pueblos». 
O t r o c o m b a t e e n J a l i s c o 
MEJICO, 25.—El departamento de la 
Guerra dice que en un combate habido 
en Jalisco han sido muertos por las tro-
pas federales 36 rebeldes. 
E L A T E N T A D O E N L A C A M A R A 
MEJICO, 25.—En los círculos bien in-
formados se cree que las dos bombas 
que fueron halladas en los lavabos de 
la Cámara de Diputados, y de las cua-
les una hizo explosión, sin causar vícti-
mas, fueron colocadas por los enemigos 
políticos del presidente de la república, 
general Obregón. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
cantaron a Ulises 
De Le Pet i t Jou rna l : 
«A lo largo de la costa norteamericas 
na de Halteras se produce una gran 
cantidad de ostras. Estas ostras, cuan, 
do llegan los apacibles días del mes 
de mayo, se muestran tan alegres, que 
suelen manifestar su alegría con un 
ruido, que es una especie de zumbido 
extraño. 
Estos días atrás se realizaban en di-
cha costa unas experiencias de telegra-
fía sin hilos submarina. Mas, a causa 
del zumbido de las ostras, hubo que sus-
pender tales experiencias. Y es que el 
delicado mecanismo de los aparatos su-
fría serias periurbacones con el bor-
doneo de los bivalvos, bordoneo que 
guarda una gran analogía con el ruido 
producido por una persona que tara-
rease entre dientes una canción. 
¿Llegaremos con e?to a la conclusión 
de que las sirenas que encantaron a 
Ulises no eran más que,., ostras?» 
El hombre que afeitó 
doscientas mil veces 
De La O p i n i ó n , de Los Angeles: 
«La muerte de Job Taylor, acaecWí 
en Blackh?ath (Inglaterra), termina \?i 
sucesión de ocho hombres de una mis-
ma familia que han afeitado a los ha-
bitantes de Blackheath, durante el rei-
nado de ocho Soberanos británicos. 
El bisabuelo de Taylor fué peluque-
ro en Blackheath, durante el reinado 
de Jorge I, hace doscientos años, y des-
de entonces, sus descendientes han con-
tinuado en este negocio. 
El último de los Taylor. el que ahora 
ha muerto, llevó la dirección de la 
barbería durante cincuenta y tres años, 
y en este tiempo según sus últ mos 
cálculos, no ha afeitado menos de dos-
cientas mil veces.» 
Los Reyes belgas irán al 
Congo en junio 
Un séquito muy reducido 
BRUSELAS, 25.—Los Reyes de Bélgi 
ca saldrán definitivamente el día 5 de 
junio próximo para realizar la visita 
oficial al Congo. Sólo irán acompaña-
dos del médico profesor Nolf y ©1 ge-
neral Swaegers, como ayuda de cam-
po. Ninguna dama de honor acompaña-
rá a la Reina en este viaje. 
E L R E Y D E L A F G H A N I S T A N 
ANGORA, 25. — El Gobierno turco ha 
accedido al permiso solicitado para que 
la Escuadra rusa del Mar Megro fon-
dee en Constantinopla, con objeto de 
que el Rey del Afghanistán embarque 
en el crucero U k r a n i a con rumbo a 
Batum. 
P A R E C E Q U E L A S I T U A C I O N D E L 
G O B I E R N O E S D I F I C I L 
TOKIO, 25.—El ministro de Instruc-
ción pública ha presentado la dimisión, 
con motivo de las divergencias de crite-
rio habidos por el primer ministro, o i -
rón Tanaka. L a Prensa estima esta W 
misión como una manifestación más de 
la discordia existente en el seno del Go-
bierno, y cree inevitable una crisis total 
en plazo muy próximo. 
Ha producido emoción en los Cenlrí15 
políticos el hecho de que el primer aU-
nistro haya pedido al emperador q1^ 
hiciese retirar su dimisión a Mizuno, BUf 
nistro de Educación. La gestión se hizo, 
pero fué inútil, y el ministro presen<6 
esta mañana al barón de Tanaka ŝ i 4* 
misión con carácter irrevocable. Añndi0 
que, ante la opinión pública, había que-
dado afectado a la dignidad de la Casa 
Imperial. 
E l barón de Tanaka aceptó, por fin-
ia dimisión de Mizuno. 
Numerosas personalidades piden 
el primer ministro presente a su vez sJ 
dimisión, ya que estima que éste scri'"1 
el único modo conveniente de presen^1 
sus excusas al emperador por haben0 
hecho intervenir en la política de par* 
tidos. 
L a actitud de Mizuno se debe al n01"?̂  
bramiento de Kuhara para la cartera d' 
Comunicaciones. 
E L NUEVO MINISTRO 
TOKIO, 25.—El banquero Kazue 5bo-
da, ex ministro de Hacienda, ha s'yP 
nombrado ministro de Instrucción púbb' 
ca en sustitución de Mizuno. 
